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Resumen 
La investigación surge de la necesidad de meJorar los niveles de logro en el 
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado del nivel de educación 
secundaria, mediante la aplicación del módulo de Matemática Recreativa que integra los 
componentes de la matemática En relación al planteamiento del problema, existe la 
necesidad de encontrar estrategias metodológicas que dinamicen y mejoren el aprendizaje 
de la matemática, siendo éste el punto de partida, para lo cual se plantea como objetivo 
determinar que el uso de la Matemática Recreativa mejora el aprendizaje de la 
matemática. El marco teórico describe, analiza y explica el problema de investigación en 
función a dos variables de estudio: Matemática Recreativa y el Rendimiento Académico. 
La hipótesis de estudio plantea que la aplicación adecuada de la Matemática Recreativa 
influye significativamente el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado 
del Colegio Gregario Martinelli de Talavera, provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,2014. El diseño de investigación corresponde al cuasi experimental con dos 
grupos de estudio: experimental y control; la población y muestra de estudio lo conforman 
80 alumnos, el grupo control de 40 y el grupo experimental de 40. Como instrumentos de 
recolección de datos se considera la pre y postprueba; para la prueba de hipótesis el diseño 
estadístico que se utiliza es la prueba de la diferencia de medias con la distribución t. 
Luego del tratamiento experimental, al aplicar la preprueba y post prueba, se concluye que, 
la aplicación adecuada del módulo de Matemática Recreativa influye significativamente el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del grupo experimental; al aplicarse la 
distribución t para grupos relacionados se obtuvo te = 10,896 > tt = ±2,302, por lo cual, se 
valida la hipótesis general. 
Palabras Claves: Lúdico- Matemática recreativa-Rendimiento académico 
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Abstract 
The investigation stems from the need to improve achievement levels in mathematics 
leaming in students first grade secondary school level through the application of Recreational 
Mathematics module that integrates the components of mathematics in relation to the approach 
problem, there is a need for methodological strategies that stimulate and improve the leaming of 
mathematics, which is the starting point, for which it therefore seeks to determine the 
appropriate use of Recreational Mathematics improves leaming of mathematics. The framework 
describes, analyzes and explains the research problem according to two variables of study: 
Recreational Mathematics and Academic Performance. The study hypothesis states that the 
proper application of Recreational Mathematics significantly influence the Academic Student 
Achievement First Grade College Gregario Martinelli Talavera, Andahuaylas, Apurimac, 2014. 
The research design corresponds to quasi-experimental study with two groups: experimental and 
control; population and study sample is made up 80 students, 40 control group and the 
experimental group 40. As data collection instruments is considered the pre and posttest; for 
hypothesis testing statistical design used is the test of mean difference with the t distribution. 
After the experimental treatment, applying the pretest and post-test, it is concluded that the 
proper application of Recreational Mathematics module significantly influence the Academic 
Performance of students in the experimental group; t distribution when applied to related groups 
was obtained, thus, te = 10,896 > tt = ±2,302 the general hypothesis is validated. 
' 
Keywords: Recreational Mathematics Academician-performance recreational games 
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Introducción 
La Matemática Recreativa y su influencia en el Rendimiento Académico en la 
Educación Básica Regular, permiten a los estudiantes obtener el pensamiento matemático 
como un proceso mediante el cual es factible aumentar el entendimiento de aquello que nos 
rodea. 
El aprendizaje_ de la matemática asigna unasecuencia temporal específica donde unos 
conceptos se articulan sobre el conocimiento de otros, de manera que, en algunas 
_ocasiOnes, esa necesidad lleva a realizar una construcción tangencial. de aspectos 
necesarios para la comprensión. 
El juego en la matemática es el cammo para el desarrollo futuro de las 
potencialidades físicas e intelectuales de los estudiantes. Es la gimnasia del espíritu que 
nos muestra el camino hacia la abstracción y el desarrollo del pensamiento. 
Por estas y otras razones, los materiales lúdicos se constituyen en los referentes más 
importantes del estudiante del primer grado de educación secundaria, y contribuye con el 
desarrollo de las habilidades y capacidades, así como la formación cognitiva, la resolución 
de problemas y el logro de aprendizajes significativos. 
En este contexto, la presente investigación se desarrolla a base de cinco capítulos. En 
la primera parte describimos el planteamiento del problema, la determinación del 
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problema, los problemas generales y específicos, señalamos la importancia de la 
investigación y sus limitaciones En la segunda parte de los antecedentes del estudio, las 
bases teóricas y los términos básicos. La base teórica se sustenta en función a la variable 
independiente y dependiente, las dimensiones y los indicadores. En el tercer capítulo 
enfocamos la hipótesis y las variables, también la operacionalización de las variables, 
observamos la coherencia, la interrelación, la concatenación de los objetivos con las 
hipótesis. Asimismo, el diseño de nuestra investigación detennina el carácter de la misma 
En el capítulo cuatro el enfoque la investigación, tipo, método y diseño de investigación, 
la descripción de la población_ y muestra,Ja descripción de las técnicas e instrumentos de 
recolección de información y el tratamiento estadístico En su desarrollo del capítulo cinco 
se incluyó el análisis de la validez y confiabilidad de los instrumentos, presentación y 
análisis de los resultados hasta la discusión de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
1.1. Determinación del problema 
Estamos en un mundo cambiante y de época, en plena fase de globalización que trae 
problemas y desafíos inmensos. Nuestro mayor interés es que nuestro país, desarrolle 
conocimientos, su cultura y sobre todo su conciencia política y científica, de manera que 
esté preparado para ese mundo globalizado, que se viene por encima y que marcha a pasos 
agigantados. Hoy cada día cede más al poder de la inteligencia, comunicación, ciencia, 
tecnología, y del compromiso social; en_nuestro paísJa educación se concibe como uno de 
los procesos decisivos para la formación intelectual y moral de los estudiantes. La 
elevación de la calidad de la educación se ,ha constituido en un problema concreto que 
necesita solución, dentro de este contexto la capacitación y la formación del docente se 
constituye en el aspecto principal, de tal manera que su profesionalización se valora como 
uno de los pilares esenciales para lograr la formación de las nuevas generaciones en 
correspondencia con las exigencias y las necesidades de las instituciones educativas, las 
cuales demandan de los docentes en formación y los docentes en general a mantener una 
actitud dinámica y creadora hacia su profesión, relacionando cada vez más la enseñanza 
con la vida y preparando a los educandos para responder por sí mismos, más allá de la 
institución, a los requerimientos que el desarrollo impone en cada momento. 
Dentro de este marco, los juegos en la educación nunca dejan de ser una ocupación de 
principal importancia durante la niñez la pubertad y la adolescencia. La naturaleza 
implanta importantes inclinaciones o propensiones al juego en toda persona normal, para 
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asegurarse que serán satisfechas cietias necesidades básicas del desarrollo. La cultura 
dirige, restringe y reorienta estos impulsos lúdicos. 
La vida de los educandos pese a la de estudiar, cumplir con las tareas, es de igual fonna 
jugar, de manera que jugando también se aprende, se logra capacidades significativas en 
las diversas áreas, ya sea en matemática, comunicación, ciencia y ambiente, 
respectivamente. Es así como los educandos del primer año de educación secundaria 
juegan por instinto, por una fuerza interna que les obliga a moverse, a manipular, ponerse 
de pie, andar, prólogos del juego y del depmie que los.disciplina._ Tal es_ el origen para que 
llegue al pleno disfrute de su libertad de movimiento. 
Ellos se revelan de la manera más clara, limpia o transparente en su vida lúdica. No juegan 
por mandato, orden o compulsión exterior, sino movidos por una necesidad interior, la mis-
ma clase de necesidad que hace que un gato persiga una pelota que rueda y que juega con 
ella como lo haría con un ratón. El gatito no es un gato y la pelota no es un ratón, pero en 
todas estas carreras juguetonas vemos un ejercicio preliminar de actividades heredadas de 
generaciones de antepasados. Es una mezcla deleitosa del pasado, presente y futuro. 
En este marco, se observa en las diversas instituciones educativas de la Región de 
Apurímac, que los docentes no exploran, no desarrollan el área lúdica, de manera que 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje las clases son meramente teóricas, 
expositivas, memorísticas. No se da la importancia a otros métodos didácticos de 
aprendizaje. Por otro lado, se ha observado que simultáneamente al enfoque tradicional 
existen maestros innovados que es digno de señalar durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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Los educandos aprenden la matemática también jugando, porque el juego relacionado con 
lo lúdico se constituye en uno de los medios más importantes para aprender y demostrar 
que está aprendiendo. Es probable que esta forma de aprendizaje más creadora que tienen 
los educandos no sea explotada a cabalidad. 
Los materiales lúdicos, hoy se ha constituido en recursos didácticos para mejorar los 
aprendizajes en el área de matemática, es decir para aprender a desanollar mejor la 
resolución de problemas 
Los materiales lúdicos en el área de matemática se ven como un medio de socialización. 
Jugando el niño conoce la matemática, aprende a razonar, m~jora su comprensión lógica y 
con ello mejora su acervo matemático. Gracias a esta actividad lúdica en el aula, el 
educando, a través de los grupos, ejerce su liderazgo, hace amistad, reconoce sus méritos, 
coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, cumple las reglas de juego, 
vence dificultades, gana y pierde con dignidad. En esa perspectiva, el docente o padre debe 
sugerir y patiicipar en el juego. Sus intervenciones le permitirán ganar la confianza y por 
ende mejorar su formación académica. 
Las estrategias lúdicas para la enseñanza de la matemática en la Educación Básica Regular, 
permiten que los educandos perciban el sentimiento estético, el placer lúdico que la 
matemática es capaz de proporcionar e involucrados de manera personal y humana. 
El juego desanolla la creatividad en la formación del educando de manera que le. da 
aptitudes, fluidez, flexibilidad, originalidad y el pensamiento divergente, ante esta 
situación urge la necesidad de desanollar el proceso de aprendizaje con actividades 
lúdicas. 
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1.2.-Formulación del problema general 
PG:¿De qué manera la Matemática Recreativa influye en el Rendimiento Académico de 
los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado Gregario Martinelli 
de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac,2014? 
1.2.1.- Problemas específicos 
PEl:¿Cómo los materiales didácticos de la Matemática Recreativa influyen en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14? 
PE2:¿De qué manera los juegos didácticos de la Matemática Recreativa influyen en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14? 
PE3:¿De qué manera los juegos asimétricos de la Matemática Recreativa influyen en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14? 
PE4:¿De qué manera las dinámicas de la Matemática Recreativa influyen el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado 
Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14? 
PES:¿De qué manera las actividades lúdicas de la Matemática Recreativa influyen en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
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Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14? 
1.3.- Objetivos generales y específicos 
1.3.1.- Objetivo general 
OG:Determinar la influencia de la Matemática Recreativa en el Rendimiento Académico 
de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado Gregario 
Martinelli de Tala vera de la provincia de Andahuaylas, Región de Apurimac,20 14. 
1.3.2.- Objetivos específicos 
OEl :Explicar la influencia de los materiales didácticos de la Matemática Recreativa_en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
OE2:Sistematizar la influencia de los juegos didácticos de la Matemática Recreativa en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
OE3:Analizar la influencia de los juegos- asimétricos de la Matemática Recreativa en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
OE4:Interpretar la influencia de las dinámicas de grupo de la Matemática Recreativa en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
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OES:Diagnosticar la influencia de las actividades lúdicas de la Matemática Recreativa en 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,2014. 
1.4.- Importancia y alcance de la investigación 
El estudio que realizamos es importante porque los datos obtenidos permitirán incrementar 
el conocimiento acerca de la Matemática Recreativa influye en el Rendimiento Académico 
de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado Gregario 
Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de Apurimac,2014. 
Asimismo, la investigación desarrollada pretende una estrategia . psicopedagógica de 
intervención educativa en los educandos del primer año de educación secundaria a fin de 
desarrollar las habilidades lúdicas y por ende elevar el nivel de rendimiento académico de 
los educandos. 
En este contexto, la presente investigación es relevante por lo siguiente: 
Los datos obtenidos permitirán incrementar el conocimiento acerca de las 
actividades lúdicas influye en el Rendimiento Académico de la matemática 
en los educandos del primer año de educación secundaria del Colegio 
Gregario Martinelli. 
Aportará estrategias psicopedagógicas de intervención educativa en 
estudiantes del primer año de educación secundaria, a fin de desarrollar 
mayores niveles de comprensión y razonamiento lúdico que posibiliten el 
mejoramiento de las competencias que intervienen en el proceso de la 
matemática. 
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Es factible incentivar una línea de investigación lúdica orientada a la 
creación de estrategias innovadoras en el campo de la matematización para 
docentes y estudiantes del primer año de educación secundaria. 
Nuestra investigación plantea validar la aplicación de los tratamientos 
establecidos como propuestas metodológicas eficaces. 
Permitirá a los docentes reflexionar sobre su práctica pedagógica incidiendo 
en estrategias para lograr una eficiente y eficaz metodología de la enseñanza 
de las actividades lúdicas. Es decir, constituirá también un aporte para 
fomentar la investigación docente y guía para mejorar las propuestas 
metodológicas y desarrollar capacidades en el área de la matematización en 
los educandos, a fin de lograr el mejoramiento continuo de la calidad 
educativa. 
1.5.- Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación encontramos ciertas dificultades que hemos ido 
superando progresivamente. Sin embargo, cabe señalar aquellas que escaparon a nuestras 
posibilidades: 
Escaso de trabajos de investigación relacionados al juego lúdico y su 
importancia en el aprendizaje de la matemática. 
Limitaciones de tipo económico y financiero que tiene los investigadores, 
puesto que el trabajo de investigación ha sido íntegramente financiado por el 
autor. 
Otras de las limitaciones es el excesivo costo de los libros, materiales 
Impresos, que imposibilita su adquisición, dado la precaria situación 
económica de los investigadores. 
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El acceso a las bibliotecas públicas y privadas es sumamente restringida y 
tediosa, puesto que solo se puede acceder por tiempo limitado o por horas a 
la semana. 
- Existe escasa bibliografía actualizada y referida específicamente al tema de 
estudio, tampoco tesis relacionadas con las actividades lúdicas y su 
incidencia en el aprendizaje de la matemática. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1.- Antecedentes del estudio 
2.1.1.- Antecedentes nacionales 
Existen investigaciones que abordan el terna desde la percepción teórica de los medios y 
materiales educativos en la escuela primaria en sí misma. También hay otras que indagan 
sobre el desarrollo de la recuperación de aprendizajes usando los medios y materiales 
educativos. 
Rebolledo(1978) en su tesis Los materiales lúdicos en la Educación Primaria, ha realizado 
investigaciones de primer tipo, ya que señala la impmiancia de los materiales lúdicos 
dentro del aprendizaje. La conclusión a la que llega es que con el buen uso de los medios y 
materiales. educativos se logra aprendizajes relevantes en la educación primaria. 
El otro tipo de tesis y de modo específico, lo plantea Toboada (1974), quien editó Guía 
metodológica del uso de los medios y materiales educativos en la Escuela Primaria, obra 
dirigida a los docentes para estimular a los niños en la recuperación de los aprendizajes. 
Llega a la conclusión de que los maestros desarrollan permanentemente nuevas estrategias 
de aprendizaje con sus alumnos. 
Por su parte, Vargas (1979), del INIDE, en su trabajo Taller de medios didácticos, sustentó 
la investigación El aprendizaje a través de los medios y materiales educativos, donde 
demostró que el aprendizaje se puede lograr desarrollando adecuadamente los medios y 
materiales educativos. 
De otro lado, Miranda(2005), en su tesis Los juegos lúdicos en los alumnos del 6to grado 
de educación primaria del Centro Educativo 0065 de Comas, llegó a las siguientes 
conclusiones: 
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Que el desarrollo de la creatividad logra aprendizajes significativos en los 
alumnos de educación primaria. 
Que si los profesores motivan con técnicas adecuadas logran desarrollar la 
creatividad en los niños. 
Que la creatividad se constituye en el soporte de los aprendizajes. 
2.1.2.- Antecedentes internacionales 
Mancera,L.(2006),respecto al aprendizaje indica: La matemática no se aprende por 
repetición, sino por la realización de la actividad matemática, la cual se caracteriza por una 
indagación constante, el replanteamiento de lo elaborado, la búsqueda de una comprensión 
más profunda de los contenidos y la realización de esfuerzos para interactuar 
constantemente con los contenidos matemáticos. 
Ozejo(2014) enfatiza que "La matemática recreativa es un área de las matemáticas que se 
concentra en la obtención de resultados acerca de actividades lúdicas, y también la que se 
dedica a difundir o divulgar de manera entretenida y divertida los conocimientos, ideas o 
problemas matemáticos". 
El concepto de matemática recreativa es tan antiguo como lo son los juegos en los que 
interviene la lógica o el cálculo de algún modo. 
Uno de los investigadores que más ha contribuido a la divulgación de las matemáticas 
recreativas en nuestro tiempo fue Martin Gardner, quien escribió libros como "El 
ahorcamiento inesperado y otros entretenimientos matemáticos" y "Nuevos pasatiempos 
matemáticos", como también el matemático Pérelman, y otros muchos". 
Alegría(2009) especifica en su trabajo de investigativo que las :" Grandes teorías 
matemáticas han tenido como fundamento motivos recreativos o diferentes tipos de juegos. 
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Podemos destacar, entre otros, los juegos de azar que permitieron a Fermat y Pascal la 
creación de la Teoría de la Probabilidad, teoría en la que se basaron las compañías de 
seguros en sus inicios a mediados del siglo XVIII, y los juegos de estrategia iniciados a 
principios del presente siglo, que dieron lugar a la Teoría Matemática de Juegos. En este 
artículo nos centraremos en algunos aspectos recreativos o ingeniosos proporcionados por 
una de las sucesiones numéricas más conocidas popularmente corno es la llamada sucesión 
de Fibonacci. Otras sucesiones definidas por recurrencia nos permitirá también mostrar 
algunos problemas recreativos más o menos conocidos. Creernos que los resultados aquí 
mostrados son apropiados para usos didácticos: por un lado, la búsqueda de explicaciones a 
los juegos permitirán desarrollar el pensamiento lógico de los estudiantes; por otro, 
pretendernos despertar su interés por cuestiones matemáticas más o menos alejadas de los_ 
contenidos específicos de los programas establecidos. No podernos estar más de acuerdo 
con las palabras del mejor divulgador de las matemáticas, Martin Gardner, cuando afirma 
(Gardner, 1975) que, en un nivel elemental, no es posible motivar a ningún alumno para 
aprender la teoría de grupos diciéndole que la encontrará hermosa, estimulante o incluso 
útil si algún día llega a ser un físico especializado en partículas, y añade: "El mejor método 
para mantener despierto a un estudiante es seguramente proponerle un juego matemático 
intrigante, un pasatiempo, un truco mágico". 
Por "matemática recreativa" se entiende una serie de actividades que, más que trabajar con 
la formulación de números y cálculos complejos al estilo de las clases tradicionales, 
promueven el ingenio a través de juegos, adivinanzas, reflexiones y otras más, cercanas a 
la actividad humana, y que presentan retos que llaman al cuestionarniento a las personas, 
expertos matemáticos o no, esto sin dejar de lado la creatividad, que según Nickerson 
(1998). " ... es el conjunto de capacidades y disposiciones que hacen que una persona 
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produzca con frecuencia productos creativos", así Nickerson (1998) citando a Jackason y 
Meddick (1973), señala por productos creativos a aquellos " ... productos originales y 
adecuados". Esto no pretende afirmar que la "matemática formal", aquella que 
tradicionalmente se estudian y evocan como los "conocimientos matemáticos verdaderos", 
sea una disciplina que no tenga aplicación en la vida real, pues, de todos es conocido que 
casi todo lo que se hace día a día se enmarca, de una u otra forma, en una matematización, 
constante. ¿Cuántas personas podrían ver en la matemática, algo que usualmente se 
considera "mortalmente aburrido" (Guzmán, 1984), como un juego?. Sin embargo, de 
hecho,_ para muchas personas, ya sean profesionales o estudiantes en proceso de formación, 
la matemática es en verdad, entre otras cosas, un juego. Para quienes ven a la matemática 
de esta forma, resulta muy interesante la naturaleza de los juegos como medio para la 
comprensión, y hasta la construcción, de conocimientos matemáticos formales. Ejemplo de 
ello lo constituye la teoría de la probabilidad y la estadística, que, como es conocido en las 
esferas de la teoría matemática, se desarrolló gracias a la intervención de matemáticos de la 
talla de Pascal y otros, cuando pretendían dar una explicación racional para interpretar los 
juegos de azar. Este es uno de muchos ejemplos, que más adelante se verá. Recientemente, 
algunas publicaciones (Casas, 1991; Florian, 1995; Revista: La Matemática y su 
Enseñanza, 1990) se hablan también de la posibilidad de enseñar matemática a través de 
entretenimientos matemáticos (por medio de las teorías lúdicas y heurística), de manera 
que se les plantee a los y las estudiantes "retos diferentes" para afrontar el aprendizaje de 
esta asignatura, y poder tomarla como algo divertido, creativo, y constructivo. Se explicará 
ahora lo que ha sido la matemática recreativa en el desarrollo de la matemática misma, y 
cómo se le ha aplicado para la enseñanza de esta materia. En la historia de la matemática, 
han sido múltiples los ejemplos en que se puede ver el impacto que la matemática 
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recreativa ha tenido en el desarrollo de la teoría de esta ciencia como tal.. Al respecto, 
Guzmán (1984) cita varios ejemplos: l. En la edad media, Leonardo de Pisa (Fibom1acci) 
estudió la matemática desde una perspectiva de juego que le ayudó a crear teorías, y 
resultados impmiantes, como es lo que se conoce como las series de Fibonnacci. En la 
edad moderna, Gerónimo Cardano escribe sobre los juegos de azar, dando lugar a que 
Pascal y Fermat (grandes matemáticos del siglo XVI), por medio de un espíritu lúdico, y 
en constantes cartas que se escribían uno a otro se va desarrollando la ya comentada teoría 
de la probabilidad. Dentro de los juegos que se propusieron estuvo el "problema del 
Caballero de Meré" (que era unjuego de azar, propuesto por Antoine Gobaud). 2. Leibniz 
(1646-1716), matemático de gran fama por el desarrollo de la teoría del cálculo 
infinitesimal, fue un promotor de la teoría lúdica como .actividad mediadora para ejercitar 
el intelecto. En alguna ocasión, en una carta escrita en 1715, dijo: "Nunca son los hombres 
más ingeniosos que en la invención de juegos ... Sería deseable que se hiciese un curso 
entero de juegos tratados matemáticamente". 3. Euler (1707-1783), escuchó alguna vez 
hablar del problema de los siete puentes de Konigsberg, que trataba de la posibilidad de 
hacer un recorrido que pasara por todos los puentes, pero pasando por cada uno una sola 
vez (llamado "camino euleriano"). Al tratar el problema y darle solución se dio inicio a la 
hoy tan utilizada teoría de grafos y la topología general. 4. Johann Bernoulli (1667-1748) 
reta a matemáticos de la talla de Leibniz, Newton, y Jakod Bernoulli, a participar en la 
solución del problema de la braquistócrona. 5. Hamilton (1805-1865) creó un juego 
llamado "Viaje por el Mundo", que era un recorrido por los vértices de un dodecaedro 
(llamado "camino hamiltoniano"), de manera que cada vértice era una ciudad importante 
del mundo, y el cual debía hacerse sin pasar dos veces por una misma ciudad. Esto también 
ayudó a desarrollar la teoría de grafos. 6. Gauss (1777-1855) era un gran aficionado a los 
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juegos de cartas los cuales hacía de una manera muy analítica. Hilbert (1862-1943) crea los 
llamados juegos de disección. John Von Neumann (1903-1957) escribe con Oskar 
Morgestem en 1944 un libro llamado "Teoría de juegos y conducta económica". En este se 
estudian los juegos de estrategia y se crea un teorema de impmiancia en el análisis de 
temas económicos, llamado "teorema de minimax". Cuenta Martín Gardner que el mismo 
Albert Einsten (1879- 1955) contaba con una amplia biblioteca dedicada a los juegos 
matemáticos 
Aplicación de la matemática recreativa en la enseñanza A pesar de que los juegos 
fomentan una serie de posibilidades de pensamiento y reflexión muy parecidos a los que 
presenta la matemática (como lo demuestra la historia), una amplia mayoría de las y los 
matemáticos, educadoras y educadores matemáticos no pueden ver la riqueza que el juego 
puede prestar a la introducción y análisis de los temas matemáticos formales. Más bien se 
trata a la matemática desde una visión rígida ( conductista) en la que no se puede dar cabida 
a la diversión ( constructivista). Tal vez por eso, se puede hallar mucha literatura que hable 
sobre recreaciones matemáticas, pero no así de su aplicación en la educación. En este 
sentido nuestro país no cuenta de mucha experiencia lúdica en secundaria, y más bien, 
parafraseando a Guzmán, pareciera ser que: ... nuestros científicos y nuestros enseñantes se 
han tomado demasiado en serio su ciencia y su enseñanza y han considerado ligero y 
casquivano cualquier intento por mezclar place,r con deber. Sería deseable que nuestros 
profesores, con una visión más abierta y más responsable, aprendieran a aprovechar los 
estímulos y motivaciones que este espíritu de juego puede ser capaz de infundir en sus 
estudiantes. (Guzmán, 1984, p.7). Sí es posible señalar, sin embargo, que en Costa Rica, 
aunque no con el objetivo claro de incursionar en la enseñanza de la matemática por medio 
de la matemática recreativa, se han hecho algunos esfuerzos por hacer una mejor actividad 
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educativa para esta asignatura. La mayoría de estos esfuerzos han sido encaminados hacia 
la educación primaria; por lo que, resulta claro, las propuestas para la educación sectmdaria 
han sido las menos estudiadas. A pesar de ello, y como ejemplo de estas pocas actividades 
se puede destacar que en 1990, con la participación del Ministerio de Educación Pública, el 
Instituto de Investigación para el Mejoramiento de la Educación Costanicense (I.I.M.E.C) 
de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Nacional, y el Consejo Nacional para las Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (C.O.N.I.C.I.T.), se lleva a cabo el proyecto de investigación "Plan piloto 
para eL mejoramiento en la enseñanza de las Ciencias y la Matemática", el cual buscaba 
promover el desarrollo de estrategias metodológicas innovadoras en el aprendizaje y la 
enseñanza de las ciencias naturales y la matemática. Este proyecto se llevó a cabo en las 
Escuelas República Dominicana (en San José) y José Ezequiel González Vindas (en 
Heredia), y en los Liceos Rodrigo Facio (en San José) y Samuel Sáenz (en Heredia). Como 
resultado de esta investigación, entre otras cosas, fue posible la elaboración de una serie de 
materiales que presentan una serie de alternativas metodológicas no tradicionales que 
pueden orientar al cuerpo do Gente del país (tanto en el ámbito de la educación primaria 
como de la educación secundaria) hacia la implementación de nuevas formas para enseñar 
la matemática. Estas experiencias respecto al trabajo realizado en matemática se recogen 
en los textos "Experiencias Didácticas Matemáticas (Geometría-Álgebra Intuitiva) (1995) 
y Experiencias Didácticas Matemática I y II Ciclos (1995)". 
Vislumbrando la problemática tradicionalmente, la matemática ha sido una asignatura de 
difícil comprensión para muchos y muchas estudiantes de la educación primaria, 
secundaria, e incluso superior de nuestro país. Esto se puede constatar con varios ejemplos: 
las constantes quejas que los y las estudiantes de cualquier nivel exteman hacia la 
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matemática; los deficientes resultados académicos que se logran en esta asignatura, tanto a 
nivel institucional, como nacional cuando se trata de las pruebas nacionales de bachillerato, 
IX año, VI año, entre otras (Estado de la Nación, 2000, p. 88). Desde hace tiempo, la 
problemática de la enseñanza-aprendizaje de esta asignatura ha sido uno de los temas de 
mayor relevancia del quehacer docente, sin embargo, parece que han sido pocos los 
intentos por sistematizar las posibles soluciones para tal situación en nuestro país. En los 
últimos aüos la preocupación ha crecido entre los y las docentes, los padres y las madres de 
familia y los y las estudiantes por atender, y tratar de dar respuesta a la pregunta central del 
problema: "¿qué hacer para mejorar la enseüanza-aprendizaje de la matemática?" (Castillo 
y Espeleta, 1998, p. V). En este sentido, se puede decir que el proceso de respuesta no ha 
. sido fácil. Existe en general una arraigada cadena de mitos y creencias _respecto a la 
matemática; mitos, que tanto los y las docentes, como los alumnos y las alumnas, y en 
general la sociedad entera, tienen y reproducen, y que perpetúan las dificultades para 
enfrentar la enseüanza aprendizaje de la matemática. "La matemática es sólo para los 
inteligentes"; "Ese estudiante no puede aprender matemática", "mi hijo no puede con la 
matemática" y tantos otros comentarios que al respecto se escuchan en el ambiente escolar. 
Se parte de la premisa de que existe un problema, la presente investigación es importante, 
por cuanto pretende sistematizar una serie de experiencias que enriquezcan la labor 
docente, y la comunicación efectiva de la matemática a los alumnos y las alumnas de 
secundaria. El presente trabajo propone alternativas para el desarrollo de las lecciones de 
aula, que en muchas ocasiones no es considerado por los y las docentes, y que inclusive es 
olvidado por los mismos estudiantes: la motivación escolar. Esta "motivación escolar", si 
bien es cierto, es un término muy amplio y complejo, de connotaciones psicológicas, será 
utilizado por el grupo investigador, más bien, en el sentido de "aceptación hacia el estudio 
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de la matemática". El y la docente deben despertar el interés del alumnado, estimular sus 
deseos por el aprendizaje, para dirigir sus esfuerzos hacia el logro de los fines que plantea 
el sistema educativo. Esto por cuanto la motivación afecta para bien o para malla forma de 
pensar y de actuar a la hora del estudio de los y las estudiantes. "Querer aprender y saber 
pensar son las condiciones personales básicas que le permiten al estudiante la adquisición 
de nuevos conocimientos y la aplicación de lo aprendido en forma efectiva cuando se 
necesita" (Tapia, citado por Díaz y Hemández, 1998, p. 36). Lo ideal del proceso 
educativo, debería ser lograr en el y la estudiante el deseo constante por aprender y 
comprender nuevos conocimientos. Sin embargo, muchas veces sucede que esa 
"motivación" está ligada más bien al deseo de no "reprobar" sus cursos lectivos, o incluso 
a tener aceptación en un grupo social. En este sentido, la presente investigación pretendió . 
visualizar y caracterizar una forma altemativa para que los y las estudiantes lleguen al 
conocimiento matemático tradicional a través de actividades creativas, de los juegos y el 
ambiente lúdico, en busca de una mayor aceptación hacia la matemática. Por esta razón 
recibe el nombre: "De la matemática recreativa a la matemática formal: una henamienta 
didáctica para la enseñanza de la geometría". Donde se entiende como matemática 
recreativa a todo aquel conjunto de actividades, juegos, y pasatiempos matemáticos que 
regularmente se plantean más como "curiosidades" que como conocimiento matemático 
verdadero, y que, dicho sea de paso, pocas veces se les encuentra en los libros de texto 
tradicionales de esta asignatura en cualquier nivel educativo, igualmente se entiende a la 
matemática formal como aquella que los programas de estudio piden y evalúan como 
conocimiento matemático científico y que es la que tradicionalmente se enseña en las aulas 
de cualquier centro educativo del país. Las técnicas de la matemática recreativa como 
henamienta didáctica para la enseñanza de la matemática, pretenden dar respuesta a 
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interrogantes tales como: ¿cuál es el valor didáctico del juego?, ¿qué niveles de aceptación 
(motivación) y de éxito escolar pueden alcanzar los y las estudiantes de secundaria al 
trabajar los conceptos matemáticos tradicionales desde la perspectiva de la matemática 
recreativa?, ¿qué niveles de motivación puede llegar a tener el y la docente diseñando 
estrategias con matemática recreativa?, ¿Se pueden desarrollar clases más provechosas, y 
participativas mediante esta estrategia?. 
2.2.- Bases teóricas 
La matemática es una creación de la mente humana y su enseñanza ha de consistir en 
auténticos procesos de descubrimiento por parte del alumno. Las matemáticas no se 
aprenden, sino que se hacen (Sánchez, 1998) 
2.2.1.- La Matemática recreativa 
Sostiene Parra (2012) que la Matemática Recreativa es un área de las Matemáticas que se 
concentra en la obtención de resultados acerca de actividades lúdicas, y también la que se 
dedica a difundir o divulgar de manera entretenida y divertida los conocimientos o ideas o 
problemas matemáticos. 
Meavilla (2008) sostiene" ... que la Matemática Recreativa es una fuente inagotable de 
problemas matemáticos divertidos que producen un efecto motivador cuando se introducen 
en las aulas de cualquier nivel educativo, resulta obvio que, desde una óptica didáctica, la 
inclusión de recreaciones matemáticas en las actividades de enseñanza y aprendizaje puede 
proporcionar oportunidades de aprendizaje a nuestros alumnos y alumnas. 
Gonzales (1991) La matemática recreativa se nutre en gran parte de problemas 
matemáticos que han tenido cierto interés a lo largo de la Historia de la Matemática. Esta 
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es por lo tanto un manantial de problemas curiosos que pueden ser tratados en forma lúdica 
como actividades. 
Una de las personas que más ha contribuido a la divulgación de las matemáticas recreativas 
en nuestro tiempo fue Martin Gardner, con libros como el ahorcamiento inesperado y otros 
entretenimientos matemáticos, Nuevos pasatiempos matemáticos, como también Perelman, 
y otros muchos. 
2.2.2.- La lúdica y la matemática 
Concepto de lúdica 
Jiménez(1996), dice que la lúdica, ya expuesta como dimensión fundamental del desarrollo 
humano, no se circunscribe a un encuadre temporal específico, pues no es únicamente para 
el tiempo libre, es para todo momento de la vida cotidiana, así como la cognición no se 
limita al marco temporal espacial de la institución escolar y está presente en todos nuestros 
actos. 
Lúdica proviene del latín ludus. Lúdica/co, dícese de lo perteneciente o relativo al juego. El 
juego es lúdico, pero no todo lo lúdico es juego. La lúdica se proyecta como una dimensión 
del desarrollo del ser humano. Aprendemos el 20% de lo que escuchamos, el 50% de lo que 
vemos y el 80% de lo que hacemos. A través de la lúdica potenciamos al 80% la capacidad 
de aprendizaje. 
2.2.3.- El lenguaje común y el lenguaje matemático 
La matemática es una ciencia donde prevalece el método sobre el contenido, de ahí la 
tendencia generalizada de subrayar la importancia de basar la enseñanza en los procesos de 
pensamiento matemáticos subyacentes en la resolución de problemas. 
Para Sulca (2004), en una sociedad en la cual la información cuantitativa y sus 
representaciones tienen una presencia cada vez mayor, la habilidad para expresar ideas 
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matemáticas en forma coherente, tanto a sus pares como a otras personas, es de vital 
impmiancia. 
El lenguaje matemático ayuda a los estudiantes a describir y desanollar habilidades y 
capacidades para interpretar y representar ideas. La matematización en forma verbal, 
gráfica y simbólica, hace referencia también a la capacidad de obtener y cruzar 
información proveniente de diferentes fuentes (textos, mapas, gráficos). 
En el lenguaje común, aporta modos de argumentación, habituales de cada quien, así como 
distintas formas de expresión matemática (numérica, gráfica, geométrica, lógica, 
algebraica y probabilística), ganando aprendizajes_significativos y una sólida_formación 
cognitiva. 
La creación matemática tiene muchos puntos en común con la creación artística. La 
satisfacción del artista no puede reducirse a crear belleza y a contentarse con percibir la 
belleza que él ha creado. Necesita compartir su creación de la forma más perfecta posible. 
Enseñar matemática tiene también este aspecto de comunicación y difusión de las 
creaciones matemáticas. Parece natural que, en principio, el matemático creativo debería 
ser la persona mejor capacitada para percibir y transmitir la belleza de las creaciones 
matemáticas. Tratar de- hacerse capaz de comunicar de manera adecuada, la forma 
matemática que uno ha percibido implica interesarse a fondo por los modos más efectivos 
de educación matemática. 
La matemática se presenta como el eslabón fundamental para la resolución de problemas, 
de manera que para percibir el desanollo de la sociedad y la naturaleza, es importante la 
educación de la matemática. 
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2.2.4.- El material didáctico. 
Para Heredia (2000), material didáctico son todos aquellos canales a través de los cuales se 
comunican los materiales educativos. Es el conjunto de recursos que utiliza el docente en 
la estructura escolar para activar el proceso de enseñanza. 
En el proceso de enseñanza aprendizaje la sección del material didáctico se encuentra 
concatenada con todas las áreas académicas, de manera que se relaciona significativamente 
con la formación de los educandos, motiva al estudio, al interés y permite que enfoquen su 
atención en el aula, con el ánimo de almacenar conocimientos, fijar y retener los 
contenidos conceptuales y procedimentales. Se constituye también_ en un problema 
medular en los sistemas de educación. Los principios que conforman la base de las teorías 
del aprendizaje influyen en forma importante en la elaboración de los libros de texto y . 
extienden su influencia a otros medios que se utilizan actualmente en la enseñanza, 
mejorando sus posibilidades. 
2.2.5.- Clasificación de los materiales didácticos 
Rojas (2003) plantea que los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos 
permiten distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 
interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo escolar. Ellos impresionan 
fundamentalmente al oído, la vista y el tacto. 
Hay muchas clasificaciones del material didáctico, pero la que más parece convenir es 
según su uso y durabilidad, aplicada indistintamente a cualquier disciplina. Así tenemos la 
siguiente: 
Material permanente de trabajo: Es lo que el docente utiliza todos los días: 
pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, franelógrafos, grabadoras. 
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Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, revistas, periódicos, 
discos, filmes. 
Material ilustrativo visual o audiovisual: Esquemas, cuadros sinópticos, 
dibujos, carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, 
proyectores. 
Material experimental: Aparatos y materiales variados para la realización de 
experimentos en general. 
Otra clasificación la ofrece Galde, L. y Bardavid, I. (1999): 
Materiales auditivos: Cassettes, cintas, cd. 
Materiales de imagen fija: Filmina, fotografía, transparencia . 
. . Materiales gráficos: Carteles, diagramas, gráficas, ilustraciones. 
Materiales impresos: Fotocopias, manuales, revistas y textos. 
Materiales mixtos: Audiovisuales, películas, videos. 
2.2.6.- Funciones básicas del material didáctico 
Los materiales bien utilizados pueden cumplir las siguientes funciones: 
Interesar al grupo. 
Motivar al educando. 
Enfocar su atención. 
Fijar y retener conocimientos. 
Variar las estimulaciones. 
Fomentar la participación. 
Facilitar el esfuerzo de aprendizaje. 
Concretizar la enseñanza evitando divagaciones y el exceso de verbalismo. 
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El material didáctico demuestra su eficiencia si se adecua al contenido de la clase donde se 
utiliza. Si es fácilmente captado y manejado con naturalidad por los estudiantes. Si los 
aparatos que se utilizan están en perfecto estado de financiamiento, ya que nada inspira ni 
constituye mayor factor de desaliento que la frustración ante una actividad anunciada y 
suspendida o lograda a media y con imperfecciones. 
2.2.7.- Los materiales y el proceso de aprendizaje 
Para Rojas et.al(2003), "La situación de enseñanza-aprendizaje debe estudiarse en su 
aspecto dinámico, analizando los procesos en que ellas se dan: 
De aprendizaje que realiza el alumno. 
De enseñanza que realiza un profesor. 
De comunicación que se dan en las inten-elaciones alumno-alumno o 
alumno-profesor. 
En el acto de aprendizaje el alumno realiza actividades que le provocan experiencias y lo 
conducen a modificar su conducta respectiva o creativa, el docente enseña, realiza 
actividades para motivar, favorecer la comunicación, proporciona materiales adecuados e 
informaciones". 
Para Pantigoso(l998), el material educativo siempre estará influyendo en el aprendizaje del 
educando, es el principal complemento de la creatividad del educando y también en su 
proceso formativo. 
Los niños al empezar a elaborar su creatividad, desarrollan su destreza, habilidad e 
imaginación, todo este aspecto influye en los materiales educativos que está trabajando, 
por lo que hay mucho material que tiene distinta función en el aprendizaje del educando. 










El material educativo tiene una función muy importante en la fonnación intelectuaLdel 
educando, pues desarrolla sus habilidades, destrezas, su creatividad, asimilación y otros 
aspectos que refuerzan el aprendizaje en el aula. 
La creatividad, según la lengua española, es producir algo de la nada o establecer, 
introducir por vez primera una cosa. La creatividad es la capacidad de pensar de lo que ha 
sido pensado, la creatividad es fundamentalmente para un problema. 
2.2.8.- La influencia de los materiales didácticos 
García (1999), dice que "Toda época de la historia siempre estuvo influenciado por el uso 
de los medios y materiales, para la transmisión de los conocimientos y la adaptación del 
método que va utilizar el profesor hacia los niños. 
Ante ello nos preguntamos ¿por qué un programa de televisión, un libro de texto, una 
imagen proyectada, un programa de computadora, son elementos importantes para 
propiciar el aprendizaje en los alumnos? 
De igual manera nos preguntamos por qué despierta el interés del niño por el aprendizaje 
con los nuevos programas y métodos de enseñanza como el constructivismo. 
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Diferentes psicólogos han estudiado con mucha cautela cómo comienza el aprendizaje, y a 
medida que han estado investigando este tema han surgido muchas teorías sobre el 
aprendizaje, como las teorías de David Ausubel, o la de Jean Piaget, o la de Lev. S. 
Vigotsky". 
2.2.9.- Material didáctico más conocido 
2.2.9.1.- Los bloques lógicos 
Son materiales educativos que constan de cuarenta y ocho piezas sólidas, sean de madera o 
plástico y de fácil manipulación (N ortop, 1991 ). 
Cada pieza se define por cuatro variables: color, forma, tamaño, grosor, y cada una tiene 
sus valores: 
El color: rojo, azul y amarillo. 
La forma: cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo . 
.. El tamaño: grande y pequeño. 
El grosor: grueso y delgado. 
Cuadrado, círculo, triángulo y rectángulo sirven para poner a los niños ante situaciones que 
les permitan llegar a determinados conceptos matemáticos, a partir de las actividades que 
llegan a: 
2.2.9.2.-El ábaco 
Nombrar y reconocer cada bloque. 
Reconocer las variables y valores de éstos. 
Clasificarlos atendiendo a un solo criterio. 
Comparar los bloques estableciendo semejanzas y diferencias. 
Realizar seriaciones siguiendo unas reglas. 
Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 
Emplear los conectivos lógicos (conjunción, negación, disyunción, 
implicación). 
Definir elementos por la negación. 
Introducir el concepto de número. 
El ábaco, es uno de los instrumentos de cálculo más antiguo, utilizado especialmente por 
las culturas orientales. El término procede del griego abax que significa tabla o superficie 
plana cubierta de polvo, que a su vez procede del hebreo abaq que significa polvo. 
(Nortop,1991). 
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Un tablero cubierto por una capa de arena ¿polvo?, permitía trazar con facilitad dibujos y 
cantidades, así como su borrado. En esta "pizarra de mano" se podían trazar surcos 
paralelos, en cada uno de los cuales se desplazaban cuentas (pequeñas piedras). Este parece 
ser el origen de esta herramienta de cálculo, aunque no sepamos quienes fueron sus 
inventores (Martínez, 2007). 
Permite realizar de forma rápida operaciones matemáticas (suma, resta, multiplicación, 
división, raíz, cuadrada y potencias), con la ventaja de que nos enseña a pensar y razonar. 
Chinos y japoneses lo utilizan en sus escuelas actualmente. 
Consiste, en un rectángulo con siete o más alambres paralelos, en cada uno de-los cuales se 
pueden deslizar bolas o discos. 
Existen tres tipos básicos 
Nortop(1991), los clasifica de la siguiente manera: El ruso es el más común. Utiliza diez 
bolas o discos por alambre y es el más parecido a la forma que tenemos de hacer las 
operaciOnes. 
El chino, que separa en dos zonas cada alambre, tomando el valor cinco cada bola de la 
zona superior (2) y uno las de la zona inferior (5). 
El japonés también divide cada alambre en dos zonas, situando una y cuatro bolas 
respectivamente. Como en el anterior, el peso de cada zona es de uno y cinco. 
2.2.9.3.- El dominó 
Nortop (1991), dice que el dominó tiene un origen incierto, pero los indicios ubican su 
invención en China hace unos 3000 años, como una derivación de los datos cúbicos que 
habían sido introducidos desde India (Rodríguez, 2005). 
El dominó chino consta de 21 piezas que son las posibles permutaciones que resultan al 
lanzar dos datos:(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), 
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(3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,4), (4,5), (4,6), (5,5), (5,6), (6,6). 
Cada mitad de una pieza es la representación de una cara de un dado y los números están 
simbolizados con puntos. 
Este dominó se completa con otras once piezas, que son duplicaciones de algunas de las 
anteriores, con lo que suman un total de 32 fichas. A las once piezas duplicadas se les 
llama "civiles", y a las otras, "militares", una distinción muy importante en algunos juegos. 
Todo el juego de piezas es elaborado en madera oscura, hueso o marfil grabado. 
El dominó fue introducido en Italia y Francia a mediados del siglo XVIII, y llegó a Gran 
Bretaña a fines del mismo siglo (posiblemente por medio de los prisioneros de guerra 
franceses). Rápidamente parece haberse hecho popular en posadas y tabernas, aunque con 
algunas variantes. La palabra dominó designa en francés una capucha blanca y negra usada 
en invierno por los sacerdotes cristianos. 
El dominó consta de un menor número de fichas que el chino, y tiene una ficha sola para 
cada permutación del tiro de dos dados (21 fichas) y 7 más que resultan de hacer las 
parejas del 1 al 6 con el O y la del doble cero (0,0), lo que suma un total de 28 dichas. Éste 
es el conjunto estándar o "doble seis" y, como en China, se pueden jugar diversas 
variantes con él. Los conjuntos "doble doce" (91 fichas) son populares en América y 
también existen los conjuntos "doble nueve" (55 fichas). El dominó y sus variantes se 
juegan en muchos países del mundo hoy en día, pero es especialmente popular en América 
Latina. 
2.2.9.4.- Otros materiales 
Entre otros materiales didácticos que se pueden utilizar tenemos: 
Las tarjetas numéricas. 
Las tarjetas lógicas. 
El trangram. 
El geoplano de papel. 
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La yupana o ábaco pemano. 
Los dados. 
Los cuerpos geométricos. 
Los patrones. 
El calendario. 
2.2.10.-Los juegos lúdicos. 
Los juegos lúdicos tienen una doble finalidad: contribuir al desarrollo de las habilidades y 
competencias de los individuos involucrados en los procesos de aprendizaje, y lograr una 
atmósfera creativa en una comunión de objetivos, para convertirse en instmmentos 
eficientes en el desatTollo de procesos de aprendizaje, que conllevan a la productividad del 
equipo y en un entorno gratificante para los participantes. 
Groos (1946) a finales del siglo XIX inicia los trabajos de investigación psicológica, quien 
. define una de las teorías relacionadas con el juego, denominada "Teoría deljuego",.en la 
cual caracteriza al juego como un adiestramiento anticipado para futuras capacidades 
senas. 
Es a partir de los estudios efectuados por filósofos, psicólogos, catedráticos, pedagogos y 
andragogos, que han surgido diferentes teorías que han tratado de dar diversas definiciones 
acerca de la lúdica y el juego. 
La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo humano, siendo parte constitutiva 
del ser humano como factor decisivo para lograr enriquecer los procesos. La lúdica se 
refiere a la necesidad del ser humano de comunicarse, sentir, expresarse y producir 
emociones orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que pueden 
llevamos a gozar, reír, gritar o inclusive llorar en una verdadera manifestación de 
emociones y que deben ser canalizadas adecuadamente por el facilitador del proceso. 
La lúdica se refiere a la necesidad que tiene toda persona de sentir emociones placenteras, 
asociadas a la incertidumbre, la distracción, la sorpresa o la contemplación gozosa. La 
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lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes, la conformación de la 
personalidad, encenando una amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el 
gozo, la creatividad y el conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el ambiente del 
aprendizaje que se genera específicamente entre maestros y alumnos, docentes y discentes, 
entre facilitadores y participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan 
diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan gran satisfacción, contrario a 
un viejo adagio "la letra con sangre entra". 
La capacidad lúdica se desanolla articulando las estructuras psicológicas globales tales 
como las cognitivas, afectivas y emocionales, abriendo candados mentales que han 
limitado el aprendizaje hasta hace muy poco en los diferentes niveles de edades. 
García (1999), dice al respecto, que el concepto de juego, como "una acción u ocupación 
libre, que se desanolla dentro de límites de tiempo y espacio determinados, según reglas 
obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en sí misma y va 
acompañada de un sentimiento de tensión y alegría, así como de la conciencia de que en la . 
vida cotidiana, es diferente. Una de las características del juego, es ser básicamente una 
actividad libre. El involucrar a un individuo en un juego por mandato deja su característica 
de juego, es decir, el juego en sí mismo, no debe suponer ninguna obligación, ya que cada 
individuo debe decidir participar en este o no." 
2.2.10.1¡.- Acerca de la lúdica y el juego 
En cuanto se refiere a los conceptos de lúdica y juego se ha presentado una amalgama de 
ideas, generalmente se confunde lúdica con juego, esta idea es fortalecida semánticamente 
por los diccionarios, al enfocar estas expresiones casi como sinónimos. 
Para Zamora y García (1988), al parecer todo juego es lúdico pero no todo lo lúdico es 
juego. No se trata de un simple malabarismo de palabras, se trata de empezar por reconocer 
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que la lúdica no se reduce o agota en los juegos, que va más allá, trascendiéndolos, con una 
connotación general, mientras que el juego es más particular. 
De hecho resulta fácil aceptar que coleccionar estampillas, escuchar música o hacer chistes 
no son juegos, aunque reporten emociones y sentimientos similares. ¿Qué es entonces lo 
lúdico o la lúdica? 
La lúdica se asume aquí como una dimensión del desanollo humano, esto es, como una 
parte constitutíva del hombre, tan importante como otras dimensiones históricamente más 
aceptadas: la cognitiva, sexualidad y la comunicativa. 
En tanto que dimensión del desanollo humano, la lúdica se constituye en un factor 
decisivo para enriquecer o empobrecer dicho desatTollo, pudiendo afirmarse que a mayores 
posibilidades de expresión y _satisfacción lúdica corresponde mejores posibilidades de 
salud y bienestar y, por tanto, a ambientes que bloqueen o limiten la expresión lúdica 
conesponden personas con carencias significativas en el desanollo humano, tanto así como 
si se reprime o bloquea la sexualidad y el conocimiento. 
Sin embargo, afirmar que la lúdica es una dimensión humana, no es más que una 
definición genérica, será necesario caracterizarla aún más para efectos de su comprensión. 
La lúdica se refiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, comunicar y 
producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar), emociones orientadas hacia la 
entretención, la diversión, el esparcimiento. 
Si se acepta esta definición se comprenderá que la lúdica posee una ilimitada cantidad de 
formas, medios o satisfactores, de los cuales el juego es tan solo uno de ellos. 
Puede asegurarse, con base, que la lúdica se expresa en actividades tan diferentes como el 
baile, el paseo, la observación de un partido de fútbol, el jumping (saltar al vacío desde un 
puente, atado a una cuerda elástica) o leer poesía. 
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Lo que hay de común en este abanico es la búsqueda de emoción placentera, la vivencia de 
tensiones excitantes que pudieran clasificarse como de bajo (escuchar música) medio 
(paseo) y alto impacto. 
Estas actividades difieren de las comúnmente aceptadas como JUegos, evidenciando el 
carácter genérico de la lúdica y la inconveniencia de reducirla a una forma particular de 
expresión. De la misma manera como la dimensión cognitiva del hombre no se agota con 
el estudio matemático o con la memoria, ni la sexualidad se reduce a genitalidad, la lúdica 
no es solo juego. 
Este equívoco puede llevar a pensar, por ejemplo, al docente de Educación Física en que 
solamente ofrecerá a sus educandos la opción lúdica del juego-deporte, imposibilitando 
otras manifestaciones tan_ apetecidas por los jóvenes, como las_ ya citadas. 
La lúdica debe ser concebida no solamente como una necesidad del ser humano sino como 
una potencialidad creativa. Esto es que el hombre no solo requiere de la lúdica para su 
desarrollo armónico sino que también puede, y en verdad lo hace, producir satisfactores de 
dicha necesidad, durante su desmTollo histórico, social y ontogenético. 
Por esta razón el hombre ha bailado, reído y jugado desde tiempos inmemoriales y cada 
nuevo ser empieza su incursión en el mundo de la vida mediante actividades lúdicas con 
los elementos de su entorno. Al respecto, Jiménez (1996) ve así el carácter global de lo 
lúdico: 
Lo lúdico en la edad adulta está asociado con el espectáculo como el fútbol, el baile, el 
amor, el sexo, el humor, actividades de alta formalidad como los juegos de computador. 
Es decir, una amplia gama de actividades donde se cruza el placer, el goce, la actividad 
creativa y el conocimiento. 
2.2.10.2.- El juego 
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El juego nunca deja de ser una ocupación de principal impmiancia durante la niñez. La 
naturaleza implanta grandes inclinaciones o propensiones al juego en todo niño normal 
para asegurarse que serán satisfechas ciertas necesidades básicas del desarrollo. La cultura 
dirige, restringe y reorienta estos impulsos lúdicos. 
El juego es uno de los medios que tiene para aprender y demostrar que está aprendiendo. 
Es probable que sea la forma de aprendizaje más creadora que tiene el niño. En ciertos 
casos es también la forma de descubrir nuevas realidades. Igualmente, del juego puede 
decirse que es un medio valioso para adaptarse al medio familiar o social. Por eso, no es 
prudente, en_ cualquier edad del niño, desalentar las tentativas que pretende realizar 
formulándole adve1iencias de «no hagas eso, te vas a lastimar» ... «no, eso es peligroso», ... 
Es mejor animarlo proporcionándole lugares seguros, medios necesarios, . consejos 
opmiunos, directivas claras. 
El juego, también, debe verse como medio de socialización. Jugando el niño conoce a otros 
niños y hace amistad con ellos, reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, 
respeta los derechos ajenos, cumple las reglas de juego, vence dificultades, gana y pierde 
con dignidad. En esa perspectiva, el docente o padre debe sugerir y participar en el juego. 
Sus intervenciones le permitirán ganar la confianza infantil. 
El juego, como elemento educativo, influye en: 
- El desarrollo físico. 
- El desenvolvimiento psicológico. 
- La socialización. 
- El desarrollo espiritual. 
2.2.10.3.- Juego y educación 
La importancia del juego en la educación es grande, pues pone en actividad todos los 
órganos del cuerpo, y fortifica y ejercita las funciones síquicas. El juego es un factor 
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poderoso para la preparación de la vida social del niño. Jugando se aprende la solidaridad, 
se forma y consolida el carácter y se estimula el poder creador. 
En lo que respecta al poder individual, los juegos desenvuelven el lenguaje, despiertan el 
ingenio, desarrollan el espíritu de observación, afirman la voluntad y perfeccionan la 
paciencia. También favorecen la agudeza visual, táctil y auditiva. Aligeran la noción del 
tiempo, del espacio, y dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 
La aplicación provechosa de los juegos posibilita el desarrollo biológico, psicológico, 
social y espiritual del hombre. Su importancia educativa es trascendente y vital. Sin 
. embargo, en muchas de nuestras escuelas predomina. eL valor del aprendizaje pasivo, 
domesticador y alienante. No se da la importancia del caso a la educación integral y 
permanente. Tantas instituciones educativas y hogares, pese ala modernidad que vivimos o 
se nos exige vivir, todavía siguen lastrados en vergonzosos tradicionalismos. 
La Escuela tradicionalista sume a los niños a la enseñanza de los docentes, a la rigidez 
escolar, a la obediencia ciega, a la acriticidad, pasividad y ausencia de iniciativa. Es 
logocéntrica, lo único que le importa cultivar es el memorismo de conocimientos. El juego 
está vedado o en el mejor de los casos admitido solamente al horario de recreo. 
El juego y la educación deben ser correlativos porque educación proviene del latín 
educere, que es moverse, fluir, salir de. Es un desenvolver sus potencialidades físicas, 
sicológicas, sociales y espirituales, desde el interior de la persona que se educa. En ese 
contexto el juego, como medio educativo, debe tener igual orientación. El juego y otras 
experiencias constituyen el soporte de todo aprendizaje, gravitan en el cambio de conducta 
del individuo. Para que se dé esa situación se requiere de tiempo. El cambio se da como un 
salto dialéctico de lo cuantitativo a lo cualitativo. La calidad de experiencias y 
conocimientos o realizaciones generan las cualidades deseadas. 
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Por eso, la educación como uno de los fines del juego, puede graficarse del siguiente 
"-.. 
modo: 
El juego, como medio de educación, debe encuadrarse también a lo planteado por 
Maritain(2007): "El primer fin de la educación concierne a la persona humana en su vida 
personal y en su progreso espiritual. El segundo, es guiar el desarrollo de la persona 
humana en la esfera social, despertando el sentido de su libertad, así como el de sus 
obligaciones y responsabilidades". En esa perspectiva, el docente tenderá a que el juego 
incida en una educación personalizada, con el objeto de obtener un estilo de vida original 
antes que conducta masificada._Deberá, en el juego, priorizar el cultivo personal de sus 
pensamientos, sentimientos y acciones, para buscar el éxito y la competencia en un ámbito 
de equilibrio entre los valores individuales y sociales. 
Nuestros educandos o hijos deben educarse jugando y no necesariamente en la aplicación 
rígida de la escolarización. En esa intencionalidad, es necesario que ellos tomen conciencia 
que jugar no es solo movimiento del cuerpo humano y que también es cultivo de sus 
facultades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales, para obtener una educación 
integral. En esa direccionalidad conviene que reflexione y accione continua y 
progresivamente, con ayuda de los adultos, padres o docentes, amigos u otros, sobre 
tópicos como los siguientes: 
2.2.11.- La teoría de juegos 
Un juego consiste en un conjunto de jugadores, un conjunto de movimientos (o estrategias) 
disponible para esos jugadores y una especificación de recompensas para cada 
combinación de estrategias. Hay dos formas comunes de representar a los juegos. 
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. . ... · .. 
· El jugador 2 El jugador 2 
:::· .. :-: ::·::::·::. ··:·:·<: .. ... . .. . . . ..... . 
elige derecha .. . 
2.2.11.1.- La forma normal de los juegos 
Cuando un juego se presenta en forma nmmal, se presupone que todos los jugadores 
actúan simultáneamente o, al menos, sin saber la elección que toma el otro. Si los 
jugadores tienen alguna información acerca de las elecciones de otros jugadores el juego se 
presenta habitualmente en la forma extensiva. 
También existe una forma reducida. Ésta combina estrategias asociadas con el mismo 
pago. 
2.2.11.2.- Un juego en forma extensiva 
Fmma extensiva de un juego 
1 
5,5 O~ O 2 0.0 
La representación de juegos en forma extensiva modela juegos con algún orden que se 
debe considerar. Los juegos se presentan como árboles. Cada vértice o nodo representa un 
punto donde el jugador toma decisiones. El jugador se especifica por un número situado 
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junto al vértice. Las líneas que parten del vértice representan acciones posibles para el 
jugador. Las recompensas se especifican en las terminaciones de las ramas del árbol. 
En el juego que se muestra en el ejemplo hay dos jugadores. El jugador 1 mueve primero y 
elige F o U. El jugador 2 ve el movimiento del jugador 1 y elige A o R. Si el jugador 1 
elige U y entonces el jugador 2 elige A, entonces el jugador 1 obtiene 8 y el jugador 2 
obtiene 2. 
Los juegos en forma extensiva _pueden _modelar_ también juegos de movimientos 
simultáneos. En esos casos se dibuja una línea punteada o un círculo alrededor de dos 
vértices diferentes para representarlos como parte del mismo conjunto de información (por 
ejemplo, cuando los jugadores no saben en qué punto se encuentran). 
La forma normal da al matemático una notación sencilla para el estudio de los problemas 
de equilibrio, porque desestima la cuestión de cómo las estrategias son calculadas o, en 
otras palabras, de cómo el juego es jugado en realidad. La notación conveniente para tratar 
estas cuestiones, más relevantes para la teoría combinatoria de juegos, es la forma 
extensiva del juego. 
2.2.12.-Hacia una lógica interna de las actividades lúdicas 
La lógica interna de las actividades lúdicas se presenta de diversas formas: 
Voluntad y fin 
La experiencia lúdica requiere del deseo espontáneo y la decisión propia. La necesidad o 
la motivación primaria está dentro del sujeto y el fin mismo no es otro que el de vivir la 
emoción placentera, la diversión o entretención agradable. Por esto resulta contradictorio 
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hablar de programas lúdicos obligatorios, en las instituciones educativas. 
Hay aquí una finalidad material que no coincide con la finalidad espiritual que proporciona 
la lúdica. 
Control de la experiencia 
La experiencia lúdica es controlada por el propio deseo emocional del hombre. Él decide 
cómo, cuándo, dónde, con quién, con qué, etc. Así, el inicio, curso y finalización depende 
de cada quien. 
Si se trata de una experiencia lúdica colectiva priman el deseo, el acuerdo y la concertación 
directa Guego de canicas, baile, paseo), para su organización y _desarrollo. Si_se trata de una 
experiencia individual basta con la aparición y desaparición el deseo emocional (leer 
poesía, patinar por el borde de un puente, escuchar música, etc.). 
El sentimiento y la actitud 
Lo lúdico es, corno ya se ha dicho, emocionante y divertido, posibilita la vivencia de una 
tensión agradable y exige una actitud de espontaneidad y disposición al imprevisto. Todo 
lo anterior implica una ausencia de racionalidad calculadora, planificación rigurosa o 
premeditación profunda. 
Lo-normativo 
Lo lúdico no opera con normatividad rigurosa, opera con flexibilidad de criterios. Por 
supuesto que existen criterios básicos para regular un juego infantil, una competencia 
adolescente, una colección de latas de cerveza o una fiesta. Pero ellos distan 
significativamente del manual o reglamento laboral, ya que en la experiencia lúdica 
constituyen guías para la acción que, además, pueden ser modificadas, suprimidas o 
renegociadas constantemente. 
La creación y recreación 
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La experiencia lúdica, por todo lo expuesto, ofrece mayores posibilidades de creación y 
recreación, frente a lo laboral, más próxima esta última a la rutina. 
Elevar una cometa no tiene manual de procedimiento, ni tiempo límite, por tanto la 
búsqueda del éxito (que tampoco impmia mucho) es muy variada pudiendo implicar w1as 
veces coner, otras, pararse en un montículo y, otras más, buscar la cooperación de alguien. 
En todo caso, no habrá dos experiencias iguales. 
En consecuencia, la lúdica propicia, por su carácter de incertidwnbre, la creación-
recreación. Es por esto que se prefiere no hablar de recreación para designar lo lúdico, 
asumiendo más bien la recreación como una de sus características. 
Conviene advertir que las actividades lúdicas pueden transformarse en laborales, cuando 
pasan de simples fonnas de diversión placentera a medios de subsistencia económica. 
En este caso, aunque hay diferencias con el trabajo sobre el cual el sujeto no tiene ninguna 
disposición afectiva favorable, la presencia de la lógica laboral termina imponiéndose y 
desvirtuando la búsqueda de emoción lúdica. No es lo mismo, evidentemente, hacer los 
títeres por placer, que hacerlos para la venta y derivar de ello el sustento familiar. 
2.2.13.-Los materiales lúdicos y la enseñanza de la matemática 
Para Álvarez (2000), el avance de las ciencias ha contribuido al avance cualitativo en la 
enseñanza de las ciencias. La progresiva delimitación del campo propio de la didáctica de 
las ciencias ha ido pareja a la argumentación razonable de que enseñar ciencias exige 
relacionar conocimientos relativos, tanto a la educación como a las propias disciplinas 
científicas, de forma integrada y no por separado. 
Una de las críticas más frecuentemente esgrimidas desde la didáctica de las ciencias, es 
que en la formación de los profesores de ciencias se ha añadido, solo recientemente a la 
tradicional demanda de conocimientos científicos, una batería de contenidos relacionados 
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con la psicología de la educación y la educación misma, pero generalmente de forma 
aislada, destacándose la ausencia de un enfoque integrado que reconozca el hecho de que 
las estrategias de enseñanza están en buena manera detenninadas por la especificidad de 
los contenidos a enseñar. 
La didáctica de las ciencias tiende lazos indisolubles con numerosos otros campos del 
conocimiento, además de las propias disciplinas científicas, como la historia de la ciencia, 
la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia o la psicología de la educación, entre 
otras. 
Finalmente, las demandas de difusión y explicación de los __ pmgresos científicos y sus 
relaciones sociales a una población adulta culta, dentro de la llamada divulgación 
científica, definen nuevos retos para la _ didáctica. de las ciencias en las sociedades 
modernas. 
2.2.14.-Los juegos en la enseñanza de la matemática 
Álvarez et al. (2000), dice que actualmente son muchos los teóricos que no dudan en 
afirmar la importancia y conveniencia de utilizar juegos y actividades lúdicas en el aula. 
Científicos de distintas disciplinas, como psicólogos, pedagogos, didactas, matemáticos, 
etc., coinciden en que--la actividad lúdica constituye una pieza clave en el desarrollo 
integral del niño. Por otro lado, cada día aumentan las publicaciones de profesionales de la 
enseñanza, de todos los niveles, que comunican sus experiencias con juegos matemáticos 
en el aula, con un alto grado de satisfacción. Por si esto fuera poco, encontramos que todos 
los currículos recogen orientaciones explícitas que recomiendan el uso de juegos y 
actividades lúdicas como recursos para el aprendizaje de la matemática. 
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Son muchas las ventajas y· los posibles beneficios y éstos superan con creces las 
dificultades que conlleva una organización de aula distinta a la habitual. 
2.2.15.-Juegos asimétricos 
Álvarez et al (2000), dice que un juego simétrico es un juego en el que las recompensas por 
jugar una estrategia en particular dependen solo de las estrategias que empleen los otros 
jugadores y no de quién las juegue. Si las identidades de los jugadores pueden cambiarse 
sin que cambien las recompensas de las estrategias, entonces el juego es simétrico. Muchos 
de los juegos 2 x 2 más estudiados son simétricos. Las representaciones estándar del juego 
de la gallina, el dilema del prisionero y la caza del ciervo son juegos simétricos. 
Los juegos asimétricos más estudiados son los juegos donde no hay conjuntos de 
estrategias idénticas para ambos jugadores._ Por ejemplo, el juego del ultimátum y el juego 
del dictador tienen diferentes estrategias para cada jugador. No obstante, puede haber 
juegos asimétricos con estrategias idénticas para cada jugador. Por ejemplo, el juego 
mostrado a la derecha es asimétrico a pesar de tener conjuntos de estrategias idénticos para 
ambos jugadores. 
Juegos de suma cero y de suma no cero 
Artículo principal: Juego de suma cero 
En los juegos de suma cero el beneficio total para todos los 
jugadores del juego, en cada combinación de estrategias, . . . . . . 
o 10 20 "20 :. ·'·.. . . . . . .. -~ . : ..... 
siempre suma cero (en otras palabras, un jugador se beneficia 
. . . ........................ . 
2 id ·"' 10 2o )20 ~20 20 :' . . : .. 7 . . . . . :. . . :. ·~·::: ;; . . . . :: ...... ~.: : .. . 
solamente a expensas de otros). 
En varias ocasiOnes un buen JUego en una clase de 
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matemática produce satisfacción y diversión, al mismo tiempo que requiere de los 
participantes, esfuerzo, ngor, atención, memoria. También algunos juegos se han 
convertido en poderosas herramientas de aprendizajes matemáticos. 
En los primeros grados de secundaria, los juegos con contenidos matemáticos se pueden 
utilizar, entre otros objetivos para: 
Favorecer el desarrollo de contenidos matemáticos en general y del 
pensamiento lógico y numérico en particular. 
Desarrollar estrategias para resolver problemas. 
Introducir, reforzar o consolidar algún contenido concreto del currículo. 
Diversificar las propuestas didácticas. 
Estimular el desarrollo de la autoestima de los niños y niñas. 
Motivar, despertando en los alumnos el interés por lo matemático. 
Conectar lo matemático con una posible realidad extraescolar. 
- ---2.2.16-Las dhiámicas de grupo 
Las dinámicas se constituyen en aspectos relevantes dentro de las actividades lúdicas en su 
relación con los aprendizajes significativos en el área de la matemática. La organización 
de los grupos para los trabajos lúdicos son amenas actividades que por su intermedio 
desarrolla capacidades y competencias significativas a través de la participación activa y 
afectiva de los participantes en el proceso, por lo que en este sentido el aprendiz~e se 
transforma en una experiencia altamente- gratificante y emotiva. Los entrenamientos que 
utilizan como gran parte de su contenido la metodología de la lúdica, se los conoce como 
"talleres vivenciales" o "talleres experienciales". La aplicación de la lúdica es cada vez 
más difundida. 
La aplicación de la dinámica grupal es una técnica participativa de la enseñanza 
profesional encaminada a desarrollar en los participantes: el liderazgo, estimulando los 
valores, toma de decisiones, búsqueda de objetivos, motivaciones, sensaciones de logro, 
entre otros. Las dinámicas combinan la diversión y la sorpresa del juego, provocando un 
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gran interés en los participantes, válido para concentrar la atención hacia los objetivos 
pretendidos. 
Las dinámicas se pueden utilizar para desarrollar nuevos contenidos técnicos o 
consolidarlos, ejercitar hábitos y habilidades profesionales, formar actitudes y preparar al 
participante para resolver correctamente situaciones que deberá afrontar en el ámbito 
productivo. 
Las dinámicas favorecen con un enfoque interdisciplinario en el que participan tanto los 
facilitadores como los participantes del proceso de aprendizaje. Es necesario concebir 
estructuras participativas para aumentar la cohesión del grupo, para superar diferencias de 
formación y para incrementar la responsabilidad del participante en el aprendizaje 
profesional. 
Los beneficios más relevantes de las dinámicas de grupos están vinculados con las 
habilidades y destrezas interpersonales: 
Desarrolla el liderazgo y la capacidad de compartir responsabilidades. 
Motiva a los participantes en los compromisos propios de sus trabajos. 
Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de la 
organización. 
Aumenta la resistencia al estrés. 
Mejora la perspicacia, la creatividad y el ingenio ante situaciones de presión 
y cambio. 
Aumenta la confianza entre integrantes de un equipo. 
La riqueza que se obtiene de este tipo de experiencias es extraordinaria e impacta de 
manera positiva en los trabajos lúdicos que los educandos desarrollan en el proceso de su 
formación cognitiva. 
2.2.17.-Los materiales didácticos y nueva concepción del aprendizaje en la 
matemática 
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Álvarez· et al(1999), muestra que las investigaciones realizadas en los últimos años sobre 
los procesos de aprendizaje han desterrado el paradigma conductista sustituyéndolo por el 
aprendizaje significativo. 
El aprendizaje de una disciplina compleja como la Matemática es un proceso lento, no 
lineal, donde hay avances y retrocesos y donde el contexto del estudio tiene una influencia 
crucial. Un concepto puede ser reconocido o ignorado de acuerdo a las características del 
problema y solo paulatinamente podrán apreciarse sus ramificaciones y múltiples 
conexiones con otros conceptos. 
Las concepciones del educando son consistentes aunque al docente muchas veces le 
parecen incoherentes. Estas concepciones son el producto de tratar de acomodar el nuevo 
conocimiento a una estructura cognitiva existente, y en ese proceso ocurre ln ... que los 
docentes llamamos «errores». 
Este proceso de búsqueda del sentido del nuevo conocimiento producirá inevitablemente 
concepciones que no son consistentes con las del docente y por lo tanto será fútil la tarea 
de diseñar secuencias didácticas «perfectas» que traten de evitar «errores». 
En lugar de esforzamos por construir esas secuencias, nuestras energías deben centrarse en 
entender al educando, descubrir las concepciones subyacentes y diseñar tareas que apoyen 
la construcción del concepto en su forma más rica. 
La investigación ha identificado procesos de control, de planteamiento y uso de estrategias 
de trabajo, de distribución de recursos mentales, toma de conciencia de los propios 
mecanismos de aprendizaje, reconocimiento de los propios niveles de entendimiento y las 
creencias acerca de la Matemática y en qué consiste la actividad matemática. Estos temas 
han adquirido un lugar central en el estudio del aprendizaje y han logrado explicar aspectos 
del éxito o fracaso de los educandos. 
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Los materiales manipulativos son recursos didácticos para la clase de Matemática. Para 
que su utilización produzca los efectos deseados, se deben cumplir dos condiciones: 
El docente no debe esperar que utilizando en clase materiales manipulativos vaya a obtener 
resultados maravillosos. Pero debe estar convencido de que van a facilitar el aprendizaje 
siempre que se utilicen los materiales adecuados en el momento adecuado y de la forma 
adecuada. 
Los materiales se deben utilizar de forma sistemática y planificada. Si se utilizan de fmma 
esporádica, su influencia en el proceso de aprendizaje será nula, ya que el educando 
considerará que "la clase con materiales" es un divertimento, "hoy no hacemos 
Matemática". 
Por otro lado, un empleo abusivo de materiales llevará al educando al aburrimiento. y se 
perderá incluso el componente lúdico. En el mejor de los casos, se limitará a manipular, sin 
preocuparse de los contenidos matemáticos que se pretende trabajar. 
La utilización de materiales didácticos puede encontrar resistencia en los educandos. Su 
experiencia educativa en Matemática les llevará a suponer que se trata de una materia 
árida, seria y difícil. Estas tres componentes: aridez, seriedad, dificultad, se identifican en 
la mente del educando dando como resultado una actitud temerosa y de-rechazo ante la 
Matemática. Por eso, cuando se enfrentan a actividades con materiales piensan que no 
están haciendo Matemática, que están jugando, ya que la Matemática es seria, es "otra 
cosa". 
Más preocupante es la indiferencia o incluso el rechazo por parte de muchos docentes. Se 
piensa que es adecuado utilizar materiales manipulativos en la enseñanza primaria. Pero en 
la enseñanza secundaria, la fase manipulativa está superada y el docente debe dedicar su 
tiempo a "enseñar Matemática" y el educando a "aprender Matemática". 
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En todo caso, el docente debe ser muy cuidadoso al elegir el momento en que presenta una 
actividad con materiales al educando, porque si no dispone de los conocimientos previos 
que requiere su desarrollo terminará cayendo en la desidia y el desinterés. 
En el extremo opuesto, si el educando ya domina ampliamente los conceptos y 
procedimientos requeridos para el desarrollo de la actividad, hará que esta se convierta en 
un ejercicio rutinario. 
2.2.18.- Dificultades para trabajar con materiales didácticos en el área de matemática 
en el aula 
En la actualidad son muchos los docentes que tienen la convicción de utilizar materiales 
manipulativos en la clase de Matemática para educandos, pero se encuentran con 
dificultades a veces insalvables. 
2.2.18.1- Dificultades económicas 
Las instituciones educativas tienen limitaciones presupuestarias para la adquisición de 
medíos didácticos. Esto, unido a la mentalidad de una parte de docentes, lleva a que no se 
considere pertinente invertir recursos en la adquisición de materiales manipulativos. 
Conscientes de esta situación, para las actividades que presentamos en esta carpeta, hemos 
elegido materiales, en su mayoría, de bajo costo. 
2.2.18.2.- Dificultades estructurales 
A veces las condiciones de las aulas dificultan el agrupamiento de mesas y la disposición 
de materiales manipulables. Además el corto intervalo entre clase y clase es un tiempo 
insuficiente para organizar el aula de forma adecuada. La clase de Matemática con 
materiales es una clase activa, dinámica, los educandos hablan y es posible que molesten a 
la clase contigua. 
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2.2.18.3.- Excesivo número de educandos 
Algunos docentes pueden aducir que el trabajo con materiales sería posible con un número 
menor de educandos en el aula. Cietiamente esto es una dificultad, pero una adecuada 
organización puede subsanarla. 
Los programas 
Incluso en este momento en que las programaciones de aula son realizadas por los docentes 
del Departamento de Matemática, algunos consideran que sería muy interesante e incluso 
necesario trabajar con materiales en clase de Matemática, pero esto impediría «terminar el 
programa». 
Donde conseguir los materiales 
Algunos docentes desconocen muchos de los materiales didácticos para la enseñanza de la 
Matemática. Otros, que conocen la existencia de estos materiales, se preguntan qué pueden 
hacer con ellos o incluso dudan de que tengan alguna utilidad real, en muchos casos no 
saben cómo ni dónde conseguirlos. 
Existen otras dificultades intrínsecas al propio proceso de enseñanza-aprendizaje: 
Lentitud en la adquisición de conocimientos cuando se utilizan materiales 
manipulativos en el aula. 
El trabajo con materiales extge mayor preparación al docente y mayor 
dedicación y organización del aula, diseño de hojas de trabajo, atención en la 
misma aula, a varios grupos de educandos que trabajan con entusiasmo. 
Es dificil analizar y evaluar los resultados del trabajo con materiales y 
ensamblar esta evaluación del educando, de los materiales, del proceso, de la 
propia actividad como enseñante. 
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2.2.19.-Los materiales didácticos en el área de matemática y el currículo 
La actividad constructiva del educando es el factor decisivo en la realización de los 
aprendizajes escolares porque es él mismo quien en último término modifica y reelabora 
sus esquemas del conocimiento, construyendo su propio aprendizaje. En este proceso, el 
docente actúa como guía y mediador para facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos que permitan establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias 
previas y los nuevos contenidos. 
El docente ha de proporcionar oportunidades para poner en práctica los nuevos 
conocimientos, de modo que el educando pueda comprobar el interés y la utilidad de lo 
aprendido y así consolidar aprendizajes que trascienden el contexto en que se produjeron. 
Es igualmente importante propiciar la reflexión personal sobre lo realizado y la elaboración 
de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el educando pueda 
analizar el avance respecto a sus ideas previas. 
El docente debe ajustar la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del educando y 
facilitar recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas 
motivaciones, intereses y capacidades que presentan los educandos de estas edades. 
Conviene tener en cuenta que en el desarrollo del aprendizaje matemático desempeña un 
papel de primer orden la experiencia y la inducción. A través de operaciones concretas 
como contar, comparar, clasificar, relacionar, el sujeto va adquiriendo representaciones 
lógicas y matemáticas que más tarde valdrán por sí mismas, de manera abstracta, y serán 
susceptibles de formalización en un sistema plenamente deductivo, independiente ya de la 
experiencia directa. Por otra parte, la perspectiva histórica pone de manifiesto que la 
Matemática ha evolucionado en interdependencia con otros conocimientos y con la 
necesidad de resolver determinados problemas prácticos. 
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Es preciso, por tanto, que el currículo refleje el proceso constructivo del conocimiento 
matemático, tanto en su progreso histórico como en su apropiación por el individuo. La 
formalización y estructuración del conocimiento matemático como sistema deductivo no es 
el punto de partida, sino más bien un punto de llegada de un largo proceso de 
aproximación a la realidad, de construcción de elementos intelectuales eficaces para 
interpretar, representar, analizar, explicar y predecir determinados aspectos de la realidad. 
Debe resaltarse también que, en esta etapa educativa, mantienen su validez los principios 
generales de conceder prioridad al trabajo práctico e intuitivo, de potenciar el cálculo 
mental y la capacidad de estimación de resultados y magnitudes, de introducir las 
notaciones simbólicas y las formalizaciones a partir del interés por los conceptos -Y la 
necesidad de acudir a procedimientos matemáticos, de utilizar actividades de grupo que 
favorezcan la discusión, la confrontación y la reflexión sobre las experiencias matemáticas, 
de prestar atención a las estrategias personales de resolución de problemas y de utilizar 
distintos ámbitos de la actividad de los educandos, dentro y fuera de la institución 
educativa, como fuente de experiencias matemáticas. 
De acuerdo con ello, en los contenidos básicos del currículo hay que otorgar un lugar 
prioritario a los procedimientos o modos de saber hacer, procedimientos por lo demás de 
naturaleza muy diversa y que se refieren principalmente a: 
Habilidades en la comprensión y en el uso de los diferentes lenguajes 
matemáticos, de la simbología y notación específica de cada uno de ellos, 
así como de la traducción de unos a otros (por ejemplo, entre 
representaciones gráficas y expresiones algebraicas). 
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Las rutinas y algoritmos patiiculares, caracterizados por tener un propósito 
concreto y unas reglas de uso claras y bien secuenciadas. 
Los heurísticos o estrategias heurísticas, como las relativas a la estimación 
de cantidades y medidas, los procedimientos de simplificación y análisis de 
tareas, de búsqueda de regularidades y pautas, de expectativas de resultados, 
de comprobación y refutación de hipótesis. 
Las competencias relativas a toma de decisiones sobre qué conceptos, 
algoritmos o heurísticos utilizar en una situación dada, en el planteamiento y 
solución de un problema y, en general, en el manejo conjunto y coordinado 
de las habilidades relativas a los anteriores grupos de procedimientos. 
La Matemática, en fin, constituye un área particularmente propicia para el desarrollo de 
ciertas actitudes relacionadas con los hábitos de trabajo, la curiosidad y el interés por 
investigar y resolver problemas, con la creatividad en la formulación de conjeturas, con la 
flexibilidad para cambiar el propio punto de vista, con la autonomía intelectual para 
enfrentarse con situaciones desconocidas y con la confianza en la propia capacidad de 
aprender y resolver problemas. 
Por otra parte, el desarrollo de todas estas actitudes no solo contribuye en sí mismo a las 
finalidades indicadas antes. Además de eso, permite que el resto de los aprendizajes, 
considerados a menudo más puramente matemáticos, sean funcionales y puedan aplicarse 
en una mayor variedad de situaciones. Ocurre lo mismo con las actitudes relativas a los 
propios contenidos matemáticos, que el educando ha de aprender a apreciar por su utilidad 
para resolver problemas de la vida cotidiana, por sus aplicaciones a otras ramas del 




Es el proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades, contenidos 
informativos, conocimientos y adopta nuevas estrategias de conocimiento y de acción. 
Dichas actividades que se realizará por el alumno provocan experiencias donde modifican 
su recepción, al aprender logrará destrezas y tomará nuevas actitudes. 
2.2.20.1.-La teoría del aprendizaje significativo 
Esta teoría fue investigada por David Ausubel, y sostiene que los aprendizajes mediante los 
cuales adquirimos conocimientos son procesos de construcción de significados, y para que 
se produzcan_aprendizajes significativos. 
A continuación presentamos el rol que cumple los materiales educativos: 
Nos da nociones básicas para los recursos didácticos. 
Como planificar las funciones y limitaciones que debe tener los recursos 
didácticos para el aprendizaje de los educandos. 
Reconciliación integradora, nos dice que explora las relaciones que tiene 
cada grupo como, también de su semejante. Mencionar un ejemplo. 
La formación del reglamento intemo del aula, donde señalaremos el rol de 
juego, para convivir con armonía. 
La importancia que tiene la disciplina de prevalecer en el salón. 
Es para tener un aula muy ordenada, con disciplina, responsabilidad, como 
también los educandos tendrán derecho y deberes con el aula y el docente. 
Toda acción buena tendrá premios, por su labor humanitaria con sus 
compañeros de aula. 
2.2.20.2.- Según David Ausubel 
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El ténnino de material didáctico es un apoyo muy importante para el docente que hace más 
sencillo el aprendizaje del mismo. 
Desde este punto de vista, la eficacia de los recursos educativos depende de algunos 
factores. 
El primero nos indica que los recursos educativos hacen despertar el interés del educando 
de aprender, todas las experiencias que va a tener en el proceso de aprendizaje en el aula 
guiado por el docente. 
El segundo, donde planteamos cómo hacer el proceso de desarrollo de la competencia y la 
actividad de las siguientes áreas. 
El tercero, es muy importante que dicho material didáctico tenga relación con lo que van a 
trabajar los educandos en dicho tema. 
El cuarto se refiere a que todo material didáctico utilizado en el ambiente donde van a 
trabajar los educandos, debe ser orientado por los mismos, quienes elaborarán su propia 
creación de cómo estar en el aula. 
El quinto nos señala que con el material didáctico trabajan los educandos y debemos saber 
cuál es la finalidad que tiene dicho material didáctico para los educandos. 
2;2.20.3- Piaget y los estadios de desarrollo cognitivo 
Para Piaget el conocimiento de las etapas de desarrollo cognitivo le permite al educador 
predecir y determinar las tareas a los que el educando puede enfrentarse con éxito según su 
edad. 
Como también que el aprendizaje no es solo recepción e información, si no reconstrucción, 
interpretación y creación de nuevos conocimientos. Por tanto, los conocimientos no se 
transmiten si no se construyen a través de la experiencia en el aula con materiales 
didácticos. 
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Sin embargo, el aporte de mayor trascendencia que Piaget le da a la educación se expresa 
en la teoría de los estadios de desarrollo que se da, según él, en un proceso escalonado. 
La asimilación 
Se refiere al hecho de que el niño se nutre de la información que percibe. 
El niño intercepta el mundo actual con su estructura cognoscitiva, propia de su edad. 
La acomodación 
Busca ajustar el pensamiento del niño a la nueva percepción de su entorno. Su experiencia 
se va acomodando, así como sus nociones, sus conceptos y su desmTollo intelectual. 
2.2.21.:- Eormación_cognitiva 
2.2.21.1.-Teoría cognitiva 
La Teoría de Piaget descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia hasta la 
adolescencia, es decir, cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los 
reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de conducta, se internalizan 
durante el segundo año de vida como modelos de pensamiento y se desarrollan durante la 
infancia y la adolescencia en complejas estmcturas intelectuales que caracterizan la vida 
adulta. Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 
Período Estadío Edad 
Etapa sensor motora a. Estadio de los mecanismos reflejos congénitos. O - 1 
La conducta del niño es b. Estadio de las reacciones circulares primarias. mes 
esencialmente motora, no hay c. Estadio de las reacciones circulares l - 4 
representación interna de los secundarias. meses 
acontecimientos externos, ni piensa d. Estadio de la coordinación de los esquemas de 4 - 8 
mediante conceptos. conducta previos. meses 
e. Estadio de los nuevos descubrimientos por 8 - 12 
experimentación. meses 
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f. Estadio de las nuevas representaciones 12 - 18 meses 
mentales. 
Etapa pre operacional 
Es la etapa del pensamiento y del a. Estadio pre conceptual. 
lenguaje que gradúa su capacidad b. Estadio intuitivo. 
de pensar simbólicamente, imita 
objetos de conducta, juegos 
simbólicos, dibujos, imágenes 
mentales y el desarrollo del 
lenguaje hablado. 
Etapa de las operaciones concretas 
Los procesos de razonamiento se vuelven lógicos y pueden aplicarse a problemas 
concretos o reales. En eLaspecto social, el niño se convierte en un ser verdaderamente 
social y en esta etapa aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de 
conjuntos y clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad. 





11 años en 
En esta etapa el adolescente logra la abstracción sobre conocimientos concretos adelante 
observados que le permiten emplear el razonamiento lógico inductivo y deductivo. 
Desarrolla sentimientos idealistas y se logra formación continua de la personalidad. Hay 
mayor desarrollo de los conceptos morales. 
2.2.22.-Tipos de conocimientos 
Piaget distingue tres tipos de conocimiento que el sujeto puede poseer, éstos son: físico, 
lógico-matemático y social. 
2.2.22.1.- El conocimiento físico 
Es la abstracción que el niño hace de las características de los objetos en la realidad externa 
a través del proceso de observación: color, forma, tamaño, peso, y la única forma que tiene 
el niño para descubrir esas propiedades es actuando sobre ellos física y mentalmente. 
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2.2.22.2.- Fuente del conocimiento físico 
El conocimiento físico es el tipo de conocimiento referido a los objetos, las personas, el 
ambiente que rodea al niño, y tiene su origen en lo externo. En otras palabras, la fuente del 
conocimiento físico son los objetos del mundo externo, como por ejemplo: una pelota, el 
carro, el tren, la tetera. 
2.2.22.3.- El conocimiento lógico-matemático 
Es el que no existe por sí mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de este 
razonamiento está en el sujeto y éste la construye por abstracción reflexiva. De hecho, se 
deriva de la coordinación de las acciones que realiza_el sujeto conJos objetos. El ejemplo 
más típico es el número, si nosotros vemos tres objetos frente a nosotros en ningún lado 
vemos el "tres", éste es_ más bien producto de una abstracción de las coordinaciones de 
acciones que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a situaciones donde se 
encuentren tres objetos. El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al 
relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el 
niño diferencia entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son 
diferentes. El conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", ya 
que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye en su mente a 
través de las relaciones con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más 
complejo, teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado 
no se olvida, ya que la experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los 
mismos. De allí que este conocimiento posea características propias que lo diferencian de 
otros conocimientos. 
Las operaciones lógico-matemática, antes de ser una actitud puramente intelectual, 
requiere en el preescolar la construcción de estructuras internas y del manejo de ciertas 
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nociones que son, ante todo, producto de la acción y relación del niño con objetos y sujetos 
y que a patiir de una reflexión le penniten adquirir las nociones fundamentales . de 
clasificación, seriación y la noción de número. El adulto que acompaña al niño en su 
proceso de aprendizaje debe planificar la didáctica de procesos que le pe1mitan 
interaccionar con objetos reales, que sean su realidad: personas, juguetes, ropa, animales, 
plantas. 
2.2.22.4.- El pensamiento lógico matemático comprende 
Clasificación: Constituye una serie de relaciones mentales en función de las cuales los 
objetos se reúnen por semejanzas, se separan_por diferencias, se define la pertenencia del 
objeto a una clase y se incluyen en ella subclases. En conclusión, las relaciones que se 
establecen son las semejanzas, diferencias, pe1ienencias (relación entre un elemento y la 
clase a la que pertenece) e inclusiones (relación entre una subclase y la clase de la que 
fom1a parte). La clasificación en el niño pasa por varias etapas: 
Alineatniento: De una sola dimensión, continuos o discontinuos. Los elementos que escoge 
son heterogéneos. 
o o 
Objetos colectivos: Colecciones de dos o tres dimensiones, fmmadas por elementos 
semejantes y que constituyen una unidad geométrica. 
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Objetos complejos: Iguales caracteres de la colectiva, pero con elementos heterogéneos. 







Colección no figural: posee dos momentos. 
Forma colecciones de parejas y tríos: Al comienzo de esta subetapa el niño todavía 
mantiene la alternancia de criterios, más adelante mantiene un criterio fijo. 
Segundo momento: Se forman agrupaciones que abarcan más y que pueden a su vez, 
dividirse en subcolecciones. 
Seriación: Es una operación lógica que a partir de un sistema de referencias, permite 
establecer relaciones comparativas entre los elementos de un conjunto, y ordenarlos según 
sus diferencias, ya sea en forma decreciente o creciente. Posee las siguientes propiedades: 
Transitividad: Consiste en poder establecer deductivamente la relación existente entre dos 
elementos que no han sido comparadas efectivamente a partir de otras relaciones que si han 
sido establecidas perceptivamente. 
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Reversibilidad: Es la posibilidad de concebir simultáneamente dos relaciones inversas, es 
decir, considerar a cada elemento como mayor que los siguientes y menor que los 
anteriores. 
La seriación pasa por las siguientes etapas: 
Primera etapa: Parejas y tríos (formar parejas de elementos, colocando uno pequeño y el 
otro grande) y escaleras y techo (el niño construye una escalera, centrándose en el extremo 
superior y descuidando la línea de base). 
Segunda etapa: Serie por ensayo y error (el niño logra la_ serie, con dificultad _para 
ordenarlas completamente). 
Tercera_etapa:_El niño realiza la seriación sistemática. 
Número: Es un concepto lógico de naturaleza distinta al conocimiento fisico o social, ya 
que no se extrae directamente de las propiedades físicas de los objetos ni de las 
convenciones, sino que se construye a través de un proceso de abstracción reflexiva de las 
relaciones entre los conjuntos que expresan número. Según Piaget, la formación del 
concepto de número es el resultado de las operaciones lógicas como la clasificación y la 
seriación, por ejemplo, cuando agrupamos determinado número de objetos o lo ordenamos 
en serie. Las operaciones mentales solo pueden tener lugar cuando se logra la noción de la 
conservación, de la cantidad y la equivalencia, término a término. Consta de las siguientes 
etapas: 
Primera etapa (5 años): Sin conservación de la cantidad, ausencia de correspondencia 
término a término. 
Segunda etapa (5 a 6 años): Establecimiento de la correspondencia término a término pero 
sin equivalencia durable. 
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Tercera etapa: Conservación del número. 
2.2.22.5.- El conocimiento social 
Puede ser dividido en convencional y no convencional. El social convencional es producto 
del consenso de un grupo social y la fuente de este conocimiento está en los otros (amigos, 
padres, maestros.). Algunos ejemplos serían: que los domingos no se va a la escuela, que 
no hay que hacer ruido en un examen. El conocimiento social no convencional, sería aquel 
referido a nociones o representaciones sociales y que es construido y apropiado por el 
sujeto. Ejemplos de este tipo serían: noción de rico-pobre, noción de ganancia, noción de 
trabajo, representación de autoridad. 
El conocimiento social es un conocimiento arbitrario, basado en el consenso social. Es el 
conocimiento que adquiere el niño al relacionarse con otros niños o con el docente en su 
relación niño-niño y niño-adulto. Este conocimiento se logra al fomentar la interacción 
grupal. 
Los tres tipos de conocimiento interactúan entre, sí y según Piaget, el lógico-matemático 
(armazones del sistema cognitivo: estructuras y esquemas) juega un papel preponderante 
en tanto que sin él los conocimientos físico y social no se podrían incorporar o asimilar. 
Finalmente, hay que señalar que,- de acuerdo con Piaget, el razonamiento lógico-
matemático no puede ser enseñado. 
Se puede concluir que a medida que el niño tiene contacto con los objetos del medio 
(conocimiento físico) y comparte sus experiencias con otras personas (conocimiento 
social), mejor será la estructuración del conocimiento lógico-matemático. 
2.2.22.6.-Como se logra el desarrollo cognitivo 
Ningún conocimiento es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de 
asimilación a estructuras anteriores, es decir, una integración de estructuras previas. De 
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esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que 
signiÚ~a dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. 
Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o instintos, en otras palabras, 
información hereditaria. A partir de nuestra conformación genética respondemos al medio 
en el que estamos inscritos, pero a medida que se incrementan los estímulos y 
conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta, ya que asimilamos nuevas 
experiencias que influyen en nuestra percepción y forma de responder al entorno. 
Las conductas adquiridas llevan consigo procesos autorreguladores, que nos indican cómo 
debemos percibirlas y aplicarlas. El conjunto de las operaciones del pensamiento, en 
especial las operaciones lógico-matemático, son un vasto sistema autorregulador que 
garantiza al pensamiento su autonomía y_ coherencia. 
La regulación se divide, según las ideas de Piaget en dos niveles: 
a. Regulaciones orgánicas, que tienen que ver con las hormonas, ciclos, 
metabolismo, información genética y sistema nervioso. 
b. Regulaciones cognitivas, tienen su origen en los conocimientos adquiridos 
previamente por los individuos. 
De manera general, se puede decir que el desarrollo cognitivo ocurre con la reorganización 
de las estructuras cognitivas como consecuencia de procesos adaptativos al medio, a partir 
de la asimilación de experiencias y acomodación de las mismas de acuerdo con el equipaje 
previo de las estructuras cognitivas de los aprendices. Si la experiencia física o social entra 
en conflicto con los conocimientos previos, las estructuras cognitivas se reacomodan para 
incorporar la nueva experiencia y es lo que se considera como aprendizaje. 
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La Teoría de Piaget ha sido denominada epistemología genética porque estudió el.origen y 
desarrollo de las capacidades cognitivas desde su base orgánica, biológica, genética, 
encontrando que cada individuo se desanolla a su propio ritmo. Describe el curso del 
desarrollo cognitivo desde la fase del recién nacido, donde predominan los mecanismos 
reflejos, hasta la etapa adulta caracterizada por procesos conscientes de comportamiento 
regulado. En el desanollo genético del individuo se identifican y diferencian periodos del 
desanollo intelectual, tales como el periodo sensoriomotriz, el de operaciones concretas y 
el de las operaciones formales. Piaget considera el pensamiento y la inteligencia como 
procesos cognitivos que tienen su base en un substrato orgánico-biológico determinado que 
va desarrollándose en forma paralela con la maduración y el crecimiento biológico. 
En la base de .este proceso se encuentran dos funciones denominadas asimilación y 
acomodación, que son básicas para la adaptación del organismo a su ambiente. Esta 
adaptación se entiende como un esfuerzo cognoscitivo del individuo para encontrar un 
equilibrio entre él mismo y su ambiente. Mediante la asimilación el organismo incorpora 
información al interior de las estructuras cognitivas a fin de ajustar mejor el conocimiento 
previo que posee. Es decir, el individuo adapta el ambiente a sí mismo y lo utiliza según lo 
concibe. 
La segunda parte de la adaptación que se denomina acomodación, como ajuste del 
organismo a las circunstancias exigentes, es un comportamiento inteligente que necesita 
incorporar la experiencia de las acciones para lograr su cabal desanollo. 
Estos mecanismos de asimilación y acomodación conforman unidades de estructuras 
cognoscitivas que Piaget denomina esquemas. Estos esquemas son representaciones 
interiorizadas de cierta clase de acciones o ejecuciones, como cuando se realiza algo 
mentalmente sin realizar la acción. Puede decirse que el esquema constituye un plan 
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cognoscitivo que establece la secuencia de pasos que conducen a la solución de un 
problema. 
Para Piaget, el desarrollo cognitivo se desanolla de dos formas: la primera, la más amplia, 
conesponde al propio desarrollo cognitivo, como un proceso adaptativo de asimilación y 
acomodación, el cual incluye maduración biológica, experiencia, transmisión social y 
equilibrio cognitivo. La segunda fonna de desarrollo cognitivo se limita a la adquisición de 
nuevas respuestas para situaciones específicas o a la adquisición de nuevas estructuras para 
determinadas operaciones mentales específicas. 
En el caso del aula de clases Piaget considera que los factores motivacionales de la 
situación del desanollo cognitivo son inherentes al educando .y no son, por lo.~tanto, 
manipulables directamente por el docente. La motivación del educando se deriva de la 
existencia de un desequilibrio conceptual y de la necesidad del educando de restablecer su 
equilibrio. La enseñanza debe ser planeada para permitir que el educando manipule los 
objetos de su ambiente, transformándolos, encontrándoles sentido, disociándolos, 
introduciéndoles variaciones en sus diversos aspectos, hasta estar en condiciones de hacer 
inferencias lógicas y desanollar nuevos esquemas y nuevas estructuras mentales. 
El desanollo cognitivo, en resumen, ocurre a partir de la reestructuración de las estructuras 
cognitivas internas del aprendiz, de sus esquemas y estructuras mentales, de tal forma que 
al final de un proceso de aprendizaje deben aparecer nuevos esquemas y estructuras como 




El pensamiento lógico 
El pensamiento: 
Del análisis de diferentes definiciones acerca del pensamiento nos permiten sintetizar los 
siguientes rasgos: 
Es el proceso cognoscitivo que está dirigido a la búsqueda de lo esencialmente nuevo, se 
constituye en el reflejo mediato y generalizado de la realidad y que da la posibilidad de 
valorar aquello que no se observa directamente, de prever el resultado futuro de las 
acciones humanas y comprender las pasadas. 
Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje es importante el conocimiento de los 
procesos del pensamiento, con los. cuales el. docente tiene que operar para cumplir los 
propósitos de la actividad que realiza. 
Por eso, es necesario detenerse en el análisis de la naturaleza del pensamiento, pues el 
conocimiento de la realidad objetiva por el hombre en su actividad social comienza a 
través de las sensaciones y percepciones y hasta el pensamiento. 
El pensamiento se desenvuelve bajo la acción de ciertas leyes generales de análisis, 
síntesis, comparación, abstracción, generalización y clasificación, las cuales han de 
aprovecharse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En la actividad pensante del hombre se forman representaciones que actúan en calidad de 
fines conscientes a los que se le subordina todo un proceso encaminado a su obtención que 
se denomina acción. 
Las operaciones por su parte son los métodos mediante los cuales la acción transcurre en 
dependencia de las condiciones en que se debe alcanzar el fin. En este sentido un hombre 
puede llegar a un mismo objetivo a través de diferentes sistemas de operaciones. 
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Los docentes han de estar preparados para enfrentar un proceso de enseñanza exigente 
donde se combinen los conocimientos teóricos con los metodológicos y pedagógicos. 
Para la psicología pedagógica la significación del principio de la dependencia del 
pensamiento respecto a la práctica se traduce en la consideración de un grupo de factores 
entre los cuales está el método de enseñanza-aprendizaje que se utilice. 
Entre los métodos más utilizados están: 
a. Las relaciones lógicas posibles entre los datos se comunican con antelación 
al educando en formas de principios generales, fórmulas, etc. Es la vía de 
enseñanza-aprendizaje de principios. 
b. Las relaciones sustanciales las ponen al descubierto los educandos mismos 
. durante la asimilación de los .datos y al operar con ellos. Es la vía de 
enseñanza-aprendizaje con ejemplos. 
c. Al educando se le enseñan los procedimientos para encontrar los indicios 
con ayuda de los cuales se ponen al descubierto las relaciones lógicas entre 
las cosas y fenómenos. Es la vía de enseñanza-aprendizaje de los puntos de 
referencias estructurales del pensamiento. 
Conscientes de la necesidad de desarrollar un pensamiento creativo en nuestros educandos 
se suscitan en la pedagogía contemporánea dos tendencias, adaptables a nuestro sistema. 
Por una parte, se llevan a cabo búsquedas de los medios más efectivos de dirección de los 
métodos de aprendizaje de los estudiantes. 
Por otra, se determinan las posibilidades de la actividad cognoscitiva de los educandos y de 
la formación en ellos de habilidades para lograr los conocimientos de forma independiente. 
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Se distinguen dos tipos de dirección del proceso de aprendizaje atendiendo al grado de 
actividad de los educandos. 
Supone la reglamentación rigurosa de las accwnes del educando que garantiza la 
asimilación del nuevo contenido. El sistema de acciones se da de forma acabada, mediante 
el modelo sobre cuya base se lleva a cabo la asimilación. 
Se caracteriza por plantear a los educandos tareas de tipo problemático que exigen de ellos 
la búsqueda independiente del modo de resolver el problema. 
La teoría de formación por etapas de las acciones mentales caracteriza además el proceso 
de su asimilación por el hombre, lo cual tiene gran significado para la organización del 
proceso de aprendizaje en la institución educativa. 
En una primera etapa. se obtiene el conocimiento previo de la acción y de las condiciones 
de su cumplimiento, o sea, se elabora el esquema de la base orientadora de la acción. 
Durante una segunda etapa la acción adopta una forma materializada, es decir, los 
educandos la realizan de un modo material extemo desplegando aún todas las operaciones 
que forman parte de ella. 
La tercera etapa se caracteriza porque media un proceso de generalización de la acción y 
de sus operaciones que permite su manifestación en una forma verbal extema, pero sigue 
siendo no automatizada. 
La cuarta etapa no se distingue inicialmente de la anterior, sin embargo, comienza a 
formularse mentalmente como un proceso de interpretación para sí. Mediante este lenguaje 
mental la acción empieza a reducirse y automatizarse muy rápidamente. 
2.2.23.2.-Sustentación del pensamiento lógico 
El pensamiento lógico se sustenta en lo siguiente: 
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Lógica: Estudia la estructura del conocimiento intelectual, es decir, que, prescindiendo de 
su contenido, solo se ocupa de su forma. 
Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos. 
Síntesis: Es la composición de un todo por la reunión de sus partes. Es una operación 
mental que consiste en la acumulación de datos diversos que llevan a un resultado de tipo 
intelectual 
Deducción: Proceso según el cual a paliir de cielios enunciados (premisas) se derivan 
otros e conclusión). 
2.2.23.3.-El pensamiento lógico matemático 
El pensamiento lógico-matemático reúne una sene de aspectos recurrentes que son 
identificables a lo largo de su historia. Desde los resultados incipientes de la aritmética 
pitagórica y de la geometría euclídea, hasta los desanollos modernos de los 
conespondientes sistemas abstractos de la aritmética de Peano-Godel y de la geometría de 
Hilbeli, las ciencias deductivas exhiben una tradición de pensamiento sólidamente fundada 
en el valor epistémico de la prueba clásica. Esta progresión no ha estado exenta de crisis 
abruptas y convulsas derivadas de la tensión que origina el intento de expandir el 
conocimiento, como cuando un nuevo descubrimiento matemático pone en entredicho lo 
que hasta entonces era considerado verdadero. Paradojas tales como la derivada del 
descubrimiento de la inconmensurabilidad de la diagonal con el lado de un cuadrado en los 
tiempos pitagóricos, o las derivadas del descubrimiento de algunas contradicciones en la 
moderna teoría de conjuntos, dan cuenta también de esta tensión. 
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2.2.24.-Resolución de problemas 
La resolución de problemas es una conducta humana que se encuentra concatenada en 
función a los sistemas que a continuación señalamos: 
2.2.24.1.- El procesamiento de información 
Este procesamiento está relacionado con el pensamiento, ya que éste determina los 
procesos que se activan en la solución de problemas. Dicha conducta de resolver 
problemas requiere de una búsqueda que se realiza en pequeños pasos la cual va dirigida 
hacia el almacén de la información llamada memoria, ya sea a corto o largo plazo, la cual 
_puede o no contener información previa que pueda auxiliar al ser humano en la solución de 
los problemas 
2.2.24.2.- La estructura del ambiente de la tarea 
El ambiente de la tarea tiene una función descriptiva del problema. Esta estructura se 
encarga de limitar la conducta de resolver los problemas de varias formas, una de ellas es 
definiendo las alternativas permitidas (o las más adecuadas) que llevarán a alcanzar la 
meta, la cual es de gran impmiancia que esté bien definida pues está la que interactúa con 
los límites de la memoria a corto plazo, haciendo así que los caminos de la solución de 
problemas resulten más fáciles de encontrar. 
2.2.24.3.- Los espacios del problema 
El espacio de la tarea tiene una función de representación llamado también espacio básico, 
el cual se concibe como un conjunto de nudos. La persona debe representarse en la 
memoria el ambiente de la tarea (o de la situación conflictiva). Esta representación puede 
ser mental o gráfica ya que es ésta la que delimita y constituye el espacio donde se 
encuentra situado el problema. 
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2.2.24.4.- La información incluida en los espacios del problema 
Cada estado de conocimiento es un nudo en el espacio problema y una vez que se alcanza 
un nudo o conocimiento nuevo la persona lo evalúa y si éste le ayudara a resolver el 
problema entonces lo toma para sí. A este proceso se le llama progreso, el cual es una 
respuesta positiva en la resolución de problemas. 
La solución del problema dependerá del éxito que tenga el sujeto al representarse la 
estructura del ambiente y los espacios del problema, ya que la búsqueda de una solución 
representa una odisea a través del espacio del problema desde una entrada de conocimiento 
a otro. EILla solución_ de problemas se combinan dos procesos complejos, uno es la 
comprensión que genera un espacio en el problema y otro de solución el cual explora el 
.. espacio. del. problema para de esta fmma intentar resolver el problema. La. representación 
que el sujeto construye del problema está determinada por la forma en la que se plantea el 
problema a resolver. 
2.2.24.5.- La capacidad de resolver problemas en los educandos 
La resolución de problemas encuentra dificultades debido a la limitación de los 
conocimientos previos que poseen sobre los problemas. Otro de los problemas es la 
capacidad para hacer inferencias correctas a partir de la representación propia que se hacen 
del problema. 
La dificultad en la capacidad para resolver depende de dos factores: 
Los conocimientos previos y los adquiridos continuamente que son 
importantes para resolver un tipo dado de problemas. 
Es de gran importancia considerar que la solución de los problemas requiere 
tener presente todas las variables importantes como la codificación, la 
memoria, el reconocimiento de inferencias. Además, se ha comprobado que 
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-la capacidad de representación depende de que se adquieran los 
conocimientos específicos relevantes para la solución de los problemas y 
sobre todo de que se pueda atender a la información relevante. 
2.2.25.- El problema 
Un problema es definido corno aquella situación que causa algún tipo de malestar debido a 
que no se sabe encontrar la solución adecuada o eficaz, es decir, que el problema no es el 
problema en sí, si no el carecer o no tener la respuesta que demanda dicho problema ante 
una situación determinada y es esto lo que constituye la situación conflictiva. Por ello, es 
de gran importancia considerar que la situación.ideal para resolver un problema no existe, 
y que cualquier alternativa que sea elegida para dar solución traerá pérdidas y ganancias, 
. pero que al final dejará un aprendizaje enlos educandos ... 
Un problema es aquello que nosotros mismos nos crearnos por no saber explicar una 
respuesta efectiva a una situación dada. 
2.2.26.-
2.2.26.1 
Habilidades del pensamiento lógico 
La habilidad 
Se refiere siempre a las acciones que el sujeto debe asimilar e incluye tanto, elementos que 
permiten al sujeto a orientarse en las condiciones de realización de la actividad, objetivos, 
fines y resultados a emplear, así corno todos los aspectos que permiten su realización y 
control en la práctica. 
Las habilidades constituyen el dominio de acciones complejas (psíquicas y prácticas) que 
permiten al hombre la elección y realización de los procedimientos de la actividad en 
correspondencia con el fin que se propone con ayuda de los hábitos y conocimientos que 
posee con anterioridad. 
Desde el punto de vista pedagógico la habilidad se da: 
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Vía de adquisición de conocimientos. 
Vía de aplicación de conocimientos. 
Vía de adquisición de nuevas habilidades. 
Desde el punto de vista metódico, el aprendizaje de la habilidad se apoya en las siguientes 
vías: 
Se le comunica al educando los conocimientos imprescindibles. 
Enseñar a los educandos los indicios que permiten conocer el tipo de tarea y 
las operaciones que se requieren para la realización de la actividad. 
AL educando se_ le enseña la actividad psíquica imprescindible para el 
empleo de los conocimientos en la solución de las tareas. 
A esta concepción se le. denomina método de formación por etapas de las accwnes 
intelectuales. De modo que para desarrollar en nuestros educandos las habilidades del 
pensamiento lógico es necesario todo un proceso y no reducir su tratamiento a la 
formulación de un objetivo o a una determinada acción. 
El sistema de definiciones que a continuación destacamos puede ser de referencia para 
todos los docentes de nuestro sistema, por cuanto su adaptación es posible para cada 
asignatura en dependencia de sus propósitos. 
2.2.27.-Enseñanza y aprendizaje de matemáticas 
El método de aprendizaje colaborativo no es ajeno del proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas, siendo ambos un solo proceso en las actividades de aprendizaje 
académico universitario, que por criterio didáctico presentamos a cada uno de estos 
procesos (Godino, Batanero y Font, 2003) considera a la: 
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Enseñanza. Una enseñanza etecti va de las matemáticas requiere comprensión de lo que 
los estudiantes conocen y necesitan aprender, y por tanto les desafían y apoyan para 
aprenderlas bien. 
Aprendizaje. Los estudiantes deben aprender matemáticas comprendiéndolas, 
construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de la experiencia y el 
conocimiento previo. 
Es importante indicar que las matemáticas dependen tanto de la lógica como de la 
_creatividad, y están regidas por diversos _propósitos prácticos y por su interés intrínseco. 
Para algunas personas, y no sólo para los matemáticos profesionales, la esencia de esta 
disciplina se encuentra en su belleza y en su reto intelectual para otros, incluidos. muchos. 
científicos e ingenieros, su valor principal estriba en la forma en que se aplican a su propio 
trabajo. Y a que las matemáticas juegan ese papel central en la cultura moderna, es 
indispensable una comprensión básica de ellas en la formación científica. Para lograr esto, 
los estudiantes deben percatarse de que las matemáticas forman parte del quehacer 
científico, comprender la naturaleza del pensamiento matemático y familiarizarse con las 
ideas y habilidades de esta disciplina. 
La enseñanza y aprendizaje de la matemática en la educación universitaria es muy 
importante para desarrollar las capacidades y habilidades inductivos y deductivos que en la 
cual "muchos procesos cognitivos ocurren cuando los estudiantes piensan y se comunican 
matemáticamente, el docente debe estar al tanto de ello para incentivarlos en ir de lo más 
concreto a lo más abstracto y viceversa, aunque los conceptos de concreto y abstracto son 
relativos, en efecto, la asimilación de una noción cualquiera, en particular de una noción 
matemática, pasa por distintas etapas en las que lo concreto y lo abstracto se alternan 
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sucesivamente. Lo que es abstracto para una etapa, pasa a ser la base concreta para la . 
siguiente. De acuerdo con esto, los docentes organizarían las producciones de sus alumnos 
y les ayudarían así a organizar sus pensamientos, pues "aprender Matemáticas implica 
pensar, fom1ar y reelaborar esquemas o estructuras de conocimientos matemáticos" 
(Hemández y Soriano, 1999, citado por Sarmiento, 2007). 
El desarrollo cognitivo de los seres humanos tiene que ver mucho con las 
matemáticas, pues la misma naturaleza de esta disciplina nos lleva a abstraer y aquí está el 
problema de que a mucha gente no les gusta las matemáticas, por tal motivo los docentes 
que enseñamos las matemáticas debemos hacer investigaciones en su enseñanza y 
aprendizaje de esta disciplina que por muchos años ha tenido polémica tanto en la didáctica 
como en la enseñanza- aprendizaje. 
Por otro lado se afirma que "el saber se contempla como una construcción social. El 
conocimiento matemático que se enseña en la institución escolar es exterior y anterior al 
aprendiz, pero sólo se producirá el aprendizaje en la medida en que éste sea capaz de 
interiorizarlo y dotarlo de significado personal. Aquí radica la importancia de los medios y 
los procesos que se pongan en juego para poner a los alumnos en contacto con el saber, 
posibilitando la deconstrucción del saber existente y su posterior reconstrucción, por el 
sujeto que aprende y es precisamente aquí, en el proceso de apropiación, donde las 
interacciones sociales juegan un papel fundamental; puesto que la apropiación colectiva 
puede preceder a la apropiación individual y los conocimientos socio cognitivos pueden 
acelerar ciertas adquisiciones" (Murillo, 2001 citado por Marcos, 2009) 
Las Matemáticas tienen una naturaleza especial y diferenciada con respecto al resto 
de otras disciplinas que componen el currícuh1m. Uno de los elementos que configuran 
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esta naturaleza característica es su propia estructura conceptual. Antes de presentar los 
elementos conceptuales de esta área de conocimiento, es conveniente realizar un breve 
análisis que nos ofrece una panorámica del funcionamiento de nuestro aparato mental 
respecto al quehacer matemático. 
El enfoque por competencias del proceso de aprendizaje de la matemática nos 
indica que "proporciona referencias adaptadas a todos los que quieran tener en cuenta la 
complejidad de la relación didáctica que supone el hecho de considerar, en el aprendizaje 
de las matemáticas, los procesos comunicativos estrategias compartidas con el uso de la 
lengua natural, del lenguaje matemático y de la argumentación, el razonamiento, la 
abstracción, la resolución de problemas, etc." (Cobo, 2005). El proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes universitarios que realizan no es aislado de otros procesos 
mentales y cognitivos. 
Por lo general se observa que existen dos tendencias fundamentales que predomina 
en el escenario académico de la enseñanza de las Matemáticas: "una que defiende la 
enseñanza directa: una determinación muy explícita de lo que se quiere que aprendan los 
estudiantes, una exposición muy clara de la información que corresponde, una considerable 
ejercitación y práctica en esa precisa información y una evaluación para esa misma 
información; y otra alternativa que defiende que, antes de enfrentarse con nuevas ideas, el 
estudiante debe de proveerse de la experiencia adecuada para que cualquier término o 
concepto nuevo se corresponda con algo que ya forma parte de su experiencia personal. 
Experiencia que se refiere a experiencia concreta, suficiente juego y exploración para que 
el estudiante haya construido, creado, una representación mental razonablemente fuerte 
que se convierta en la base del conjunto de herramientas con las que pensar" (Davis, 1990). 
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2.2.28.-Estándares para la enseñanza y aprendizaje de matemáticas 
Se cuenta con los siguientes estándares que a continuación presentamos según los 
investigadores (Godino, Batanero y Font, 2003), son los siguientes supuestos: 
l. El fin de la enseñanza de las matemáticas es ayudar a los estudiantes a 
desarrollar su capacidad matemática: 
El currículo matemático propuesto en los "Estándares" trata de fomentar el razonamiento 
matemático, la comunicación, la resolución de problemas y el establecimiento de 
conexiones entre las distintas partesde_Iasmatemáticas y las restantes disciplinas. 
2. Lo que los estudiantes aprenden está fundamentalmente conectado con el cómo 
lo aprenden: 
Las oportunidades de los estudiantes para aprender matemáticas dependen del entorno y 
del tipo de tareas y discurso en que participan. Lo que los estudiantes aprenden sobre 
conceptos y procedimientos particulares así como su capacidad de razonamiento depende 
de cómo se implican en la actividad en clase de matemáticas. 
3. Todos los estudiantes pueden aprender a pensar matemáticamente: 
Cada estudiante puede -y debe- aprender a razonar y resolver problemas, hacer conexiones 
a través de una rica red de tópicos y experiencias, y a comunicar ideas matemáticas. 
Aunque los objetivos tales como hacer conjeturas, argumentar sobre las matemáticas 
usando la evidencia matemática, formular y resolver problemas parezcan complejos, no 
están destinados sólo a los chicos "brillantes" o "capaces matemáticamente". 
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. 4. La enseñanza es una práctica compleja y por tanto no reducible a recetas o 
prescnpcwnes. 
La enseñanza de las matemáticas se apoya en el conocimiento de vanos dominios: 
conocimiento general de las matemáticas, de cómo los estudiantes aprenden matemáticas 
en general, del contexto de la clase, la universidad y la sociedad y la enseñanza 
específica del contexto. 
5. Objetivos de la enseñanza y aprendizaje de matemáticas 
La educación matemática en_ distintas épocas y cultura _a perseguido una 
variedad de objetivos, entre estos objetivos se destaca a los siguientes según (Isoda y 
Olfos, 2009): 
• La enseñanza de las destrezas básicas de "numeracy" (combinación de 
conocimiento matemático, resolución de problemas y destrezas de 
comunicación) a todos los estudiantes. 
a La enseñanza de los conceptos matemáticos abstractos a temprana edad, tales 
como conjunto y función. 
• La· enseñanza de áreas selectas de la matemática (tales como la geometría 
euclidiana como un sistema axiomático y modelo del razonamiento deductivo). 
• La enseñanza de la matemática recreativa para aquellos estudiantes que desean 
seguir el mundo en científico. 
• La enseñanza de la matemática práctica (aritmética y álgebra elemental, 
geometría plana y sólida, trigonometría) a la mayoría de los alumnos. 
• La enseñanza de heurísticas y otras estrategias de resolución de problemas para 
resolver problemas no rutinarios. 
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2.2.29.-El valor formativo de la enseñanza-aprendizaje de la matemática 
La importancia de la educación matemática en el sistema educativo, 
esencialmente en la educación superior universitaria, según (Guzmán, citado por Ortega, 
2002) Son: 
• La matemática es una ciencia capaz de ayudarnos en la comprensión de muchos 
aspectos del universo. De hecho, el nacimiento de las Matemáticas como ciencia, se 
puede atribuir a Pitágoras, creador de una escuela de pensamiento matemático cuyo 
fundamento no era otro que la concepción del universo como -un cosmos ordenado, un 
mundo inteligible en numerosos aspectos a través del razonamiento matemático. 
o La actividad matemática genera un modelo de pensamiento. Un estilo de pensamiento 
que ha servido de soporte para numerosas teorías filosóficas, así podemos citar 
algunos ilustres filósofos de la historia que han sido a su vez brillantes matemáticos: 
Pitágoras, Aristóteles, Descartes, Russell; este modelo de pensamiento matemático 
genera una serie de procesos mentales sobre los cuales el matemático va cimentando 
todo un estilo de razonamiento lógico de gran eficacia. 
• El quehacer matemático es una actividad creadora de belleza. Efectivamente, la 
exploración de la realidad a través de problemas matemáticos responde en ocasiones a 
un cierto placer estético, innato en esta disciplina. Es esa belleza intelectual que según 
afirmaba Platón "es únicamente asequible por los ojos del alma", belleza que ha sido 
uno de los estímulos más importantes en el quehacer matemático. En la comunidad 
pitagórica este aspecto encaminó al matemático hacia los aspectos más hondos del ser 
y hacia la contemplación de la divinidad, que se presiente más o menos a través de la 
armonía intelectual del universo. 
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o Las Matemáticas son un instrumento de modelización. Esto ha permitido construir los 
modelos matemáticos de los que se han obtenido las leyes que intentan dar 
explicaciones a numerosos fenómenos de la naturaleza, la economía, la física, la 
biología, ocupando por tanto, un marco básico para el desarrollo de esas disciplinas. 
Este proceso de mate matización del entorno, tiene su origen en el intento de acercar la 
realidad a nuestro entendimiento racional del mundo, con el fin de ofrecer 
explicaciones de ese fenómeno o hecho observable. Para ello se recurre a los procesos 
de abstracción y simplificación. Con las observaciones obtenidas se intenta abstraer el 
cornpmiarniento del fenómeno, para construir un modelo _generaLque simplifica en 
cierta medida el fenómeno observado. En esta situación el matemático configura y 
.desarrolla el modelo que ha creado y luego más tarde comprueba que los resultados de . 
sus construcciones se adaptan a la realidad que ha estudiado. 
• Las Matemáticas son el lenguaje básico del desarrollo de la ciencia y la tecnología. 
Sin necesidad de caer en posturas formalistas, podernos afirmar que el quehacer 
matemático ha requerido de un lenguaje básico capaz de manipular razonamientos y 
procesos mentales complejos a través de símbolos. Esta simbolización de los objetos 
matemáticos, que inicialmente tan sólo requería de conceptos corno el número y la 
extensión, se fue complicando y perfeccionando con el fin de obtener un lenguaje 
capaz de traducir tareas mentales complejas, basadas en numerosas ocasiones, en la 
determinación y verificación de las relaciones que guardan entre sí los símbolos 
creados. Este tipo de lenguaje, se ha utilizado en otras disciplinas, no sólo en 
Matemáticas, ya que es un lenguaje preciso y riguroso necesario para el desarrollo 
eficaz de la ciencia y_ la tecnología. 
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& Las Matemáticas son una actividad profundamente lúdica. El juego ha acompafíado al 
hombre a lo largo de toda su historia fonnando parte de su cultura. Entre los 
numerosos tipos de juegos que han integrado el bagaje lúdico de la humanidad, 
podemos sefíalar la enorme importancia de los juegos matemáticos, que han ocupado 
desde siglos, una de esas parcelas lúdicas propias de la actividad humana. El papel 
desempeñado por el juego en el desarrollo de las Matemáticas ha surgido por medio de 
intenogantes planteados inicialmente de una manera lúdica, pero que posterionnente 
han necesitado o han desarrollado potentes henamientas matemáticas. 
2.2.30.-Elementos de la estructura conceptual de las matemáticas 
Para Ortega. (2004) existen elementos fundamentales que podemos destacar de. siguiente 
manera: 
o El elevado grado de abstracción. Las Matemáticas son una ciencia abstracta, 
independiente de la conexión con el mundo físico de nuestra experiencia y de la 
existencia real y tangible de los objetos definidos. Por este motivo dado que los 
objetos matemáticos no tienen ninguna representación material y están 
únicamente presentes en los sistemas de notación, cualquier acercamiento que 
deseemos realizar a estos objetos matemáticos necesita de una aproximación por 
medio de situaciones familiares, metáforas o analogías, que conllevan un 
elevado grado de dificultad. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la 
capacidad de abstracción que hace posible este tipo de razonamientos, está 
presente en estadios psicoevolutivos en los que se ha desanollado el denominado 
pensamiento formal. Esta idea constituye el principio del pensamiento 
hipotético-deductivo o pensamiento formal. El proceso de abstracción que 
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pueden realizar aquellos alumnos que · tienen desatTollado este tipo de 
pensamiento, requiere realizar una transferencia del aprendizaje a situaciones 
familiares utilizando analogías de la nueva situación en otras ya conocidas sobre 
las que se aplica el concepto abstracto. 
Cl La estructura jerárquica de sus contenidos. Las Matemáticas están de tal forma 
que para construir nuevos conocimientos es necesario apoyarse en otros 
previamente adquiridos. En este sentido la adquisición de habilidades 
manipulativas y el aprendizaje de automatismos básicos es fundamental para ir 
. cimentando la pirámide conceptual que supone la enseñanza aprendizaje deJas 
Matemáticas. 
o La intuición espacial, o capacidad para imaginarse y manipular mentalmente los 
objetos, desatTollada fundamentalmente a través de la geometría, se ha 
convertido en una habilidad básica en nuestra cultura. Efectivamente, hoy en día, 
la intuición espacial resulta imprescindible para interpretar multitud de 
reproducciones en perspectiva que suelen encontrarse en numerosos libros y 
documentos impresos. 
• Las Matemáticas tienen. un lenguaje propio. El lenguaje matemático no está 
completamente formalizado ya que contiene sintagmas que agrupan expresiones 
del lenguaje natural con símbolos propios del lenguaje simbólico. La notación 
simbólica es lo que hace de las Matemáticas un lenguaje conciso y sin 
ambigüedades, útil para presentar informaciones en otros dominios y para 
efectuar sobre él manipulaciones de las que se obtienen nuevas informaciones. 
Este lenguaje matemático es el elemento fundamental que guía las proyecciones 
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e interpretaciones que se realizan entre operaciOnes mentales y operaciOnes 
físicas. 
• La intuicion espacial, o capacidad para imaginarse y manipular mentalmente los 
objetos, desarrollada fundamentalmente a través de la geometría, se ha 
convertido en una habilidad básica en nuestra cultura. Efectivamente, hoy en día, 
la intuición espacial resulta imprescindible para interpretar multitud de 
reproducciones en perspectiva que suelen encontrarse en numerosos libros y 
documentos impresos. 
o. Las Matemáticas tienen un lenguaje propio. El lenguaje matemático no está 
completamente fonnalizado ya que contiene sintagmas que agrupan expresiones 
del lenguaje natural- con símbolos- propios del lenguaje simbólico. La notación 
simbólica es lo que hace de las Matemáticas un lenguaje conciso y sin 
ambigüedades, útil para presentar informaciones en otros dominios y para 
efectuar sobre él manipulaciones de las que se obtienen nuevas informaciones. 
Este lenguaje matemático es el elemento fundamental que guía las proyecciones 
e interpretaciones que se realizan entre operaciones mentales y operaciones 
físicas. 
• La actividad matemática lleva implícito el uso de la memoria de maneras muy 
diferentes. 
l. La memoria visual, utilizada para recordar figuras y expresiones formales. 
2. La memoria semántica; utilizada para recordar significados. 
3 .La memoria literal, para recordar fórmulas y expresiones formales. 
2.2.31.-Dificultades de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas 
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La complejidad de la estructura lógica y conceptual de la matemática· muchas veces .. 
ahuyenta a los estudiantes menos habituados y entrenados en el aprendizaje que ingresan a 
la educación superior universitaria para lograr sus propósitos profesionales en ciencias e 
ingenierías, convirtiéndose esto en una de las principales dificultades de la enseñanza-
aprendizaje de las Matemáticas universitarias. El docente universitario encargado de la 
enseñanza del plan de estudios de las disciplinas matemáticas debe tener presente las 
siguientes dificultades que según (Ortega, 2004) son: 
a) La actitud ante las Matemáticas. La actitud con la que cualquier 
persona se enfrenta a un problema o una actividad de tipo matemático puede ser la causa 
de. una dificultad para la. resolución de dicho problema. Actitudes como .eL miedo al 
fracaso, a la equivocación, el miedo al ridículo, el deseo de terminar pronto la actividad, la 
ansiedad, la apatía, la pereza a iniciar la actividad, son algunas de las actitudes que pueden 
provocar una dificultad añadida al quehacer matemático. 
b) La dualidad entre lenguaje natural y lenguaje matemático. 
El lenguaje natural y cotidiano tiene una gran riqueza y expresividad que nos permite 
transmitir sentimientos, estados de ánimo. Esta ambigüedad del lenguaje natural nos 
facilita la representación de situaciones anímicas y emocionales, circunstancia que 
convierte a este lenguaje en un sistema de expresión claramente inapropiado para las 
Matemáticas, ya que esta disciplina requiere plantear y describir situaciones claras, 
unívocas, que signifiquen siempre lo mismo cualquiera que sea el contexto en el que deban 




lenguaje matemático intermedio, un lenguaje no formalizado, que suele utilizarse para 
explicar y mostrar los hechos y situaciones propias de la actividad matemática. 
e) El conflicto entre la intuición del alumno y la lógica del razonamiento 
matemático. 
Es muy habitual que la intuición nos arrastre a operar o razonar de forma automática 
siguiendo ciertos moldes previos, que en ocasiones nos conducen a error. Estos moldes 
previos de nuestras formas de pensamiento, y en particular de las formas de pensamiento 
de los alumnos pueden ser equiparables a lo que se definen como "surcos de la mente"; al 
igual que nuestra percepción sensorial está influida por ciertos parámetros que nos incitan 
a percibir unas sensaciones antes que otras, en nuestra percepción mentaLexisten cietios 
"surcos" que nos encaminan a razonar de una forma y no de otra: son predisposiciones 
mentales y cognitivas. 
d) La existencia de desequilibrios entre el nivel de desarrollo mental del 
estudiante y el nivel de abstracción necesano para la comprensión de un 
determinado concepto. 
En el periodo de 11-12 a 14-15 años, el niño llega a desprenderse de lo concreto y 
comienza a situar lo real en un conjunto de transformaciones posibles. A lo largo de este 
periodo el individuo va transformado gradualmente un estilo de pensamiento basado en 
operaciones concretas que afectan directamente a los objetos (el denominado pensamiento 
concreto) hacia otro tipo de pensamiento que afecta a las hipótesis y proposiciones (el 
pensamiento formal). Partiendo de esta situación, es evidente que los diferentes niveles 
evolutivos de los adolescentes en el ámbito cognitivo, pueden provocar en ellos numerosas 
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dificultades frente a los conceptos matemáticos de carácter abstracto, que requieren la 
existencia de un nivel de pensamiento formal suficiente. 
Así, suele ser frecuente que se pretendan enseñar contenidos matemáticos abstractos a 
jóvenes que no han consolidado el pensamiento formal. Esta incapacidad cognitiva del 
joven ante el concepto que se le presenta es, sin duda, una barrera insalvable, que va 
generando lagunas conceptuales desde las primeras edades del individuo, impidiendo de 
esta forma su aprendizaje. Las metodologías, deben tener presente estas situaciones 
psicológicas, teniendo muy en cuenta la atención a la diversidad, y la adecuación de los 
contenidos con los niveles de desarrollo cognitivo. 
2.2.32.-La teoría del desarrollo cognitivo 
Es importante presentar algunas definiciones que nos permita entender con mayor 
precisión el desarrollo cognitivo: 
Se define al desarrollo cognitivo como "el conjunto de transformaciones que se 
dan en el transcurso de la vida, por el cual se aumentan los conocimientos y habilidades 
para percibir, pensar y comprender. Estas habilidades son utilizadas para la resolución de 
problemas de la vida cotidiana" (Linares, 2009). El proceso de desarrollo cognitivo 
humano está relacionada directamente con el desarrollo biológico y sociocultural. De allí la 
importancia de la educación para desarrollar las habilidades más importante como las 
disciplinas matemáticas. 
Por otro lado el desarrollo cognitivo estudiado por las teorías de Piaget, Vigostky 
y otros teóricos. Para Piaget, cuando los individuos cooperan en el medio ocurre un 
conflicto socio cognitivo que cree un desequilibrio, que a su vez estimula el desarrollo 
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cognitivo. La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales como: 
Mente, percepción razonamiento, inteligencia, aprendizaje. 
El enfoque cognitivo, en particular la corriente constructivista, pnonza la 
participación del alumno como responsable de su propio aprendizaje. Desde el enfoque 
cognitivo el . aprendizaje inicia al nacer y posteriormente adquiere el componente 
voluntario, apoyado por la motivación innata a mejorar y organizada por adultos en el 
sentido más formalista. La meta es construir aprendizajes significativos, permanentes, 
aplicables y de fácil acceso, mediante, el conocimiento de estructuras cognitivas, 
utilización de herramientas cognitivas, construcción de aprendizajes significativos, sus 
consecuencias y la retroalimentación sobre el proceso. 
Se afirma que "es así porque su forma de entender el desarrollo cognitivo y hace 
necesaria la referencia a las influencias educativas sin las que el desarrollo cognitivo 
humano no sería lo que es" (Bruner, 2004). 
El uso planificado y adaptativo de estrategias cognitivas, metacognitivas y 
motivacionales es una habilidad que los maestros podrían ayudar a desarrollar, con algunas 
estrategias de apoyo que corregulen al inicio el proceso de aprendizaje mediante el 
establecimiento de un andamiaje que permita asegurar la aplicación de la autorregulación 
del aprendizaje. 
Por otro lado, se afirma que "se interesa por los cambios cualitativos que tienen 
lugar en la formación mental de la persona, desde el nacimiento hasta la madurez. 
Mantiene, en primer lugar, que el organismo humano, al igual que los otros entes 
biológicos, tiene una organización interna característica; en segundo término, que esta 
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organización interna es responsable del modo único de funcionamiento del organismo~ el 
cual es "invariante"; en tercer lugar sostiene que, por medio de las funciones invariantes, el 
organismo adapta sus estructuras cognitivas" (Álvarez, 2010). 
El pensamiento de operaciones concretas hasta el proceso de pensamiento formal 
o de alto nivel de abstracción; desde otra perspectiva, una de las razones de la complejidad 
del conocimiento matemático superior es que, en su mayoría, los conceptos del 
pensamiento matemático avanzado pueden jugar el papel de procesos y de objetos, según 
la situación planteada o el nivel de conceptualización del estudiante. (Sfard, 1991) habla de 
dos tipos de concepciones de un mismo concepto matemático: las concepciones que llama 
operacionales cuando se tratan las nociones matemáticas como procesos dinámicos, 
algoritmos y acciones, y las concepciones estructurales cuando se consideran los conceptos 
matemáticos como objetos abstractos estáticos. Si bien afirma que los dos tipos de 
concepciones son complementarias ("la habilidad para ver una función o un número, a la 
vez como un proceso y como un objeto es indispensable para una comprensión profunda de 
las matemáticas, cualquiera que sea la definición de comprender"'), ella considera que las 
concepciones operacionales preceden a las estructurales. 
La nueva entidad cosificada, el objeto, se desprende del proceso que la ha 
producido y empieza a adquirir su significado por el hecho de pertenecer a una cierta 
categoría. El estadio de cosificación es el punto en el cual empieza la interiorización de 
unos conceptos de nivel superior, aquellos que se originan a partir de procesos sobre el 
objeto en cuestión. 
Para la elaboración de una propuesta de una descomposición genética 
determinada, se considera que la comprensión de un concepto matemático comienza con la 
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manipulación de objetos ±Isicos o mentales, previamente construidos, para formar 
accwnes; entonces las accwnes se interiorizan para formar procesos, los cuales se 
encapsulan para formar objetos. A su vez los objetos pueden ser des-encapsulados hacia 
los procesos a partir de los cuales fueron fonnados. Finalmente las acciones, procesos y 
objetos pueden ser organizados en esquemas. 
Las construcciones son las Acciones, los Procesos, los Objetos y los esquemas 
mientras que los mecanismos para hacer esas construcciones son: interiorización, 
coordinaciones, reversiones, encapsulaciones y des encapsulaciones. En definitiva, con los 
conceptos de acción, proceso, objeto, esquema y los mecanismos de construcción se 
describe lo que se denomina la descomposición genética de un concepto. 
En un artículo muy sugerente, (Tall, 1995) explica que existen dos secuencias de 
desarrollo, distintas y simultáneas, que empiezan una por la percepción de objetos y la otra 
con la acción sobre ellos. Explica que la actividad matemática empieza por la percepción 
de objetos en forma visuo-espacial, seguida de su descripción verbal, su clasificación y el 
inicio de deducciones verbales. 
2.2.33.-Capacidad de cálculo 
En primer término es importante comprender el aprendizaje del cálculo desde la 
perspectiva psicológica. Puesto que el cálculo es una actividad más cognitiva que física, 
procuramos descifrar que es lo que hacen los estudiantes universitarios cuando 
desempeñan tareas de cálculo, qué procesos mentales conllevan una ejecución aritmética y 
qué sucede dentro de sus mentes. El enfoque de Edward Thomdike, (1992) quien centra la 
atención en el contenido del aprendizaje y más específicamente en el cálculo aritmético, 
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destaca que cualquier conocimiento está tormado por relaciones sencillas estímulo 
respuesta y que es necesario reforzar estas relaciones. 
En el proceso de enseñanza de matemática se puede emplear diferentes métodos o 
estrategias didácticas, que en el presente estudio desanollaremos los más importantes, la 
resolución de problemas matemáticos "constituye una henamienta indispensable y al 
mismo tiempo un contenido fundamental dentro del área de matemática. A través de ella, 
se estimula en el estudiante el desarrollo de habilidades cognitivas que le facilitan la 
adquisición de aprendizajes posteriores y le capacitan para desenvolverse en la vida 
cotidiana. Por ello, es importante que la enseñanza de la resolución de problemas sea 
abordada en el aula de manera sistemática, secuenciada, y haciendo uso de estrategias 
significativas que le faciliten este proceso al estudiante" (Pérez y Ramírez, 2008). 
Una vez lograda esta capacidad, el estudiante podría estar preparado para realizar y 
solucionar problemas de matemáticas. 
2.2.34.- Capacidad de retención de conceptos 
En el proceso de desarrollo cognitivo el estudiante a nivel de educación superior 
universitaria está en la capacidad de retener los conceptos abstractos con mayor facilidad; 
porque, el desanollo físico, psíquico, biológico y social están consolidados en su totalidad. 
En ese sentido, Ausubel citado por Jorge Capella define el concepto como "objetos, 
eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos de criterio comunes y que se 
designan mediante algún símbolo o signo. Los conceptos también representan símbolos y 
palabras individuales, pero hay un mayor grado de abstracción en función en unos atributos 
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de criterios comunes. Surgen, pues, de relacionar determinados objetos, suceso, etc. Con 
atributos comunes a todos ellos" (Capella, 1999). 
Ausubel presenta dos formas para el aprendizaje de conceptos: una, la formación 
de conceptos a partir de las experiencias concretas, similar al aprendizaje de 
representaciones; y otra, la asimilación de conceptos consistentes en relacionar los nuevos 
conceptos, con los ya existentes en el alumno formando así estructuras conceptuales. Por 
ejemplo, la definición de matemática como ciencia formal nos permite por un lado 
identificar a la matemática en todas las teorías científicas y, por otro, diferenciarlo por su 
valor trascendental en la aplicación en la investigación producción tecnológica como 
producto de la razón humana 
2.2.35.- Razonamiento matemático 
La capacidad de razonamiento matemático consiste en "cada aplicación de 
algoritmos y propiedades, cálculo, clasificación y analogías, deducción, discernimiento, 
gráficas, identificación y comparación, planteo y resolución" (Muñoz, 2006). Los 
estudiantes universitarios que muestran habilidades cognitivas matemáticas son capaces de 
realizar todas estas operaciones del proceso mental a partir de la experiencia cotidiana de 
su entorno, al respecto el autor citado nos dice "Definiremos una situación problemática 
como un espacio de interrogantes que posibilite, tanto la conceptualización como la 
simbolización y aplicación significativa de los conceptos para plantear y resolver 
problemas de tipo matemático ... cuestiones que intentan desarrollar habilidades de lectura, 
comprensión, planteamiento y elección-solución, mediante situaciones que tienen alguna 
relación con las matemáticas"(Muñoz, 2007). El desarrollo de las capacidades de 
razonamiento se puede clasificar en función a los procesos mentales de la estructura 
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cognitiva que realiza el pensamiento del estudiante de manera jerarquizada, de tal forma 
que para construir nuevos conocimientos es necesario apoyarse en otros previamente 
adquiridos. 
"El proceso histórico de construcción de las matemáticas nos muestra la 
importancia del razonamiento empírico-inductivo que, en muchos casos, desempeña un 
papel mucho más activo en la elaboración de nuevos conceptos que el razonamiento 
deductivo" (Godino, Batanero y Font, 2003). En este sentido la adquisición de habilidades 
manipulativas y el aprendizaje de automatismos básicos son fundamentales para 1r 
cimentando la pirámide conceptual que supone la enseñanza aprendizaje de las 
Matemáticas. Mediante el desarrollo de las capacidades de razonamiento inductivo y 
deductivo: 
0 El Razonamiento inductivo, es otro estilo de pensamiento muy característico en el 
quehacer matemático; de hecho, todos los procesos de modelización surgen de ese 
proceso inductivo, que se inicia con la observación, manipulación y análisis de 
casos particulares y concretos, dando paso a conjeturas que marcan las relaciones 
que puedan existir entre los casos particulares, la generalización de las 
regularidades u observaciones parten de esas conjeturas iniciales; que luego hay 
que justificar o demostrar con un planteamiento lógico. De hecho el proceso de 
construcción empírica e inductiva ha sido históricamente uno de los pilares 
centrales en la construcción del conocimiento matemático, que más tarde, ha 
desembocado en la formalización y estructuración del mismo. El proceso de 
formalización y estructuración del conocimiento ha sido posible gracias al proceso 
deductivo. 
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o El Razonamiento deductivo, es un estilo de pensamiento vinculado a la actividad . 
matemática. Las propiedades matemáticas se pueden deducir "lógicamente" 
partiendo de verdades primeras o axiomas iniciales preestablecidos, aplicando las 
leyes de la lógica. Nuevamente debemos señalar que para obtener este tipo de 
razonamiento es requisito imprescindible haber adquirido el razonamiento formal, 
estadio psicoevolutivo del estudiante que suele adquirir a partir de los 15-16 años 
de edad. 
En consecuencia es importante señalar que el docente debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos en el proceso de razonamiento: 
l. Pensar y razonar: Incluye las capacidades de: 
• Plantear cuestiones propias de las matemáticas 
• Conocer los tipos de respuestas que ofrecen las matemáticas a estas cuestiones. 
~t Distinguir entre diferentes tipos de enunciados (definiciones, teoremas, conjeturas, 
hipótesis, ejemplos, afirmaciones condicionadas) 
e> Entender y utilizar los conceptos matemáticos en su extensión y sus límites. 
2. El método basado en ejercicios, supone una comprensión distorsionada de los 
objetivos de enseñanza, puesto que parte de la repetición mecánica y no de la 
comprensión. Para Bronwnell la repetición no es sinónimo de comprensión, por lo 
que propone un aprendizaje basado en un método de significado práctico que incida 
en los conceptos y en las relaciones que se establecen entre estos conceptos 
(descomposición numérica), para conseguir tres objetivos básicos: Asegurar un 
pensamiento cuantitativo hábil. 
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2.2.36.- El rendimiento académico 
A. Definiciones de rendimiento académico: 
Como ya sabemos la educación es un hecho intencionado y, en tétminos de calidad de la 
educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento 
del estudiante. (Kerlinger, 1994). 
El rendimiento académico,_es definido por la Enciclopedia de-Pedagogía/Psicología de la 
siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre 
. lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 
Por su lado, (Kaczynska, 1986), afitma que el rendimiento académico es el fin de todos los 
esfuerzos y todas las iniciativas escolares del maestro, de los padres de los mismos 
estudiantes; el valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes. 
En tanto que (Nováez, 1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en detetminada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
Según (Chadwick, 1988) define el rendimiento académico como la expresión de 
capacidades y de características psicológicas del estudiante desruTolladas y actualizadas a 
través del proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza 
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en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 
alcanzado."Es importante remarcar que el rendimiento académico de los estudiantes debe 
ser algo que produzca una diferencia observable, esto es, en algún momento, en alguna 
circunstancia, una persona que lo tenga en mayor medida debe comportarse de manera 
diferente que otra persona que lo tienen en menor medida, si existe esa diferencia del 
compmiamiento, entonces es medible porque "todo lo que existe en cantidad puede 
medirse". (Ebel, 1995). 
El indicador que nos permite medir el rendimiento académico está dado por el Índice 
Académico, representado por un número de acuerdo a una escala convencionalmente 
constmida, al que comúnmente le conocemos con el nombre de nota. 
El índice académico entonces nos ayudará a detenninar el nivel académico que pueda 
haber alcanzado un estudiante, y realizar otros tipos de análisis que nos permita orientar las 
tareas docentes. El rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y cualitativa, 
una nota, que si es consistente y valida será el reflejo de un determinado aprendizaje o de 
logro de unos objetivos preestablecidos. (fouron, 1984). 
Rendimiento académico universitario es un resultado del aprendizaje, suscitado por la 
actividad educativa del docente, y producido en el discente, aunque es claro que no todo 
aprendizaje es producto de la acción docente. 
B. Características del Rendimiento Académico: 
García y Palacios(1991 ), después de realizar un análisis comparativo de diversas 
definiciones del rendimiento académico, concluyen que hay un doble punto de vista, 




En general, el rendimiento académico es c'aracterizado del siguiente modo: 
El rendimiento en; su aspecto dinámico responde al 
~ proceso de apre~dizaje, como tal está ligado a la 
í 
' 
capacidad y esfuerzo del estudiante. 
En su aspecto estático comprende al producto del 
1 
----? aprendizaje gene~'ado por el discente y expresa una 
conducta de apro-Jechamiento. 
" 1 
ELrendimiento está ligado a medidas de calidad y a 
juicios de valoración. 
El rendimiento es un medio y no un fin en sí 
1 
m1smo. 
El rendimiento está relacionado a propósitos de 
¡ 
carácter ético i que incluye expectativas 
económicas, lo ~ual hace necesario un tipo de 
rendimiento en f4nción al modelo social vigente. 
' 
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En general, el rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo: 
a) El rendimiento en su aspecto dinámico: responde al proceso de aprendizaje, como 
tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del estudiante; 
b) En su aspecto estático: comprende al producto del aprendizaje generado por el 
discente y expresa una conducta de evaluar los rendimientos académicos es una 
tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión 
(Femández Huerta, 1983; citado por Aliaga, 1998). 
C). Pautas para mejorar el rendimiento-académico: 
El docente puede contribuir al rendimiento académico de los discentes mediante las 
siguientes actividades: 
~ Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en 
ellas. 
• Fomentar en los estudiantes una alta autoestima. Contribuir a en la resolución de 
conflictos personales mediante la orientación y comprensión, de ser necesario 
recurrir al apoyo psicológico. 
o Elaborar indicadores fiables del rendimiento académico (notas, informes, 
revisiones, auto evaluaciones desde diferentes ángulos). 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el educando, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. 
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de medida" 
para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la educación 
universitaria. Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras 
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variables externas al sujeto, como la calidad del docente, el ambiente de clase, el programa 
académico, etcétera, y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la 
asignatura, la inteligencia, la personalidad, el autoconcepto del estudiante, la motivación. 
Es pertinente dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de 
rendimiento académico. 
El rendimiento académico parte del supuesto de que el discente es responsable de su 
rendimiento. En tanto que el aprovechamiento académico está referido, más bien, al 
resultado del proceso enseñanza - aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son 
responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
D. El Rendimiento académico en el Perú: 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y 
la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la evaluación académica hay una variedad de 
postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de 
un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la comprensión (insight) en 
términos de utilizar también la evaluación como parte del aprendizaje. En el presente 
trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los calificativos académicos. 
Las calificaciones académicas son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas con 
las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los estudiantes. Las 
calificaciones académicas son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a 
que se ven sometidos los discentes. Medir o evaluar los rendimientos académicos es una 
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tarea compleja que exige del docente obrar con la máxima objetividad y precisión 
(Femández Huerta, 1983; citado por Aliaga, 1998). 
En el sistema educativo peruano, en especial en la educación básica regular- en este caso 
específico del MINEDU - la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 
vigesimal, es decir de O a 20 (Miljanovich, 2000), sistema en el cual el puntaje obtenido se 
traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde aprendizaje 
bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro (Digebare, 
1980; citado por Reyes Murillo, 1988) 
Tabla 01: Categorización del Rendimiento Académico 




Aprendizaje bien logrado 
Aprendizaje regularmente logrado 
Aprendizaje deficiente 
Fuente: Ministerio de Educación. Dirección General de Educación- Básica· y Regular, 
(DIGEBARE): Guía de Evaluación del Educando. Lima, 2010. 
Reyes Murillo (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje en 
base a las calificaciones obtenidas que se muestran en la siguiente tabla: 









Fuente: Reyes Murillo, Edith T. Influencia del programa curricular y del trabajo docente en 
el aprovechamiento escolar en Historia del Perú de alumnos del 3er. Grado de Educación 
Secundaria. Lima, 1988. 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje logrado, al 
catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual pe1mite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del estudiante, se haya alcanzado. 
E. Las Calificaciones como Expresión del Rendimiento Académico: 
Esta tarea de medir y evaluar es compleja, pues hay que considerar una serie de aspectos 
como las unidades de medida, los instrumentos y la propia actitud del docente, todo esto 
tiene un impacto en la calificación final. 
Las calificaciones en cualquier sistema cumplen las funciones de informar y determinar la 
situación del discente. Representa el índice del rendimiento y de verificación la eficacia del 
proceso enseñanza- aprendizaje. 
Debe considerarse a la evaluación como un proceso que haga posible tomar decisiones no 
sólo en lo referente al rendimiento académico del estudiante en base a las evaluaciones y 
certificación final, sino también para efectos de reajustes del sistema, es decir la 
retroalimentación. 
Un sistema de evaluación está referido a los objetivos de aprendizaje y debe obtener una 
referencia. 
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En el diagnóstico de evaluación educacional, se considera que "no existe un sistema 
uniforme de evaluación docente con criterios, objetivos y adecuados en su rol como 
educador y su especialidad", considerando como temas prioritarios de investigación entre 
otros la "evaluación como información para la toma de decisiones. 
Los sistemas de evaluación esta dado de acuerdo a la normatividad existente, tanto a nivel 
institucional, como del análisis de los resultados se establecerá el nivel de rendimiento y la 
asignación del calificativo final debe expresar el nivel exigido así como las características 
propias de cada asignatura indicadas en los sílabos correspondientes, con el propósito de 
verificar los logros de acuerdo a los objetivos claramente definidos. 
Adell (2002), explica al rendimiento, como un sinónimo de beneficio, que consiste en 
alcanzar el mejor resultado en menor tiempo y esfuerzo posible. 
Para Mandel y Marcus (1988, citado por Quispe y Nieves, 2007), el rendimiento representa 
la relación del nivel de logro o éxito que se obtiene y se debería obtener. Involucra el nivel 
de eficiencia alcanzado por el alumno en las diferentes tares estudiantiles, producto de la 
exposición a un programa de aprendizaje de acuerdo con el nivel educativo 
correspondiente. 
El rendimiento académico ha sido definido por Spinola (1990), como el cumplimiento de 
las metas, logros de objetivos establecidos en el programa de una asignatura que está 
cursando un alumno; desde un punto de vista operativo, este indicador se ha limitado a la 
expresión de una nota cuantitativa o cualitativa y se encuentra que en muchos casos es 
insatisfactorio lo que se ve reflejado en la pérdida de materias, pérdida de grupo o 
deserción. 
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Beck (1985, cit. por Guena, 1993), define al rendimiento académico como el nivel de 
eficiencia alcanzada por el estudiante en las diferentes materias, como producto de la 
exposición del educando a un programa de aprendizaje de acuerdo con el año académico 
correspondiente. Según este autor, el nivel de eficacia alcanzado por el alumno mediante el 
aprendizaje, depende de las potencialidades, específicamente de su capacidad intelectual. 
El indicador más aparente del rendimiento son las notas, Rodríguez (1982, citado por 
Chávani, 2007) las considera como la referencia de los resultados académicos y como una 
realidad que se nos impone sobre cualquiera otra, pues las calificaciones constituyen en sí 
mismas- según este autor - el criterio social y legal del rendimiento del alumnado. Las 
notas cumplen, además de una finalidad informativa a padres y autoridades académicas, la 
fut1ción de pronóstico puesto que ayudan a saber no sólo dónde está el alumno en "Cada 
momento, sino cuáles son sus posibilidades en el futuro. 
Angulo (2008), lo define como la calificación final obtenida por los alumnos en escala 
vigesimal, referido a cada una de las asignaturas del estudio y a su promedio respectivo. 
Pizarro (1985) y Novaez (1986), coinciden en definir el rendimiento académico como el 
conjunto de ratios efectivos obtenidos por el individuo en determinadas actividades 
académicas, como respuesta a un proceso de instrucción o formación interpretable de 
acuerdo con objetivos o propósitos educativos antes fijados. En tal sentido, son indicadores 
de competencias aptitudinales, ligadas además a factores volitivos, afectivos y emotivos. 
Tales competencias reflejan el grado de logro de los objetivos establecidos en los 
programas oficiales de estudio. 
El rendimiento académico es la capacidad de respuesta que tiene un individuo a estírimlos, 
objetivos y propósitos educativos previamente establecidos o también es la expresión que 
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permite conocer la existencia de calidad en la educación a cualquier nivel. Un rendimiento 
académico bajo, significa que el estudiante no ha adquirido de manera adecuada y 
completa los conocimientos, además de que no posee las henamientas y habilidades 
necesarias para la solución de problemas referente al material de estudio. El fracaso del 
educando evidencia una dramática realidad que afecta a toda la comunidad educativa: 
alumnos, padres, profesores y por ende, al conjunto de la sociedad (García, Guzmán y 
Martínez, (2008) 
En Psicología se habla del rendimiento académico cuando nos referimos a las capacidades 
del hombre o de un organismo determinado que se pone en acción. En el caso del 
rendimiento académico, podemos concebir a éste como la resultante o producto de la 
enseñanza. Proceso en el cual confluyen- básicamente los esfuerzos de los educandos y -
educadores. (Huamán, 2005). 
A partir de las definiciones señaladas podemos optar por la siguiente definición de 
rendimiento académico: es el resultado cuantificado, producto de un conjunto de acciones 
pedagógicas que el docente utiliza como indicadores, entre los que participan exámenes 
orales, escritos, participación en clase; la realización de tareas y de trabajos 
complementarios. Así mismo, el rendimiento académico está dado por los logros 
académicos alcanzados por el alumno en el transcurso del proceso de la enseñanza, los 
cuales se verifican en las notas que obtiene en una determinada materia. 
2.2.37.-Factores que influyen en el Rendimiento Académico 
Existen varios factores que influyen en el rendimiento académico. Hay un consenso entre 
los psicólogos y pedagogos en ligar el rendimiento escolar con la capacidad intelectual del 
alumno y efectivamente, es lo primero que se descarta cuando hay problemas de bajo 
rendimiento. No obstante en el rendimiento académico intervienen múltiples factores; 
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personalidad, motivación, nivel socio-económico, ambiente familiar, etc., que para. su 
mayor comprensión en el estudio de los factores que intervienen en el rendimiento 
académico, se ha dividido los factores en tres grupos (López M. 2008): 
Factores endógenos: Estos están referidos a las características inherentes al individuo. 
Siendo estas; la inteligencia, la maduración nerviosa, personalidad, intereses, motivación, 
etc. Por ello, no conviene esperar que todos obtengan el mismo desempeño en h 
realización de las mismas actividades. 
Inteligencia. 
Este aspecto es considerado como elemento más importante en el rendimiento 
académico. Muchos autores consideran como la habilidad para aprender y aplicar lo 
aprendido. 
En vista de que la inteligencia es la capacidad para solucionar problema o 
desarrollar resultados ... y productos que son valiosos en uno o más ámbitos 
culturales; cabe señalar que no todas las personas tienen los mismos intereses y 
capacidades y aprendemos en formas diferentes. 
Sin embargo en la práctica vemos con bastante frecuencia que no siempre los 
mejores estudiosos son los más inteligentes, ni tampoco los últimos son los menos 
capaces; debido a que esto nos muestra que sacar buenas notas o tener un buen 
rendimiento académico no se debe solamente al grado de inteligencia, sino más 
bien a un conjunto de factores. 
Personalidad 
La personalidad como factor condicionante, es el conjunto de rasgos cognitivos, 
motivacionales y afectivos que influyen en el rendimiento académico. Es por ello que un 
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alumno con personalidad extrovertido suele comportarse de manera diferente que el 
introvertido, influyendo también en su rendimiento, tomando como referencia la teoría de 
Eysenck. 
Integridad del sistema nervioso 
Es necesario e indiscutible destacar que el sistema nerviosos maduro, íntegro y en 
buen estado influirá y condicionará un aprendizaje y un rendimiento adecuados y, 
en general en todo el comportamiento del individuo. 
a. Factores exógenos: Estos están referidos a las condiciones externas en el cual se 
desarrolla y se desenvuelve el estudiante. 
Entre los factores externos tenemos: 
Ambiente familiar 
La familia es fundamental en la vida de toda persona, debido a que influye 
significativamente en su desarrollo. Es el ambiente donde los intercambios 
afectivos, valores, ideales, es decir, normas metas y actitudes van asimilando y 
tienen que ver con sus necesidades y deseos. 
La estructura familiar, el tipo de ambiente familiar, la calidad de educación dispensada por 
los padres influirá en el aprendizaje del estudiante. Algunos tipos de educación familiar 
muy comunes en nuestra sociedad traen como consecuencias negativas para el rendimiento 
académico; la educación autoritaria, cuando el niño es muy mimado, la educación desigual 
de los padres, falta de amor por los hijos, la incoherencia de las actitudes paternas, la falta 
de tranquilidad y estabilidad en la vida familiar son factores que colocan al estudiante en 
un clima de inseguridad afectiva poco propicia para una buena educación. 
Factor socio- económico 
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La influencia estimuladora del medio ambiente es de vital importancia, sobre todo 
en los estadios iniciales de desarrollo, lo cual va a condicionar su futuro 
desenvolvimiento individual en el proceso de aprendizaje y, por tanto en su 
rendimiento académico. 
Ambiente del nivel secundario 
Para el adolescente es estar y permanecer en el nivel secundario, es entrar en un 
mundo nuevo ya que implica nuevas fmmas de adaptación social, en razón a la 
necesaria integración a un grupo nuevo, frecuentemente heterogéneo, distinto del 
ambiente familiar y primario. Desde entonces la educación secundaria influye en 
su formación, ya que su misión básica es la de enseñar y la del estudiante aprender. 
La escuela y toda su comunidad suele influir en la adaptación y rendimiento 
académico del estudiante, pero de manera directa es el profesor el que condiciona 
dicho rendimiento, el cual es expresado en un puntaje como reflejo de tal 
performance. 
2.2.38.- Rendimiento y paradigmas psicoeducativos 
Se puede decir que la investigación ha estado determinada por el modelo o paradigma 
psicológico dominante en cada época. Así tenemos: 
Modelo de rasgos. En un primer momento, el paradigma tradicional "aptitudes y rasgos" 
ponía el acento en las capacidades naturales, concretamente, en la inteligencia como 
producto (CI); es decir, en el "cuánto" es capaz el alumno de comprender, razonar o 
solucionar. Casi todas las revisiones vienen a coincidir con el resumen elaborado por 
Travers (1949), donde se citan correlaciones que oscilan entre 0.21 y 0.58. Esto coincide 
con el criterio más generalizado de que la inteligencia explica en tomo a un 20 % de la 
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varianza. Por lo tanto, hay un 80% que necesita encontrar explicación en otros aspectos 
que no sean la inteligencia. 
Modelo conductista. Posteriormente, con el paradigma "conductista" se desechó el estudio 
de la inteligencia, por ser un aspecto interno y genérico, y se resaltaron las habilidades 
específicas manifiestas que se consideraron como producto del entrenamiento de la 
práctica y del manejo de antecedentes y consecuentes. Con ello, se resaltaron los llamados 
hábitos de estudio, tal como la preparación del lugar de estudio, la distribución del tiempo 
y la organización de los materiales, junto con la concreción de objetivos y uso de 
refuerzos. Estos hábitos tienen la ventaja de facilitar el rendimiento, especialmente, los 
hábitos de control o de autorregulación del aprendizaje y, más en concreto, las estrategias 
de planificación, supervisión y revisión. Sin embargo, estas cstrategiás son insuficientes si 
no se relacionan con la dimensión cognitiva. 
Modelo cognitivo. Después, el paradigma "cognitivo" volvió a resucitar la mente, 
centrándose en las estrategias cognitivas, en los procesos, en el "cómo". En especial, en la 
habilidad para ser consciente de la propia actividad mental o metacognición. Ésta supone 
tomar conciencia, monitorizar y, en consecuencia, regular y orquestar los procesos 
cognitivos. 
Como se aprecia, la consecuencia de la metacognición ha sido la autorregulación, otro 
aspecto destacado de los actuales modelos de aprendizaje, abarcando: la planificación, 
anticipándose a las dificultades y previniendo posibles tácticas para enfrentar las 
dificultades; el control, supervisando de alguna manera el desarrollo de la tarea mediante 
revisiones y rectificaciones sobre la marcha; y la evaluación de resultados, examinando la 
eficacia de las estrategias utilizadas (Brown, 1987). Todo ello se concreta en estrategias de 
aprendizaje, sobre las que tanto se ha hecho hincapié para la mejora del rendimiento. 
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¿Cuáles son los resultados? Es de sentido común que se mejora cualquier tipo de tarea al 
usar estrategias que sirvan para tomar conciencia, prever, controlar y encauzarla. Al fin y 
al cabo estos son los principio básicos de toda intervención tecnológica y constituyen los 
aspectos más destacados de los metacomponentes de la inteligencia (Sternberg, 1986). 
Hay varios trabajos en donde no se encuentran resultados significativos después de una 
intervención o no existe correlación significativa entre estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico (por ejemplo, Tulipano, 2001; Salim, 2005). Con todo, parece 
haber suficiente evidencia de que usar adecuadamente la autorregulación en estrategias de 
aprendizaje se asocia con mejor ejecución y, en la medida en que es más frecuente, 
distingue a los estudiantes de alto rendimiento de los de bajo (por ejemplo, Zimmerman, 
Martínez-Pons, 1986). A pesar de ello, el porcentaje de la·varianza explicada no suele 
sobrepasar el 5% (por ejemplo, Roces y Col., 1999, al igual que Pintrich, 1989). Esto no 
resta importancia al valor de las estrategias de aprendizaje, especialmente para potenciar 
un aprendizaje productivo, aunque ello no coincida con las evaluaciones de los profesores, 
basadas muchas veces en criterios meramente discriminativos o reproductivos de la 
información. Por eso, hay una convicción cada vez más generalizada de que, para hacer 
efectivas las estrategias de aprendizaje, la metacognición o la autorregulación, deben ser 
enseñadas "ecológicamente" dentro de la situación de clase. Para ello, el profesor, en 
paralelo a la enseñanza de su materia, da pautas y aplica estas estrategias, tal como indican 
Graham y Robinson (1984), Wittrock (1988) o White y Frederickson(1998). 
De acuerdo con este propósito, autores como Hernández y García (1997), han desarrollado 
programas específicos, como el Notice, para enseñar las estrategias de aprendizaje dentro 
del currículum, basado en actividades previas, durante y después de la presentación de un 
tema. Hay varios estudios que evidencian buenos resultados de intervención en 
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asignaturas, como física (White y Frederickson, 1998), composición escrita (Scardamalia, 
Bereiter y Steinbach, 1984), comprensión lectora (Ruiz y Mendoza, 1998) o resolución de 
problemas matemáticos (González, 1997). Sin embargo, tales estrategias no son genéricas, 
sino que varían de acuerdo con el contenido y naturaleza de cada asignatura (Brandsford et 
AL, 2001). 
Vermunt (1989), ha defendido que el aprendizaje autorregulado de los estudiantes está 
afectado por el grado de regulación que emplee el profesor y por el que gradualmente les 
conceda. Sobre todo, si les proporciona apoyo y guía en el desarrollo de estrategias 
autoreguladoras para que sean capaces de visionar, planificar, elaborar, supervisar y 
corregir su propio aprendizaje. 
-a~ .l\;Iodelo emodoñal-~ pe'rsonalizante. 
Creemos que actualmente está emergiendo un nuevo paradigma psicológico "cognitivo-
emocional", al que preferimos denominar "emocional - personalizante". El enfoque 
emocional - personalizante nace en un contexto social crítico al positivismo, a la excesiva 
racionalidad y a la deshumanización organizativo-tecnológica. Nace en el vacío o 
decepción social, experimentado tras el desarrollismo y tras la posibilidad de gozar de 
incontables bienes y recursos como nunca, según los indicadores de desarrollo (Hemández, 
2002). A ello ha contribuido la investigación neuropsicológica de las emociones, los 
estudios de psicología cognitivo-motivacional, la tradición permanente de la psicología 
humanista, las reacciones al conductismo y al cognitivismo radical, y de forma mediática y 
espectacular, la aparición del libro "Inteligencia Emocional" de Daniel Goleman (1995). 
Goleman, ha logrado que el mundo recapacitara sobre la importancia de entender la 
inteligencia como una forma para vivir. Él, realmente se convirtió en "manager", didacta y 
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vocero de las inteligencias intrapersonal e interpersonal de Gadner, de los estudios de 
neurociencia de Damasio y de LeDoux, así como de los trabajos originales de inteligencia 
emocional de Mayer y Salovey. Esto fue más estridente cuando Goleman comparó la 
inteligencia emocional con el cociente intelectual (CI), diciendo que en el mejor de los 
casos, el CI parece aportar tan sólo un 20% de los factores determinantes del éxito (lo que 
supone que el 80% restante depende de otra clase de factores). Esto quedó caricaturizado 
con el capítulo de su libro titulado "Cuando el listo es tonto", para referirse al fracaso que 
sufren muchas personas con alto C.L Luego han venido los "peros" de los críticos. 
Así, se dice que la Inteligencia Einocional que plantea Goleman viene a ser un "totum 
revolutum" de motivaciones, valores o rasgos de personalidad (Hemández, 2002); 
desarrolla tests cuestionables para medirla y sus resultados no correlacionan con 
inteligencia general (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Pero el cuestionamiento más grave 
es la afitmación de que la IE predice un alto porcentaje del rendimiento académico. 
2.2.39.- Aspectos motivacionales implicados en el Rendimiento Académico 
Gran parte de la bibliografía referida a la motivación alude a la distinción entre 
motivación intrínseca y extrínseca (Alonso Tapia, 1997; Huertas, 1997; Pintrich y García, 
1993). Parece haber coincidencia entre los distintos autores en vincular a la motivación 
intrínseca con aquellas acciones realizadas por el interés que genera la propia actividad, 
considerada como un fin en sí misma y no como un medio para alcanzar otras metas. En 
cambio, la orientación motivacional extrínseca, se caracteriza generalmente como aquella 
que lleva al individuo a realizar una determinada acción para satisfacer otros motivos que 
no están relacionados con la actividad en sí misma, sino más bien con la consecución de 
otras metas que en el campo académico suelen fijarse en obtener buenas notas, lograr 
reconocimiento por parte de los demás, evitar el fracaso, ganar recompensas, etc. 
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Alonso Tapia (1997) sugiere que la motivación parece incidir sobre la forma de pensar y 
con ello sobre el rendimiento académico. Desde esta perspectiva se puede suponer que las 
distintas orientaciones motivacionales tendrían consecuencias diferentes para el 
rendimiento académico. Así pues, parece probable que el estudiante motivado 
intrínsecamente seleccione y realice actividades por el interés, curiosidad y desafío que 
éstas le provocan. Del mismo modo, es posible también que el alumno motivado 
intrínsecamente esté más dispuesto a aplicar un esfuerzo mental significativo durante la 
realización de la tarea, a comprometerse en procesamientos más ricos y elaborados y en el 
empleo de estrategias de_aprendizajemás profimdas y efectivas. 
En cambio, parece más probable que un estudiante motivado extrínsecamente se 
·comprometa en ciertas actividades sólo cuando éstas· ofrecen ·la posibilidad de obtener 
recompensas externas; además, es posible que tales estudiantes opten por tareas más 
fáciles, cuya solución les asegure la obtención de la recompensa. 
Otro de los constructos vinculados a la motivación es el relativo a la valoración de las 
tareas. En relación con el tema, Pintrich, Smith, García y McKeachie. (1991) y Wolters y 
Pintrich (1998) plantean que una valoración positiva de las tareas podría conducir al 
estudiante a involucrarse más en el propio aprendizaje y a utilizar estrategias cognitivas 
más frecuentemente. 
En este mismo sentido, Me Robbie y Tobin (1997) argumentan también que cuando las 
tareas académicas son percibidas como interesantes, importantes y útiles los estudiantes 
pueden estar más dispuestos a aprender con comprensión. 
Los sentimientos o creencias de autoeficacia también son vinculados con la motivación. 
Pintrich y García (1993) postulan que las creencias de autoeficacia conciernen a las 
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percepciones de los estudiantes sobre su capacidad para desempeñar las tareas requeridas 
en el curso. Tales percepciones no son de importancia menor si se considera el planteo de 
Huertas (1997), quien sostiene que "la idea que tengamos sobre nuestras propias 
capacidades influye en las tareas que elegimos, las metas que nos proponemos, la 
planificación, esfuerzo y persistencia de las acciones encaminadas a dicha meta. 
En líneas generales, se puede afirmar que al llevar a cabo cualquier actividad, a mayor 
sensación de competencia, más exigencias, aspiraciones y mayor dedicación a la misma" 
el de creencias de control del aprendizaje, que alude al grado de control que los estudiantes 
creen tener sobre su propio aprendizaje (Pintrich y García, 1993). 
Un concepto que puede resultar útil en relación con este tema es el de 'locus de control' 
(LC) 'introducido-por Rotter en 1966.-Con:fc)Ime a este concepto, cuando una persona cree'. 
que el lugar, la causa o la raíz del control de los resultados de su actuación está en ella 
misma y que los resultados que obtenga dependen de ella, se dice que es un sujeto con LC 
interno. Por el contrario, si el individuo cree que el control está fuera de él, en factores 
externos como la suerte, el destino o la ayuda recibida, entonces se dice que es una persona 
con LC externo. 
La investigación sobre las relaciones entre LC interno y rendimiento académico evidencia 
que, en general, cuanto mayor es el LC interno, mejor es el rendimiento académico. Así 
pues, si el sujeto con LC interno siente que tiene mayor control sobre los resultados del 
estudio, es lógico que se espere de él un mayor esfuerzo y, consecuentemente, mejor 
rendimiento académico; además, dado que se atribuye a sí mismo tanto los éxitos como los 
fracasos, es de suponer que los primeros le harán sentir orgullo y lo motivarán más, en 
tanto que los segundos le generarán vergüenza o culpa y le llevarán a empeñarse en no 
volver a fracasar. En cambio, los individuos con LC externo, al sentirse menos 
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responsables tanto de Jos éxitos como de los fracasos, y al atribuir unos y otros a agentes. 
incontrolables, se verían menos empujados por los éxitos y menos atormentados por los 
fracasos. 
Respecto de la ansiedad, otro de los conceptos que se estudian en relación con la 
motivación, Pintrich et al. (1991) sugieren que se trata de un componente afectivo, 
vinculado a pensamientos negativos por parte del sujeto, que interfiere negativamente en 
su desempeño. De este modo, se encontró que la ansiedad y la excesiva preocupación por 
el desempeño pueden estar asociadas con su deterioro (Pintrich et al., 1991). Así mismo, se 
postula que la ansiedad correlaciona negativamente con el uso de estrategias de aprendizaje 
(Pintrich y García, 1993). 
AsiJectos cognitivos implicados en el Rendimiento Académico 
Las estrategias cognitivas, en términos de Weinstein, Husman y Dierking (2000), incluyen 
pensamientos o comportamientos que ayuden a adquirir información e integrarla al 
conocimiento ya existente, así como recuperar la información disponible. En tal sentido, 
referiremos a estrategias cognitivas, metacognitivas y de regulación de recursos. 
Entre las estrategias cognitivas, Pintrich et al. (1991) y Pintrich y García (1993) distinguen 
entre estrategias de repaso, elaboración y organización. 
Las estrategias de repaso incidirían sobre la atención y los procesos de codificación, pero 
no ayudarían a construir conexiones internas o a integrar la nueva información con el 
conocimiento previo, razón por la que sólo permitirían un procesamiento superficial de la 
información. 
En cambio, las estrategias de elaboración y de organización posibilitarían procesamientos 
más profundos de los materiales de estudio. El pensamiento crítico es considerado también 
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como una estrategia cognitiva, que alude al intento de los estudiantes de pensar de un 
modo más profundo, reflexivo y crítico sobre el material de estudio (Pintrich y García, 
1993). 
En cuanto a las estrategias metacognitivas, Pintrich et al. (1991) sugieren que habría tres 
procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación. Planear las actividades 
contribuye para activar aspectos relevantes del conocimiento previo que permiten 
organizar y comprender más fácilmente el material. 
Controlar las actividades implica evaluar la atención y cuestionarse durante la lectura, en 
tanto que la regulación de las actividades refiere al continuo ajuste de las acciones 
cognitivas que se realizan en función del control previo. Todo ello, probablemente, 
redunde en beneficios para el aprendizaje. 
Por último, las estrategias de manejo de recursos incluyen la organización del tiempo y 
ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la búsqueda de 
ayuda. El manejo del tiempo implica programar y planear los momentos de estudio, en 
tanto que el manejo del ambiente refiere a la determinación por parte del estudiante acerca 
de su lugar de trabajo. Idealmente, el ambiente de estudio debe ser tranquilo, ordenado y 
relativamente libre de distractores visuales o auditivos (Pintrich et al., 1991). 
La regulación del esfuerzo alude a la habilidad del estudiante para persistir en las tareas a 
pesar de las distracciones o falta de interés; tal habilidad es de importancia para el éxito 
académico en la medida que implica compromiso con las actividades y tareas propuestas 
(Pintrich et al. 1991; Pintrich y García, 1993 ). 
El aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda aluden a la disposición de los estudiantes 
para plantear sus dificultades a un compañero o al docente; cuestión relevante si se atiende 
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al valor pedagógico que se atribuye al diálogo profesor-alumno y, particularmente a los 
procesos de solicitar, dar y recibir ayuda pedagógica. 
Rendimiento académico en matemática 
Definición conceptual.- El rendimiento académico en matemática se define corno el 
proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos previstos, y 
que puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación. 
Definición operacional. Es el resultado del aprendizaje en el área de matemática, 
suscitado por la actividad educativa teniendo en cuenta los indicadores del rendimiento 
académico que son los promedios de calificación obtenida por los estudiantes basados en el 
sistema vigesirnal: es decir, las notas varían de O a 20 puntos, donde el puntaje de 10 a 
menos es reprobatorio. 
2.3.- Definición de términos básicos 
Aprendizaje 
Es una actividad organizadora compleja del educando que elabora sus nuevos 
conocimientos propuestos a pariir de revisiones, selecciones, transformacionales y 
reestructuraciones de sus __ antiguos conocimientos pertinentes, en cooperación con el 
docente y sus compañeros. 
Competencias del módulo didáctico 
Involucran la realización de aprendizajes significativos que influyen en el desarrollo 
personal-social y se logra a través de despliegue de capacidades (contenidos teóricos, 
procedirnentales, actitudes o juicios de valoración). 
Creatividad 
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Según la Academia de la Lengua Española, creatividad es producir algo de la nada o 
establecer, introducir por vez primera una cosa. 
Docente 
Es el encargado de la conducción del proceso enseñanza-aprendizaje, cuya tarea 
fundamental e estimular, guiar, orientar y dirigir la vinculación del educando con los 
contenidos educativos a través del empleo de métodos, procedimientos, actividades que 
generen experiencias de aprendizaje, a fin de lograr los objetivos propuestos. 
Educando 
Es el sujeto de la educación que se encuentra en proceso de aprendizaje (formación) 
presentando características propias en los aspectos biopsicosociales, de acuerdo a la edad y 
nivel de educación. 
Material educativo 
Es el conjunto de medios de los cuales vale el maestro para la enseñanza-aprendizaje de los 
educandos, para que estos adquieran conocimientos a través del máximo número de 
sentidos. Es una manera práctica y objetiva donde el docente ve resultados satisfactorios en 
la enseñanza-aprendizaje. 
Módulo académico 
Es un material educativo cuya estructura está elaborado de tal manera que las actividades 
de evaluación promueven en el participante el despliegue de competencias académicas en 
lo conceptual, procedimental y actitudinal. 
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CAPÍTULO HI: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1.- Hipótesis 
3.1.1.- Hipótesis general 
El uso adecuado de la Matemática Recreativa influye en el Rendimiento Académico de 
los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado Gregario Martinelli 
de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de Apurímac,2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HEl :El uso adecuado de los materiales didácticos de la Matemática Recreativa influye en 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
HE2:El uso adecuado de los juegos didácticos de la Matemática Recreativa influye en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
HE3:El uso adecuado de los juegos asimétricos de la Matemática Recreativa influye en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del-primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,2014. 
HE4:El uso adecuado de las dinámicas de grupo de la Matemática Recreativa influye en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,2014. 
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HES:El uso adecuado de las actividades lúdicas de la Matemática Recreativa influye en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 




La Matemática Recreativa. 
Variable independiente: 
Rendimiento Académico. 
3.3.- Operacionalización de las variables: 
TÍTULO VARIABLES DIMENSIONES ITEMS 






Recreativa y el 
Variable Rendimiento Juegos lúdicos *Ludos 
3--5 Académico de independiente: *Carreras 
los estudiantes Matemática matemáticas 
del primer grado Recreativa 
de secundaria 
del Colegio 
Juegos asimétricos *Dados 6--11 Integrado 
Gregario *Casinos 
Martinelli de 
Talavera. *Interrelación 12--16 
Dinámica de grupo *Cohesión 
Actividades lúdicas *Dominó 
*Puzles 17--20 
Formación cognitiva 1-2 
Variable 
0-10 




- Pensamiento lógico 18-20 Académico 
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-Resolución de problemas 
- Habilidades y capacidades 
- Comunicación matemática 
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 
4.1.- Enfoque de la investigación 
La investigación que realizamos tiene el enfoque cuantitativo "utiliza la recolección y el 
análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 
previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población" 
(Heri:tández et al, 2003) 
En los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, 
buscando regularidades y relaciones causales. Esto significa que la meta principal es la 
construcción y demostración de teorías. Para este enfoque, se sigue rigurosamente el 
proceso y, de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares 
de confiabilidad y validez, las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de 
conocimiento.nste enfoque utiliza la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con 
la teoría y de estas se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el 
' 
investigador busca someter a prueba. 
4.2.- Tipo y método de investigación 
De acuerdo a los propósitos de la investigación y naturaleza de los problemas planteados, 
se llevó a cabo una investigación científica, factual, educacional, aplicada y experimental a 
un nivel explicativo, con el propósito fundamental de determinar los efectos de la 
Matemática Recreativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática en 
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educandos del pnmer año de educación secundaria del Colegio Integrado Gregario 
Martinelli de Talavera. 
De acuerdo a la clasificación de Mario Tamayo y Tamayo (1998) por el tipo de 
investigación, el presente trabajo de investigación es experimental (en su modalidad 
cuasiexperimental), porque busca experimentar los efectos de la aplicación de la propuesta 
de Matemática Recreativa en el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
grado de secundaria del Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera. La 
investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable 
experimental no comprobada, en condiciones controladas con el fin de describir de qué 
modo o por que causa se produce una situación o acontecimiento particular. El 
experimento es una situación provocada por el investigador para introducir. determinada 
variable de estudio (propuesta de Módulo de Matemática Recreativa) manipulada por él, 
para controlar el aumento o disminución de estas variables y su efecto en los variables 
dependientes (rendimiento Académico). 
En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable experimental y 
luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. Comparando las características 
finales del grupo de control y grupo experimental, se puede determinar-el--efecto del-
experimento. 
Según la clasificación de Sierra(1998) por el nivel de investigación, el presente trabajo es 
explicativo, porque se trata de establecer la relación de causa - efecto entre las variables 
Matemática Recreativa y Rendimiento Académico. 
Método de investigación 
Como todo método general se aplicó el método científico; y además se aplicó métodos teóricos 
(deductivo, inductivo, analítico - sintético comparativo) y métodos empíricos (observación, 
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medición y experimental). El método principal que se utilizó fue el método experimental (en su 
modalidad cuasi experimental), en la medida que se introdujo intencionalmente en forma 
controlada y manipulada una variable experimental: Módulo de Matemática Recreativa. 
4.3.-Diseño de la investigación 
El diseño metodológico específico que se aplicó fue el diseño cuasi experimental de "dos 
grupos no equivalentes o con grupo control no equivalente (Sánchez y Reyes 1996), 
conocido también como "Diseño con preprueba- postprueba y grupos intactos (Hernández 
y otros, 1999) cuya estructura o esquema es el siguiente: 
Estructura del diseño 
GE: X 
GC: 
El diseño cuasi - experimental se emplean en situaciones en las cuales es difícil o casi 
imposible el control experimental riguroso. Una de estas situaciones es precisamente el' 
ambiente en la cual se desarrolló el experimento (en las aulas del Colegio Integrado 
Gregario Martinelli de Talavera). 
Estuvimos conscientes que el diseño cuasi - experimental que adoptamos no era capaz de 
controlar todas las posibles variables extrañas que pudieran afectar nuestro trabajo y por lo 
tanto, hemos tenido presente cuales eran estos posibles factores no controladas para el 
momento de la interpretación de los resultados. 
En este diseño cuasiexperimentallos sujetos fueron tomados arbitrariamente de grupos ya 
constituidos a través de la matricula antes del experimento. La razón por la que surge y la 
manera como se formaron fueron independientes del experimento. Es decir, tanto el grupo 
experimental (GE) como el grupo de control (GC) han sido conformados de secciones 
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constituidas. Ambos grupos fueron necesarios para contrastar los resultados al término del 
proceso educativo. 
Puesto que la aleatorización no era posible (por tener que trabajar con aulas completas) se 
buscó que los grupos de estudio en la medida de lo posible, sean equivalentes, a través del 
control de variables tales como: sexo, edad, nivel socioeconómico, condición académica, 
ciclo, saberes previos, asignatura, a través del procedimiento de emparejamiento de grupos. 
En cuanto a la validez interna del diseño, Campbell y Stanley (1973) enumeran una serie 
de factores que amenazan a la validez interna: 1) Historia: acontecimientos externos que 
han ocurrido durante el experimento y se afectan a los grupos de forma diferente. Cuando 
esto es así, se pueden establecer diferencias entre los grupos y, por tanto, los resultados 
sobre las variables dependientes no se podrían atribuir sólo a la manipulación de la variable 
independiente. 
A excepción de la variable independiente, el grupo de control hasta donde es posible, 
deberá de tener las mismas experiencias o historia que el grupo experimental. Es muy 
dificil garantizar que las experiencias de los dos grupos sean comparables fuera del 
ambiente o situación experimental, el máximo control que puede ser ejercido es tener un 
grupo de control que sea extraído de la misma población que el grupo experimental. Sin 
embargo, no es suficiente porque existen muchas varianzas potencialmente perturbadora; 
que deben ser controladas de la manera más adecuada. Nosotros para controlar esta 
posible fuente de varianza hemos empleado el procedimiento de eliminación de variables 
extrañas (los ruidos, las interrupciones o interferencias y los cambios en las condiciones 
ambientales fueron eliminados de la manera más escrupulosa) y las constancias de las 
variables (las instrucciones, tareas, experiencias o procedimientos, ambientes 
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experimentales son idénticos para los grupos de control y experimental. Asimismo las 
variables como: cantidad de material expuesto, compromiso en el experimento, tiempo 
utilizado en el experimento y la atención del experimentador ocasionalmente fueron 
tomadas en cuenta como variables de control. 
l. Regresión estadística: Se refiere a situaciones del experimento que pueden alterar 
los resultados. Se controla la regresión en cuanto la prueba se aplica a grupos 
únicos. 
2. Selección diferencial: Es una de las principales amenazas a la validez interna del 
diseño y consiste en que los grupos no sean iguales. Para eliminar esta fuente de 
varianza, hemos controlado las diferencias individuales entre los grupos en edad, 
sexo, nivel ecpnómico, procedencia, condición académica, ciclo de estudio, 
asignatura, saberes previos, experiencias en investigaciones, experiencia en el 
trabajo grupal, ritmo de trabajo académico, desempeño y comportamiento docente 
y ambiente académico; a través de los procedimientos de apareamiento de grupos 
(se asignó los sujetos a los grupos de una manera tal que las medidas de los 
grupos, en las variable del interés, sea la misma equivalente), selección 
homogénea (consistió en hacer a los grupos tan homogéneas como sean posibles 
en las variables que puedan influir en los resultados de investigación) y la 
limitación o restricción de la población. De este modo se consiguió cierto 
emparejamiento y homogeneidad entre el grupo de control y grupo experimental 
(igualación de los grupos experimental y control) al tratarse de grupos únicos, 
éstas se han establecido en forma natural y se trata de grupos equiparables en la 
característica de estudio. 
3. Instrumentación, con instrumentación nos referimos al proceso de medición de las 
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diferentes variables dependientes. Esta, medida debe ser no sólo precisa smo 
también constante, se controló este factor asignándole confiabilidad y validez a 
los instrumentos y se capacito al examinador en su manejo. 
La validez del test de habilidades del pensamiento del nivel superior y de la prueba de 
habilidades del pensamiento crítico fue determinado mediante una matriz de validez de 
constructo, el juicio de experto, validez de contenido y de prueba piloto. 
Administración de Pretest, la aplicación de una prueba pretest antes de iniciar el 
experimento puede influir sutilmente en la conducta de los sujetos. A veces el pretest 
tiene el efecto de familiarizar a los sujetos con cierto material (técnicas de discusión, 
aprendizaje de conceptos, solución de problemas) de tal modo que cuando aplicamos el 
postest y utilizamos idénticas pruebas, resulta difícil saber si el cambio que se ha 
producido se debe exclusivamente a la variable independiente. 
Para controlar esta fuente de varianza, hemos utilizado un diseño cuasi- experimental con 
pre test y post test con grupos intactos. Con este diseño podemos corroborar que el grupo 
experimental y grupo de control, eran equivalentes en cuanto a las variables dependientes 
antes de comenzar el experimento. Los grupos fueron equivalentes por que previamente 
han sido emparejados grupalmente. (Proceso de igualización de los grupos en relación con 
las variables que pudieran influenciar en la variable dependiente). 
Mortalidad experimental. La pérdida de sujetos en los grupos comparados durante el 
experimento puede llegar a afectar su validez interna, cuando se produce una pérdida de 
sujetos mayor en grupo que en otro; es probable que algo sea responsable de la 
permanencia de los otros sujetos, de modo tal que se rompe la homogeneidad o 
equivalencia numérica de los grupos. La mortalidad experimental quedó controlada por el 
análisis de la homogeneidad de la muestra se realizó utilizando solo aquellos sujetos que 
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poseian datos en todas las variables que aparecen en la investigación. 
Por lo tanto; la validez interna se relaciona con la calidad del experimento y se logra 
cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí, solamente en la exposición a la 
variable independiente (ausencia - presencia o en grados), cuando las mediciones de la 
variable dependiente son confiables y validas, y cuando el análisis es el adecuado para el 
tipo de datos que estamos manejando. El control en un experimento se alcanza eliminando 
esas explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna. 
La validez externa se refiere a que tan generalizables son los resultados de un experimento 
a situaciones no experimentales y otros sujetos o poblaciones. La validez se relaciona con 
la posibilidad de generalización o grado de representatividad de los hallazgos. En cuanto a 
la validez externa del diseño, Campbell y Stanley (1973), considera las siguientes 
amenazas: 
1) Interacción entre la selección y la variable dependiente. Somos conscientes de 
la restringida de nuestra muestra, pero creemos, aunque con ciertas reservas 
que se puedan generalizar los resultados a otras muestras de estudiantes. La 
muestra con la cual se trabajo fue representativa. 
2) Efectos reactivos de los dispositivos experimentales, se trata de que la 
situación experimental es artificial, y puede provocar una serie de respuestas 
que son típicas en este tipo de situaciones. Nosotros hemos utilizado 
situaciones normales de aprendizaje en el aula, la investigación ha tenido lugar 
en la misma aula donde reciben clase regularmente, pensamos que es fácil una 
transferencia de los resultados a otras situaciones de aprendizaje cooperativo y 
contextos educativos. 
3) Descripción correcta de la variable independiente (vinculado con la validez). 
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Esta tarea es muy importante para la generalización y aún más para la 
replicación de los estudios en un intento de confirmar los primeros resultados 
reportados. Para tal efecto procedimos a describir de una manera sumamente 
clara y precisa las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el estudio y más 
aun de la variable experimental. 
4) Medición de la variable dependiente (vinculando a la validez). La 
generalización de los resultados depende de la identificación correcta de las 
variables dependientes y la apropiada selección de los instrumentos para su 
medición. Para tal efecto identificamos y definimos las variables dependientes . 
. Para .lograr una mayor validez externa, del experimento se contó con grupos lo más .. 
parecido posible a la mayoría de los estudiantes a quienes se desea generalizar y se trata 
que el contexto experimental fuera lo más similar posible al contexto que se pretendió 
generalizar. 
Procedimiento general de la investigación.-
El procedimiento general de la investigación comprendió los siguientes pasos: 
1°. Se determinó la población de estudio, constituido por 350 estudiantes secundarios, 
de ambos sexos. 
2°. La muestra de estudio fue determinado en forma no probabilística con criterio 
intencional, según el diseño especifico de comprobación de hipótesis. 
3 °. Se solicitó la autorización y se efectuó las coordinaciones respectivas con el 
coordinador académico. 
4 o. El docente que dirigió al grupo experimental fue previamente entrenado en el 
manejo de la Matemática Recreativa. 
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5°. Se validaron la prueba de Matemática Recreativa y la prueba de rendimiento 
Académico, a través del juicio de expertos. Asimismo determinamos la 
confiabilidad de la prueba de Rendimiento Académico a través de vanos 
procedimientos tales como el Alfa Cronbach. 
6°. Asignación de los sujetos a las condiciones experimentales; los cuales fueron 
seleccionadas en forma no probabilística con criterio intencional: 40 estudiantes 
para el grupo de control y 40 estudiantes para el grupo experimental. 
7°. Se procedió a la aplicación del pre test en el grupo control y grupo experimental, 
antes de aplicar el tratamiento experimental. 
8°. Implementación del método de trabajo en equipos de investigación: elaboración de 
, . guías metodológicas, materiales de trabajo y elaboración de instrumentos de 
evaluación complementaria. 
9°. En la primera etapa de la experimentación se llevaron a cabo las siguientes 
. . 
accwnes previas: 
~ Con el fin de que los estudiantes se familiarizaran con el método de trabajo y 
se convencieran del propósito a lograrse con ella; se ha analizado cada uno de 
las etapas y pasos. Esta se cumplió en una sesión de trabajo. 
~ Luego en la siguiente sesión, se identificaron a través de la lluvia de ideas y la 
asesoría del docente problemas que dificultaban el dominio de ciertas 
actividades consideradas en la programación de la asignatura. 
10°. Una vez finalizada la aplicación del método del trabajo en eqmpos de 
investigación en el grupo experimental, se realizó la evaluación postest a los grupos 
de control y grupo experimental, mediante las pruebas. 
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11 o. Los resultados fueron procesados, tabuladas, estimadas y clasificados, 
comparados, analizados en base al programa Excel y SPSS. 
12°. La contrastación de las hipótesis de trabajo se realizó a través de las pruebas no 
paramétricas; la prueba de T de student. 
13°. La discusión de los resultados se realizó en función a los problemas de 
investigación, a los objetivos a las hipótesis, los fundamentos teóricos que sustenta 
la presente propuesta de investigación y los resultados específicos de las pruebas de 
hipótesis utilizada. Sobre la base de lo anterior se fommlaron las conclusiones y 
recomendaciones respectivas. 
14 o. Por último se procedió a la elaboración, presentación y discusión del informe final 
del experimento. 
4.4.- Población y muestra 
La población de la investigación comprendió 350 estudiantes del Colegio Integrado 
Gregario Martinelli. 
Muestra 
La muestra es no probalística, intencional, sistemática y normativa por el Ministerio de 
Educación(Mirredu). La muestra estuvo formada por 80 educandos del ler año de 
educación secundaria, tomando como base a las secciones de A y B. 
Institución Educativa Sección Muestra 
Gregorio Martinelli. Primero secundaria, 
Secciones: A, B. 80 educandos del primero de educación 
secundaria. 
Criterios de selección de la muestra 
Criterio de inclusión: se seleccionó el primer grado de estudios porque sus integrantes 
tuvieron la media aritmética menos que 13 y su asistencia a clases fue regular. 
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Criterio de exclusión.- No se consideró en la muestra a los grados de estudios que 
tuvieron como media aritmética mayores que 13 y su asistencia fue irregular. 
4.5.- Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño 
de la investigación fue necesario definir las técnicas de recolección de datos para 
construir el instrumento respectivo, las que se utilizaron fueron las siguientes 
técnicas: 
A. Técnica: Evaluación 
Las pruebas de evaluación aplicadas a los alumnos, permitió recoger la 
información antes y después de la aplicación del módulo de . matemática 
recreativa en el desarrollo de la asignatura de Matemática, con el fin de 
cuantificar los resultados del nivel de aprendizaje alcanzado y su apreciación 
valorativa del módulo. 
B. Técnica: Observación 
Mediante la observación se logró recopilar la información durante el proceso de 
desarrollo de la asignatura y registrarla para su análisis. Se realizó mediante una 
observación estructurada relativa a los logros y actitudes de los participantes. 
En nuestra investigación elaboramos y aplicamos para la recopilación de los 
datos los siguientes instrumentos: 
r::iF Instrumento: 
Prueba de entrada (Pre-Test) 
Prueba de salida (Post-Test) 
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Dichas pruebas estuvieron constituidas por preguntas abiertas, tipo problemas y 
de ejecución, pues el alumno tiene que resolver un problema que se le presenta 
de manera que sepan exactamente lo que tienen que hacer y darle la oportunidad 
de que ejecuten la tarea más de una vez, demostrando habilidades. 
El número de preguntas, por control es de 20 preguntas, relativas a los temas de: 
números, relaciones y geometría respectivamente, y a las competencias básicas 
adquiridas. Su puntaje aprobatorio corresponde de 11 a 20 puntos y el 
desaprobatorio de 00 a 1 O puntos. Su aplicación tuvo una duración no mayor a 80 
minutos. 
Instrumento: 
Escala de Calificación 
Consiste en una serie de características, cualidades y aspectos, sobre las que nos 
interesa determinar el grado de presencia. El grado de presencia se expresa 
mediante la categoría de tipo cuantitativa y de frecuencia: casi siempre, a veces, 
casi nunca. El instrumento consta de 20 items y responden los alumnos al 
finalizar el programa experimental. 
Ins trum en to: 
Guía de Observación 
La información recabada a través de la guía de observación descubrió con mayor 
especificidad detalles del proceso de enseñanza - aprendizaje, de la aplicación 
del módulo de Matemática Recreativa, de la actitud de los alumnos, de la 
participación de los mismos, del ambiente académico y en general del ambiente 
de convivencia que se vive en el aula. Su manejo e interpretación de los 
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resultados contribuyó a complementar las pruebas que se aplicaron a los alumnos 
y a ratificar las conclusiones y recomendaciones que se alcanzaron en esta 
investigación. 
Instrumento: 
Registro de evaluación 
Documento donde se registra el avance o logro de aprendizaje de los alumnos 
durante el desarrollo de la asignatura de Matemática. 
4.6.- Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros. 
En el tratamiento estadístico de la información se utilizó la hoja de cálculo de 
Excel y luego se pasaron los datos al SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences), el cual es un programa estadístico informático muy usado en las 
ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado, apoyados en ello, 
se elaboraron tablas de frecuencias de una o doble entrada, se calcularon 
medidas de tendencia central: promedio, mediana y moda; medidas de dispersión 
como varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. 
Cada uno de los cuadros y gráficos va acompañado de su correspondiente 
análisis e interpretación. Todo ello también sirvió para la prueba de hipótesis. 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS 
5.1.- Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
5.1.1.-Prueba de confiabilidad: Cuestionario aplicado a docentes 
Para medir la confiabilidad del instrumento, se aplica la prueba de consistencia interna de 
los ítems Alfa de Cronbach. Entendemos por confiabilidad el grado en que el cuestionario 
es consistente al medir las variables. La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de 
Cronbach: 
a = _!5_ ll LS¡2l 
K-1 S 2 T 
K: El número de ítems 
D s¡2 : Sumatoria de varianzas de los ítems 
si: Varianza de la suma de los ítems 
Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V22.0, para obtener la 
confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario aplicado a los educandos, se obtiene el 
siguiente resultado de confiabilidad 
CRITERIO DE CONFIABILIDAD VALORES 
N o es confiable 1a0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.50 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiablidad 0.9 a 1 
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Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.839 20 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 1 O estudiantes del Colegio 
Integrado Gregorio Martinelli se obtiene un valor de índice de confiabilidad Alfa de 
Cronbach de 0.839. Este valor indica que los ítems del test tienen alta consistencia 
interna. 
5.1.2.- Validación de los instrumentos 
A pesar que se valida el estudio usando distintas técnicas, la prueba piloto 
adquiere un nivel de relevancia importante en la medida de que los ítems 
dependen de las dimensiones del estudio, están sustentados en el marco 
bibliográfico de la investigación y en ese sentido nos interesa validar el 
instrumento. Esta validación se realizó mediante el criterio de los expertos, 
qmenes son docentes de la Universidad Nacional de Enrique Guzmán y Valle 
pertenecientes a los departamentos académicos correspondientes. Se les hizo 
llegar un documento solicitando su colaboración en la revisión del mismo, en 
relación a la pertinencia, validez de contenido y coherencia de las preguntas o 
ítems que en él aparecen. Se adjuntó la matriz de consistencia y la prueba 
respectiva. Ellos hicieron llegar sus aportes, opinión, comentarios y propuestas 
en la mejora de la prueba de Pre y Post Test. 
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Las principales aportaciones de mejora que hicieron los expertos a la prueba de 
evaluación están en función de corregir afirmaciones ambiguas, por lo que el 
alumno tenía dudas al resolver la pregunta, tema que fue corregido.Uno de los 
evaluadores del juicio de experto, sugiere la posibilidad de guiar al alumno bajo 
un proceso estratégico, donde se oriente los pasos a seguir en la solución del 
ejercicio y el investigador deduzca los respectivos niveles a los que llega e 
identifique las dificultades y ausencias. Se ejecutó la prueba piloto a un grupo 
pequeño de 1 O alumnos, a fin de verificar si las preguntas responde a los 
objetivos propuestos y si hubiera algún término o frase que no está comprensible 
o tiene ambigüedad, en relación a los temas trabajados. De todo ello se pudo 
corregir cambiando las palabras. Los valores resultantes después de tabular la 
calificación emitida por los expertos, tanto a nivel de Matemática Recreativa y su 
influencia en el Rendimiento Académico, para determinar el nivel de validez, pueden ser 
Tabla 02 : Nivel de validez de las pruebas, según el juicio de expertos: 
75 
2.-Dr. Cornejo Zúñiga, Alfonso 77 85% 75 85.% 
3.-Dr.Canduelas Sabrera, Adler 72 80% 75 85% 
4.- Dra Mitma Mamani, Pilar 69 78% 69 78% 
Promedio de valoración 84% 84% 
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Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: la autora. 
Tabla 03 :_Valores de los niveles de validez 




Fuente: Cabanillas (2004). Tesis: "Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento 
de la comprensión lectora de los estudiantes de Ciencias de la Educación". lJNSCH. ·· · 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, dondé la prueba sobre 
Matemática Recreativa obtuvo un valor de 84% y la prueba sobre el Rendimiento 
Académico, obtuvo el valor de 84%, podemos deducir que ambos instrumentos tienen 
muy buena validez. 
TABLA 04: Ficha técnica de los instrumentos. 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
NOMBRE Prueba de aprendizaje del Módulo de Matemática Recreativa 
OBJETNOS La siguiente prueba objetiva, tiene por finalidad comprobar de manera 
individual el nivel de desarrollo cognoscitivo del Rendimiento 
Académico en los estudiantes del primer grado del nivel secundario del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera. 
AUTORES 
Ministerio de Educación-Perú 
ADAPTADO 
Bertha Dipas Mayuri( docente en la prov. de Andahuaylas) 
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LBGAR YFECHA Andahuaylas- Apurímac 2014. 
EDICIÓN 2014. 
ADMINISTRACIÓN Individual y colectiva 
DURACION 10 a 15 minutos 
SUGETOS DE Estudiantes del 1er grado del nivel secundario del Colegio Integrado 
APLICACIÓN Gregorio Martinelli de Talavera. 
TECNICA Observación y cuestionario 
NIVELES DE A partir de los 11 años 
APLICACIÓN 
VARIABLE QUE Rendimiento académico de Matemática Recreativa 
EVALUA 
· .MATERIALES ... Impresos y matedal residual ·-··-. 
OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario constituido por veinte ítems, dirigido a los estudiantes, 
para conocer las características de la variable dependiente (Rendimiento Académico) 
b. Fichas bibliográficas de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
c. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos 
en el muestreo y la prueba de hipótesis. 
5.2.-Presentación y análisis de los resultados 
Los resultados obtenidos de la aplicación del módulo de Matemática 
Recreativa durante el proceso de enseñanza - aprendizaje de la asignatura de 
Matemática y su influencia en el Rendimiento Académico de los estudiantes, 
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en sus contenidos de números, relaciones y geometría han sido procesados 
por medio de la estadística y analizados desde diferentes puntos de vista para 
así poder comprender mejor los resultados. Estos se han trabajado como datos 
simples y como datos agrupados tomando como base los puntajes obtenidos de 
las pruebas de Pre Test y Post Test, independientemente de los puntajes 
obtenidos de las evaluaciones de proceso o parciales. 
El cálculo de las medidas de tendencia central, nos permiten observar la 
disposición que tienen dichos datos en cada grupo de estudio. La media 
aritmética, es la más utilizada para caracterizar a un grupo con un solo valor, 
llamada también promedio. La Mediana es otra medida de tendencia central 
cuyo valor permite caracterizar a un grupo, en forma sucinta, respecto a una··-
determinada variable. La Moda, es el valor más típico o más común observado 
en un conjunto de datos. No se afecta por la presencia de valores extremos y 
se obtiene con facilidad en un arreglo ordenado. 
Las medidas de dispersión permitirán analizar desde un punto de vista de 
disgregación u homogeneidad que puedan tener dichos valores alcanzados 
alrededor de las medidas de tendencia central; y así poder interpretar en forma 
cuantitativa los resultados obtenidos. Las medidas de desviación utilizadas en 
el estudio son: La varianza, la desviación standard, y el coeficiente de 
variación, que sirve para comparar la variabilidad de dos o más conjuntos de 
datos que se expresan en diferentes unidades de medida. 
GRUPOS DE ESTUDIO: 
Grupo Control: primer grado A 
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Grupo Experimental: primer grado B 
NOTACIÓN EMPLEADA: 
X : Media Aritmética 
Md :Mediana Mo :Moda 
:Varianza S : Desviación Standard 
C.V. : Coeficiente de Variación 
Resultados obtenidos de la prueba pre test. medidas de 
centralización 
. -La Prueba de Pre Test es apli.cada a Jos dos grupos tanto _el de controL como 
experimental, considerando los mismos contenidos y las mismas preguntas, 
las que fueron presentadas en paralelo a todos. 
De esto se obtiene los resultados de las medidas de Tendencia central 
alcanzadas en cada grupo de estudio, equivalente a: 
TABLA 05: Prueba pre test- medidas de centralización 
GRUPO X Md M o 
CONTROL 12.35 12.00 9 
EXPERIMENTAL 11.30 11.00 8 
Fuente: Prueba Pret- Procesamiento: de la autora. 
Descripción e Interpretación 
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En las tablas se observa los promedios alcanzados en la prueba de Pre Test 
cuyos valores obtenidos entre los grupos tanto de control como experimental 
son similares, lo que significa que las condiciones de cada grupo de estudio, 
por especialidad son bastante aproximados. Así tenemos que los grupos 
control y experimental tienen promedios de 12,35 y 11,30 respectivamente, 
los alumnos de menor promedio se han clasificado para ser grupo 
experimental. 
En lo referente a las medidas estadísticas de la Mediana y Moda, notamos que 
en el grupo de control el 50% de los alumnos del primer grado A, se 
encuentran por debajo de 12,0 y la otra mitad por encima de este valor y el 
- -
pi.mt<ijeqúe-más se i·epite es 9 puntos.--
Sin embargo en el grupo experimental se tiene que el 50% de los alumnos del 
primer grado B, tienen puntajes por debajo de 11 puntos, y la nota que más se 
repite es 8 puntos. 
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Promedio· Mediana 
G3 G. C. 
Moda 
mG. E. 
Figura O 1 : Prueba pre test 
Resultados obtenidos de la prueba de post test. medidas de centralización 
La Prueba de Post Test es aplicada a los grupos de control y experimental, del 
grupo del primer grado A, considerando los mismos contenidos y las mismas 
preguntas, las que fueron presentadas en paralelo a todos. 
De esto se obtiene los resultados de las medidas de Tendencia central 
alcanzadas en cada grupo de estudio. 
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Tabla 06: Prueba post test- medidas de centralización 
GRUPO X Md M o 
CONTROL 13.08 14.00 16 
EXPERIMENTAL 16.75 17.00 18 
Fuente: Prueba- 2014. Procesamiento: autora. 
Descripción e Interpretación 
Se observa en la tabla, los resultados de la prueba de Post Test, luego de 
haber puesto en práctica en el proceso de enseñanza aprendizaje, el módulo de 
Matemática Recreativa. 
En el grupo de control se obtuvo un promedio aritmético, equivalentes a 
13,08. Por debajo del puntaje de 14 puntos se encuentran el 50% de los 
alumnos del primer grado A. Referente al puntaje logrado como el más 
frecuente, en dicho grupo se tuvo un valor de 16 puntos. 
En el grupo experimental el puntaje del promedio que se alcanzó es de 17 
puntos, en el primer grado B. Respecto al valor de la Mediana esta_ alcanzó 
16,75 puntos, es decir que el 50% de los alumnos se encuentran por debajo de 
17 puntos y el otro 50% lo está por encima de este valor. En lo referente al 
valor más frecuente se obtuvo 18 puntos por cada grupo de estudio. 
En general podemos apreciar mejoramiento en el grupo de control pero más 












Figura 02: Prueba post test 
Tabla 07: Cuadro resumen pruebas pre test- post test 
Medidas de 










Fuente: Prueba Pre Procesamiento: autora. 





12.35 13,08 + 0,73 
12,00 14.00 + 2,00 
09.00 16.00 + 7,00 
11.30 16.75 + 5,45 
11.00 17.00 + 6,00 
08.00 18.00 + 10,0 
La tabla resume los resultados presentados anteriormente, referentes a las 
medidas estadísticas de la Media aritmética, la Mediana y la Moda haciendo 
un cuadro comparativo entre el Pre Test y el Post Test. 
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De estos valores podemos decir que en el Grupo de control se observa un leve 
incremento en las medidas estadísticas de la prueba de Post Test respecto a la 
de Pre Test, sin embargo, en el grupo experimental se ha producido un 
incremento mayor en la nota promedio de evaluación del Post Test, respecto a 
la nota alcanzada en el Pre Test; lo que significa un avance en el aprendizaje 
del alumno. Las otras medidas también han cambiado sus valores desde un 
inicio, permitiendo que se uniformicen las notas o en otras palabras se ha 
logrado que el grupo alcance una homogeneidad en sus niveles de 
conocimiento y por tanto en su aprendizaje . 
. Observando los datos del cuadro résumen se tiene que el Grupo Experimental 
del primer grado B, se inicia con un promedio de notas de 11,30 puntos 
alcanzado en la prueba de Pre Test y que logra un promedio de 16,75 puntos 
en la prueba de Post Test, lo que significa un incremento de 5,45 puntos, 
como grupo de estudio. La Mediana o dato que coloca, al 50% de los alumnos 
por debajo de 11 puntos, a un inicio, posteriormente alcanza un valor de 17 
puntos, un incremento de 6 puntos. La Moda que se obtuvo al inicio en dicho 
grupo fue de 8 puntos, al final del estudio alcanza 18 puntos, es decir un 
aumento de 1 O puntos. 
Estos resultados permiten sustentar el progreso en los alumnos, respecto al 
rendimiento de la asignatura de Matemática, en los que se complementó su 
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GRUPO CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
PRE TEST POST TEST PRE TEST 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL · 
Figura 4: Grupo de control y experimental 
Resultados obtenidos de la prueba pre test medidas de desviación 
Veremos ahora los resultados de las medidas de desviación, conociendo las 
medidas de Tendencia Central calculadas anteriormente. 
Las siguientes tablas nos muestran estos resultados, tanto del Grupo 
Experimental como el de Control. 
Se ha· elaborado gráficas que permiten observar desde diferentes puntos de 
vista estos resultados. 
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Tabla 08: Prueba pre test- medidas de desviación 
GRUPO 8 2 S CV 
CONTROL 14.79 3.84 31.14 
EXPERIMENTAL 15.13 3.89 34.43 
Fuente: Prueba - Procesamiento: autora. 
Descripción e Interpretación 
Con los datos obtenidos de la prueba de Pre Test se obtuvieron los valores 
alcanzados en la varianza tanto en los grupos de control como en el grupo 
expE:rimental y cuya variabilidad respecto a la media de cada grupo no 
difiere significativamente una de otra, así tenemos los valores alcanzados 
de 3,84; y 3,89 respectivamente. Los coeficientes de variación que 
obtuvimos nos indican que entre los grupos, el rendimiento del grupo de 
control es relativamente más homogéneo en comparación con el grupo 
experimental dado que la dispersión del primero es menor que la del otro, 
esta diferencia es lo que motivó a elegir al grupo con mayor variabilidad. 
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Varianza Desv Stand 
G.C. ~G. E. 
Figura 5 : Prueba pre test 
C. V. 
4.6.4.-Resultados obtenidos de la prueba post test. medidas de desviación. 
Tabla 09: Prueba post test- medidas de desviación 
GRUPO S cv 
CONTROL 10.78 3.41 26.11% 
EXPERIMENTAL 8.44 2.90 17.34% 
Fuente: Prueba- Procesamiento: autora. 
Descripción e Interpretación 
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Con los resultados de la prueba de Post Test se logra ver los alcances 
obtenidos al aplicar el módulo de Matemática Recreativa en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de Matemática. Es así que observamos cambios no 
muy diferenciados en el grupo de control pero si en el grupo experimental. 
En el grupo de Control, se logra la homogeneidad de su rendimiento pero 
no es muy significativo, es así que su coeficiente de variación alcanza un 
26.11%. 
En el grupo Experimental la homogeneidad es superior respecto al grupo de 
control. El rendimiento del primer grado B es más homogéneo que el grupo 
del primer grado A. 
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Tabla lO:Cuadro resumen pruebas pre test; post test 
Medidas de PRE POST 
Grado y Nivel Grupo 
Desviación TEST TEST 
sz 14.79 10.78 
CONTROL S 3.84 3.41 
Primer grado de cv 31.14% 26.11% 
secundaria S 15.13 8.44 
EXPERIMENTAL S 3.89 2.90 
cv 34.43% 17.34% 
Fuente: Prueba- 2014. Procesamiento: autora 
Descripción e Interpretación 
En la tabla resumen se aprecia los resultados comparando las medidas de la 
prueba de Pre Test y Post Test. 
Los progresos de ambos grupos se dan dentro de sus posibilidades, 
marcando diferencias significativas el grupo experimental. Observando el 
coeficiente de variación en el grupo experimental este ha disminuido casi a 
la mitad, lo que significa que el grupo ha conseguido una homogeneidad 
más centrada en el grupo y con mucha similitud. 
Comparando los coeficientes de variación el grupo de control tiene un 
26,11% de variabilidad, sin embargo el grupo experimental alcanza un 
valor de 17,34% solamente, lo que nos refleja la homogeneidad en el grupo. 
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G. C. G. E. 
PRE TEST POST TEST 
Figura 7 :Pre test - Post-test 
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Y GRUPO EXPERIMENTAL 
O Varianza 
PRE TEST POST TEST 
GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENT.A.L 
Figura 8: Grupo control y experimental 
Resultados alcanzados por alumno 
Mediante la representación gráfica de líneas se muestran los resultados 
obtenidos por alumno, observando su progreso con relación a un Pre test y 
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Resultados en datos agrupados 
Tabla 11: Puntajes alcanzados en la prueba de pre test 
GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
INTERVALOS Xm f INTERVALOS Xm f 
o- 5 2.5 o o- 5 2.5 2 
6- 10 8.0 16 6- 10 8.0 17 
11 - 15 13.0 13 11 - 15 13.0 12 
16-20 18.0 11 16- 20 18.0 9 
TOTAL 40 TOTAL 40 
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GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Figura 13: Grupo de control y experimental 
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Tabla 12: Puntajes alcanzados en la prueba de post test 
" 
GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
INTERVALO INTERVALO 
S X m f S X m f 
0-5 2.5 1 0-- 5 2.5 o 
6- 10 8.0 6 6- 10 8.0 3 
-·•r .. ., ,._ .. ·- - -. '·. ,. 
11- 15 13.0 21 11 - 15 13.0 7 
16-20 18.0 12 16-20 18.0 30 
TOTAL 40 TOTAL 40 
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0-5 6-10 11-15 16-20 
. ·¡¡m GRUPO CONTROL t1 GRUPO EXPERiMENTAL 
Figura 14: Grupo de control y experimental 
Resultados de la ficha de observación 
La ficha de observación, en general tiene 28 ítems, los cuales están 
divididos en 3 aspectos: uno relativo al conocimiento del alumno, otro 
respecto a las habilidades y destrezas y otro a las actitudes que muestran 
los alumnos. 
Se realizaron tres observaciones en las semanas 2; 3 y 4ta., cuyos 
resultados por aspectos fueron: 
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Tabla 13: Relativo a los conocimientos 
Semana Semana Semana 
CRITERIOS 
1 2 3 
l. Identifica los elementos de un sistema de números S S S 
2. Clasifica y diferencia los tipos de sistemas de números. S S S 
S S S 
3. Identifica una relación a partir de su gráfica en el plano 
cartesiano. 
4. Interpreta una relación en situaciones problemáticas de 
N S S 
la vida cotidiana. 
5. Grafica una relación de tipo especial S S S 
S S S 
6. Utiliza las geometría para ordenar la información en el 
planteamiento de la solución del problema 
7. Utiliza las operaciones con números, para obtener la S S S 
solución requerida. 
8. Realiza las operaciones con una los números enteros 
S S S 
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9. Resuelve un sistema de ecuaciones utilizando juegos S S S 
matemáticos 
1 O. Procesa información y elabora proceso lógicos. 
S S S 
11. Calcula medidas de los materiales recreativos, utilizando N S S 
las formulas. 
S S S 
12. Elabora gráficos, en más de tres formas diferentes 
13. Interpreta resultados de las problemas usando la N S S 
matemática recreativa. 
La confiabilidad del registro de las observaciones se refiere al grado de 
acuerdo de los observadores independientes que registran una conducta. El 
grado de correspondencia se expresa en términos numéricos y para ello se 
emplea la siguiente fórmula: 
Ta 
Ao =--* 100 
Ta+D 







* 100 = 76,9% 
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De las tres observaciones ·erremos que la confiabilidad está dada sobre el 
77%, lo que podríamos considerar como aceptable. No se ha establecido 
un estándar absoluto, pero el porcentaje de acuerdo entre los registros 
nos da una medida de la confiabilidad de los procedimientos usados, tal 
como lo afirma U garriza (1998). 
De las observaciones realizadas, podemos afirmar que en su mayoría se 
alcanzan los indicadores de logro, lo que ratifica el incremento en los 
niveles de aprendizaje y por ende en el registro de evaluación. 
Tabla 14: relativo a habilidades y destrezas 
Semana Semana Semana 
CRITERIOS 
1 2 3 
l. Maneja el uso de material recreativo S S S 
2. Navega y busca por internet un problema recreativo. S S S 
3. Posee habilidades de comunicación con sus compañeros. 
S S S 
4. Posee habilidad _de planificar usando las los juegos 
S S S 
5. Desarrolla tareas y actividades de refuerzo. 
N S S 
6. Muestra pensamiento crítico 
7. Identifica y formula el problema S N N 
8. Resuelve el problema planteado S S S 
9. Refleja Creatividad y curiosidad intelectual. S N S 
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La confiabilidad del registro de las observaciones se refiere al grado de 
acuerdo de los observadores independientes que registran una conducta. El 
grado de correspondencia se expresa en términos numéricos y para ello se 




Donde Ta: totalmente de acuerdo 
D: desacuerdo 
8 
Ao = -- * 100 = 88 8% 
8+1 ' 
De las tres observaciones tenemos que la confiabilidad está dada sobre el 
89%, lo que podríamos considerar como bastante aceptable. 
Tabla 15 : Relativo a actitudes 
Semana Semana Semana 
CRITERIOS 
1 2 3 
l. Se siente motivado S S S 
2. Trabaja con responsabilidad frente a la tarea en común S S S 
3. Participa con iniciativa 
4. Trabaja en equipo, valorando la participación de sus 
S S S 
compañeros 
S S S 
5. Se adapta al trabajo con facilidad S S S 
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6. Valora el lenguaje gráfico y notaciones matemáticas S S S 
La confiabilidad del registro de las observaciones se refiere al grado de 
acuerdo de los observadores independientes que registran una conducta. El 
grado de correspondencia se expresa en términos numéricos y para ello se 




Donde Ta: totalmente de acuerdo 
D: desacuerdo 
6 
Ao = -- * 100 = 100% 
6+0 
De las tres observaciones tenemos que la confiabilidad está dada sobre el 
100%, lo que podríamos considerar como acuerdo perfecto. 
Resultados de encuesta de valoración respecto al módulo matemática 
recreativa y recursos utilizados 
La encuesta de valoración fue- aplicada al término del desarrollo del 
curso ( 4ta semana), a modo de conocer la apreciación por parte del 
alumno. Los resultados de los 40 alumnos fueron los siguientes: 
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Tabla 16: Respecto a la matemática recreativa y recurso utilizados 
Casi Casi 
A veces 
CRITERIOS siempre nunca 
f % f % f % 
l. Nos facilita la visualización gráfica 32 80 8 20 
2. Se accede fácilmente al algoritmo de solución. 40 100 
3. La Matemática recreativa hace que los contenidos sean 
36 90 4 10 
más atractivos y claros en su comprensión 
4. Propicia el aprendizaje a partir de los errores 30 75 10 25 
5. N os permite interactuar para el análisis y comprensión de 
34 85 6 15 
.. conceptos y propiedades a un nivel secundario. 
' 
6. La metodología de enseñanza utilizada en la Matemática 
recrea ti va es adecuada a las características del grupo y 40 100 
de la asignatura. 
7. La utilización de la problemas matemáticos recreativos 
38 95 2 5 
favorece el ritmo del aprendizaje 
8. El uso de juegos matemáticos complementa la 
34 85 4 10 2 5 
comprensión de los contenidos desarrollados 
9. Las actividades lúdicas y dinámicas de grupos apoya el 
trabajo que se realiza durante el desarrollo de clase para 38 95 2 5 
la búsqueda de información complementaria 
1 O. Propicia el interés y la motivación 38 95 2 5 
11. Propicia el intercambio de ideas y trabajo en pares 40 100 
12. Fomenta el trabajo en grupo 40 100 




Descripción e interpretación 
En la tabla se observa que los estudiantes, en su mayoría manifiestan su 
opinión dentro del aspecto de "casi siempre", se corrobora con lo 
observado dentro de la ficha de observación. 
Todos están de acuerdo que el módulo de matemática recreativa incluido 
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de 
Matemática, les facilita el proceso de comprensión y les muestra una nueva 
forma de observar la información y los resultados, que muchas veces se 
procesan algorítmicamente y toma tiempo su resolución, llevando a 
procesos coíirusos, enr-edosos y hasta de .. desidia y abandono, donde el 
objetivo propuesto pierde su intención y se distorsiona en lo que se quiere 
consegUir. 
La metodología trabajada les ha motivado a lo largo del periodo bimestral, 
todo ello ha propiciado una socialización tanto en el trabajo como en la 
presentación de resultados a través del trabajo en pares y en grupo. 
Tabla 17:_Resumen del procesamiento de los casos 
Casos 
Incluidos Excluidos Total 
N Porcentaje · N Porcentaje N Porcentaje 
nota *grupo 80 94.1% 5 5.9% 85 100.0% 
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grupo Media N Desv. típ. 
control 13.0750 40 3.28468 
experimental 16.7500 40 1 2.90667 
Total 14.9125 80 3.59393 
Estadísticos de grupos 
Desviación Error típ. de la 
grupo N • 1 Media 
1 
tí p. . ' ..media 
-· 
nota control 40 13.0750 3.28468 .51935 
experimental 40 16.7500 2.90667 .45958 
Verificación de las hipótesis 
H.lPlanteamiento de las Hipótesis general 
a) Hipótesis Nula: 
No existe diferencias significativas entre los valores obtenidos de las 
medias (X) o promedios de rendimiento~ de los grupos experimental y de 
control, antes de la experiencia de la aplicación de Módulo de Matemática 
Recreativa en el proceso de aprendizaje de la Matemática y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregorio Martinelli de Talavera, 2014. 
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H 0: X G.E• = X G.C. 
b) Hipótesis Alterna: 
El valor de la media del rendimiento del grupo experimental al que se le ha 
aplicado el módulo de Matemática Recreativa en el proceso de aprendizaje 
de la Matemática, es mayor que el valor de la media obtenida por el grupo 
de control. 
H. A.: X G.E• > X G.C. 
H.2Nivel de Significación. 
Se trabaja al nivel de significación del 0,05, es decir con un 95% de 
confianza de la que se toma la decisión adecuada. 
Pruebas de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de instrumento 
que utilizaremos para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
Kolmogorov- Smimov, ya que la muestra es de 80, para establecer si los instrumentos 
obedecerán a la estadística paramétrica o no paramétrica. Planteamos las hipótesis para 
la prueba de normalidad: 
Ha: La distribución de los valores es no simétrica. 
Ho: La distribución de los valores es simétrica 
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Tabla 18 : Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smimov 
Grupo Estadístico gl Sig. 
Prueba de Grupo Experimental ,110 40 ,182 
Entrada Grupo Control ,123 40 ,151 
Prueba deGrupo Experimental ,158 40 ,090 
Salida Grupo Control ,150 40 ,096 
En la prueba de e11trada, .e~ la medición de la variable Rendimiento Académico en el 
grupo experimental, observamos que los datos presentan distribución simétrica porque 
el valor de significancia asociada a la prueba de normalidad es superior al nivel de 
significación 0.05. En el grupo control los datos presentan distribución simétrica porque 
el valor de significancia asociada a la prueba de normalidad es superior al nivel de 
significación 0.05. 
En la prueba de salida, en la medición de la variable Rendimiento Académico en el 
grupo experimental, observamos que los datos presentan distribución simétrica porque 
el valor de significancia asociada a la prueba de normalidad es superior al nivel de 
significación 0.05. En el grupo control los datos presentan distribución simétrica porque 
el valor de significancia asociada a .la prueba de normalidad es superior al nivel de 
significación 0.05. 
Conclusión, en las cuatro mediciones de la variable, en prueba de entrada como en la de 
salida, en los grupos control y experimental la distribución de los datos muestran 
distribución simétrica, por lo tanto para efectos de la prueba de hipótesis se hará uso de 
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la estadística paramétrica, ya que para la comparación de grupos, se observa el uso de la 
prueba T de Student, para grupos independientes, con distribución normal, las varianzas 
poblacionales no se conocen y se han asumido varianzas diferentes. 
Validación inicial 
Para efectos de establecer la validación inicial partimos de la premisa que ambos grupos 
deben tener niveles similares de Rendimiento Académico en la primera medición de la 
variable dependiente, es decir, que el grupo control y el grupo experimental no deben 
tener diferencias significativas en la pre prueba. 
Hp: "Los grupos control y experimental tienen diferencias significativas en la media de 
la variable Rendimiento Académico en la pre prueba". 
Ho: '~Los grup~s control y experimental no tienel) diferencias significativas en 1~ media 
de la·variable Rendimiento Académico en la pre prueba". 
Prueba Estadística: 
Hp = XGexp 7= XGcon 
Ho = XGexp = XGcon 
Prueba Estadística 




O'J2.0.025 1 95% 
:V 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
------------------------------- -------------~ 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: 
{t 1 t > 2.3 02 ~ 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de entrada 
Grupo N Media Desviación típ. 
Rendimiento Grupo Experimental 40 8,70 1,557 
Académico Grupo Control 40 8,83 1,338 
El promedio del grupo experimental asciende a 8.70 con una desviación estándar de 
1.557 contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con . .-
40 individuos con una media o promedio de 8.83 y una desviación típica de 1.338 
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respecto a la media. No observamos diferencias significativas en la media como en el 
comportamiento de los datos al presentar desviaciones típicas similares 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de mediaS , 
Diferencia de 
t gl Sig. (bilateral) medias 
Rendimiento -,337 78 ,737 ,128 
Académico 
El valor t de la prueba es de -0.337 con 78 grados de libertad, inferior al valor crítico de 
la zona de rechazo de la hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.737 
superiores al valor de significancia con una diferencia de media de 0.128. 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es inferior a valor crítico, la significancia 
bilateral superior al valor de significancia y el intervalo de confianza incluye el cero 
procedemos a inferir que los grupos control y experimental presentan igualdad al iniciar 
el experimento. 
Prueba de hipótesis general: 
Hp: El uso adecuado de la Matemática Recreativa influye en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio Integrado 
Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,2014. 
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Ho: El uso adecuado de la Matemática Recreativa no influye en el Rendimiento 
Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio: Integrado 
Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
Prueba Estadística: 
Hp = XG exp > XGcon 
· Ho = XGexp < XGcon 
Prueba Estadística 
. ' . 
[, = -;========:::::=~=== 
(n -1)Z1
2 + (m-1).$'i p + 1 
\ n+;n-2 n m 
X-Y 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
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Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
Zóna de rechazo dé Ia hipótesis mila: {t 1 t ~ 2:3 021 } · 
Estadísticos de grupo 













El promedio del grupo experimental asciende a 16.30 con una desviación estándar de 
_1.317 contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 
40 individuos con una media o promedio de 12.55 y una desviación típica de 1.325 
respecto a la media. No observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de 
los datos al presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
Prueba· T para la igualdad de medias 
Diferencia de 
t gl Sig. (bilateral) medias 
Rendimiento académico 10,896 78 ,000 3,748 
El valor t de la prueba es de 10.896 con 78 grados de libertad, superior al valor crítico 
de la zona de rechazo de la hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 
inferior al valor de significancia con una diferencia de media de 3. 7 48 puntos. 
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Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia 
bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado de la Matemática Recreativa influye 
significativamente en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de 
secundaria del Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de 
Andahuaylas, Región de Apurimac,2014. 
Prueba de hipótesis específica N°l 
Hp: El uso adecuado de los materiales didácticos de la Matemática Recreativa influye 
en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Ho: El uso adecuado de los materiales didácticos de la Matemática Recreativa no 
influye en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria 
del Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba Estadística: 
Hp = XG exp > XGcon 




(n -1}8[ +(m -1)§~ )t + 1 
n+m-2 ~n .:n. 
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Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
Cf.l'2;0.025 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ~ 2.3021} 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de salida 
Estadísticos de grupo 
G~upo N Media Desviación típ. 
Grupo Experimental 40 16,33 2,523 
Grupo Control · 40 12,07 2,576 
El promedio del grupo experimental asciende a 16.33 con una desviación estándar de 
12.523 contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 
40 individuos con una media o promedio de 12.07 y una desviación típica de 2.576 
respecto a la media. No observarnos similitudes en la media ni en el comportamiento de 
los datos al presentar desviaciones típicas diferentes. 
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Prueba de muestras independientes 
' . ·Prueba T para la igualdad de medias 
Diferencia de 
t gl Sig. (bilateral) medias 
Formación Cognitiva en el 6,423 78 ,000 4,264 
rendimiento académico 
El valor t de la prueba es de 6.423 con 78 grados de libertad, superior al valor crítico de 
la zona de rechazo de la hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior 
al valor de significancia con una diferencia de media de 4.264 puntos. 
Conchisión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia · 
bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado de los materiales didácticos de la 
Matemática Recreativa influye significativamente en el Rendimiento Académico en 
cuanto a formación cognitiva de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba de hipótesis específica N°2 
Hp: "El uso adecuado de los juegos lúdicos de la Matemática Recreativa influye en el 
Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, Región de 
Apurimac,20 14. 
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Ho: El uso adecuado de los juegos lúdicos de la Máicmática Recreativa no influye en 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región deApurimac,2014. 
Prueba Estadística: 
Hp = XGexp > XGcon 
Ho = XGexp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
t = -¡::::==:=====:==--==== 
+ (J-~z -l)Si tJ 1 
n +m -2 Vn·+ m 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
95% 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de signi:ficancia: a= 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
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Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t;:::: 2.3021} 
Eshtdísticos de gr:upo 
Prueba = Prueba de salida 
















El promedio del grupo experimental asciende a 15-:83 con una desviación estándar de 
2.817 contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 
40 individuos con una media o promedio de 12.86 y una 'desviación típica de 2.232 
respecto a la media. No observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de 
los datos al presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
Razonamiento y 






Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
,000 2,971 
El valor t de la prueba es de 4.481 con 78 grados de libertad, superior al valor crítico de 
la zona de rechazo de la hipótesis nula con una significancia bilateral de 0.000 inferior 
al valor de significancia con una diferencia de media de 2.971 puntos. 
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Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia 
bilatenti inferior al valor de signiticancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos · 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado de los juegos didácticos de la Matemática 
Recreativa influye significativament~ en el Rendimiento Académico en cuanto· a 
razonamiento y demostración de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba de hipótesis específica N°3 
Hp: El uso adecuado de los juegos asimétricos de la Matemática Recreativa influye en 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Ho: El uso adecuado de los juegos asimétricos de la Matemática Recreativa no influye 
en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba Estadística: 
Hp = XGexp > XGcon 
Ho = XGexp < XGcon 
Prueba Estadística 
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1 \\ 95% 
\ 
«i2=0.025 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t 2: 2. 3 021 } 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de salida 
Estadísticos de grupo 
Grupo N Media Desviación típ. 
Pensamiento lógico y Grupo Experimental 40 16,80 2,605 
resolución de 
Grupo Control 40 12,38 2,194 
problemas. 
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El promedio del grupo experimental asciende a 16.80 con una desviación estándar de 2.605 
contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 40 · 
individuos con una media o promedio de 12.38 y una desviación típica de 2.194 respecto a 
la media. No observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
Pensamiento lógico y 4,381 78 ,000 2,971 
resolución de 
problemas en el 
rendimiento académico 
¡ 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia 
bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado de los juegos asimétricos de la Matemática 
Recreativa influye significativamente en el Rendimiento Académico en cuanto a 
pensamiento lógico y resolución de problemas de los estudiantes del primer grado de 
secundaria del Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de 
Andahuaylas, Región de Apurimac,2014. 
Prueba de hipótesis específica N°4 
Hp: El uso adecuado de las dinámicas de grupo de la Matemática Recreativa influye en 
el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
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Ho: El uso adecuado de las dinámicas de grupo de la Matemática Recreativa no influye 
en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del _:_.:. 
Colegio Integrado Gregario Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba Estadística: 
Hp = XGexp > XGcon 
Ho = XG exp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
95% 
o:/¿,0.025 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a= 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 




Estadísticos de grupo 
· · · Prueba = P-rueba de salida 
Dinámica de grupo 
Grupo 
Habilidades y Grupo Experimental 
capacidades Grupo Control 




40 12,08 2,094 
El promedio del grupo experimental asciende a 16.75 con una desviación estándar de 
2.405 contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 
40 individuos con una media o promedio de 12.08 y una desviación típica de 2.094 
respecto a la media. No observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de 
los datos al presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias 
Habilidades y 4,281 78 ,000 2,771 
capacidades en el 
rendimiento académico 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia 
bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado de los juegos asimétricos de la Matemática 
Recreativa influye significativamente en el Rendimiento Académico en cuanto a 
habilidades y capacidades de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
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. Colegio Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
· Región deApurirnac,2014. 
Prueba de hipótesis específica N°5 
Hp: El uso adecuado de las actividades lúdicas de la Matemática Recreativa influye en 
.· . el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Ho: El uso adecuado de las actividades lúdicas de la Matemática Recreativa no influye 
en el Rendimiento Académico de los estudiantes del primer grado de secundaria del 
Colegio Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
Prueba Estadística: 
Hp = XGexp > XGcon 
Ho = XGexp < XGcon 
Prueba Estadística 
X-Y 
Determinación de la zona de rechazo de la hipótesis nula 
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95% 
0'/2-0.02.5 
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: a = 0.05 
Grado de libertad: n +m -2 = 40 + 40 -2 = 78 
Zona de rechazo de la hipótesis nula: {t 1 t ~ 2.3021} 
Estadísticos de grupo 
Prueba = Prueba de salida 
Estadísticos de grupo 
Grupo N Media Desviación típ. 
Comunicación Grupo Experimental 40 15,70 2,605 
matemática 
Grupo Control 40 14,18 2,194 
El promedio del grupo experimental asciende a 15.70 con una desviación estándar de 2.605 
contando con una muestra de 40 individuos, además el grupo control cuenta con 40 
individuos con una media o promedio de 14.18 y una desviación típica de 2.194 respecto a 
la media. No observamos similitudes en la media ni en el comportamiento de los datos al 
presentar desviaciones típicas diferentes. 
Prueba de muestras independientes 
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Prueba T para la igualdad de medias 
t gl Sig: (bilateral} I)iferericia de medias· 
Comunicación 4,111 78 ,000 2,971 
matemática en el 
rendimiento académico 
··~-· . 
Conclusión: Como el valor t de la prueba es superior al valor crítico, la significancia 
bilateral inferior al valor de significancia de 0.05 procedemos a inferir que los grupos 
control y experimental presentan diferencias significativas en la post prueba por lo que 
procedemos a concluir que: El uso adecuado~de las actividades lúdicas de la Matemática 
Recreativa influye significativamente en el Rendimiento Académico en cuanto 
comunicación matemática. de los estudiantes del primer grado de. secundaria. . del . 
Colegio Integrado Gregorio Martinelli de Talavera de la provincia de Andahuaylas, 
Región de Apurimac,2014. 
5.3.- Discusión de resultados 
Por las resultados obtenidos encontramos fundamentos y coincidencias con 
otros investigadores teóricos que reconocen la importancia de la matemática 
recreativa quien mediante los juegos matemáticos logra mejores condiciones 
de razonamiento lógico matemático, tan es así que Piaget, kamii,Vigotski se 
preocuparon por indicar que los juegos son la etapa primordial para el inicio 
de la abstracción matemática. 
Guzmán estudioso de la didáctica de la matemática plantea que el juego es 
más que un entretenimiento es potencial educativo y formativo. 
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La resolución de problemas como objetivo autónomo de la Matemática y su 
proceso·-de- enseñanza y aprendizaje de la matemática en las instituciones _.·· 
educativas, en la educación básica regular, es sumamente compleja, se 
encuentra cargada de mitos culturales provenientes no solo de una cultura 
popular, sino también de una sistemática propia de los profesionales de la 
educación. 
La presencia de metodologías inadecuadas hacia la enseñanza de la 
matemática, se hace sentir en las instituciones educativas desde niveles 
inicial hasta niveles secundarios. En ellos, los estudiantes muestran una 
apatía automática frente a los retos que les impone la rigurosidad y 
abstracción característica de esta ciencia. 
Esta problemática exige un reto nacional, no solamente para los profesores, 
sino también para las familias, quienes son las que se encargan de 
fortalecer o reprimir, el temor hacia el aprendizaje de los conocimientos 
matemáticos desde edades muy tempranas. 
Según Freudenthal(1981), plantea un grupo de problemas como forma de 
aprender matemáticas y con relación a nuestra investigación se asume que 
trabajando con la matemática recreativa se incide favorablemente en el 
aprendizaje de los estudiantes. 
Es indispensable que en las instituciones educativas, de todos los niveles, 
se establezcan las condiciones óptimas para la enseñanza de una 
"matemática recreativa". 
Una tendencia de nuestra sociedad peruana, radica en responsabilizar a los 
profesionales de la educación por los fracasos del sistema educativo, lo 
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cual en cierta medida es justificable, sin embargo, no es posible perder de 
vista. las características.: socioculturales del tipo .de estudiante que ·está -
ingresando a nuestras instituciones educativas. Debido al gran deterioro 
que ha sufrido la estructura familiar, muchos estudiantes se "educan" bajo 
·una concepción de mediocridad y conformismo; <acostumbrados a pretender 
que otros resuelvan sus problemas y no asumir con seriedad las 
responsabilidades personales. 
De las demostraciones de la hipótesis de nuestro trabajo de investigación, 
se deduce que el profesor usando la matemática recreativa está en 
condiciones de elevar el pensamiento lógico y el modo de razonar, su 
formación cognitiva, capacidad de resolver problemas, desarrollar sus 
capacidades y habilidades, y comunicación matemática de los estudiantes. 
"Hay modos de ascender de un nivel( de pensamiento) al siguiente y el 
profesor puede ayudar al alumno a encontrar esos modos. Para lograrlo 
necesita una teoría, y la práctica se sigue de ello"(Van Hiele, 1986) 
Para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática se da también 
a nivel secundario, pero son muy pocos los docentes comprometidos 
verdaderamente por inyectar un cambio necesario y suficiente en las 
distintas instituciones educativas en que laboran. Lo más paradójico de esta 
situación, es que para estos profesionales que asumen este importante reto, 
no solo significa una gran inve~sión de tiempo y sacrificio personal, sino 
también llevar a cuestas las duras críticas de sus colegas o presiones 
burocráticas por parte de las rígidas normativas institucionales, dado que 
muchas veces no son accesibles los recursos o herramientas que se necesita 
incluir en nuestros procesos de trabajo educativo. 
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En la mayoría de los casos, los estudiantes en los centros educativos no 
aprenden matemática, aprenden algoritmos y algunas re-g.la-s sin se"ritido que-
con mucha facilidad olvidan en transcurso de semanas, no adquieren 
aprendizajes duraderos. 
"Uria que defiende la enseñanza directa: una determinación muy explícita 
de lo que se quiere que aprendan los estudiantes, una exposición muy clara 
de la información que corresponde, una considerable ejercitación y 
práctica en esa precisa información y una evaluación para esa misma 
información. Y otra alternativa que defiende que, antes de enfrentarse con 
nuevas ideas, el estudiante debe proveerse de la experiencia adecuada para 
que cualquier término o concepto nuevo se corresponda con algo que ya 
forma parte de su experiencia personal. Experiencia que se refiere a 
experiencia concreta, suficiente juego y exploración para que el estudiante 
haya construido, creado, una representación mental razonablemente fuerte 
que se convierta en la base del conjunto de herramientas con las que 
pensar"(Davis, 1990). 
Desde este punto de vista, la educación secundaria no está llenando las 
expectativas del tipo de ciudadano que el país requiere, y en mi experiencia 
como docente en la educación secundaria, he podido comprobar la 
deficiente formación matemática que los estudiantes arrastran desde su 
educación primaria. 
La matemática es una ciencia naturalmente formativa. Además de 
proporciOnar conocimientos indispensables en nuestras sociedades 
tecnificadas y científicas, otorga toda una estructura de pensamiento lógico 
y creativo. 
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En la enseñanza de la matemática en particular, debe tenerse claro cuál es 
· ·SU fin, precisamente por· esa,.falta -de claridad en los docentes de secundaria; ·:: _ 
se enseña con una tendencia memorística-reproductiva. Es natural entonces, 
que todo educador en esta área del saber, conozca los tres fines de su 
enseñanza:: el fin instrumental, el fin práctico y el fin formativo (Toranzos., 
1963 ). El fin instrumental, se refiere al papel imprescindible que la 
matemática juega dentro de la contextualización cognoscitiva de otras 
disciplinas, que sm su estudio sería imposible poderlas abordar 
sistemáticamente. El fin práctico hace referencia a la utilidad práctica que 
los conocimientos matemáticos desempeñan en la vida cotidiana. 
Finalmente, el fin formativo reconoce en la matemática el medio óptimo, 
mediante el cual es posible desarrollar en el estudiante sus destrezas de 
pensamiento, además de favorecer ciertas actitudes, tales como: orden, 
aseo, precisión en el uso delleguaje, entre otras. 
La conclusiones de la presente investigación coincide con Bishop(2005) 
donde sostiene en su libro Mathematical Enculturation que existen una 
serie de actividades relacionadas con las matemáticas que son universales 
tales como contar, localizar, medir, dibujar, explicar y jugar; como se 
observa el juego es una base para el aprendizaje de la matemática. 
La matemática recreativa significa crear algo nuevo a partir del 
descubrimiento de algún nuevo objeto matemático. 
Fundamentados en estos fines se hizo la propuesta de cambio de 
estrategias(uso de materiales didácticos, juegos lúdicos, juegos aritméticos, 
dinámica de grupo y actividades lúdicas) que permita que el alumno- se 
sienta más cerca a la Matemática que la pueda visualizar, observar, 
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manipular en sus contenidos abstractos, procesar, proponer y analizar sus 
resultados. teniendo en cuenta ,Jos· conocimientos·· básicos adquiridos .: 
anteriormente y las nuevas formas de hacer matemática con sentido y 
motivados a nuevos aprendizajes, sin dejar de lado la interacción en pares y 
en grupo; la socialización de· resultados. 
Los resultados de la demostración de nuestra hipótesis general, en el 
sentido de que la aplicación adecuada de una matemática recreativa como 
función imnovadora del profesor coincide con el señalamiento que 
hace,(Rico,L.l999)indica: El profesor de matemáticas está pasando de 
desempeñar una función meramente instructiva, en la que debía inculcar la 
memorización de hechos y la ejercitación de destrezas, a una función 
educativa más amplia, en la que el conocimiento matemático no se 
considera aislado del medio cultural ni de los intereses y la afectividad del 
niño, ampliándose el campo del aprendizaje hasta integrar el dominio de las 
estructuras conceptuales, ncas en relaciones, con procedimientos y 
estrategias que dan lugar a la creatividad, intuición y pensamiento 
divergente de los alumnos." 
La inclusión del Módulo de Matemática Recreativa en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura de Matemática, nunca se hizo anteriormente en 
esta institución, sino ahora en esta experiencia y que mejor iniciarla con los 
alumnos del primer grado del nivel secundario; lo que está relacionado con 
su actividad, hacemos notar que previamente hubo reajustes que 
permitieron superar algunas deficiencias, tanto en el material de trabajo 
como con la elaboración del Módulo de Matemática Recreativa. 
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Con este trabajo de investigación se destacó la importancia del módulo de 
Matemática; Recreativa como recurso educativo, además. de despertar en.los:_ 
estudiantes habilidades resolutivas de situaciones problemáticas y actitudes 
positivas respecto a motivación y responsabilidad. 
En general los resultados del trabajo realizado en torno a la asignatura de 
Matemática fue bastante satisfactorio y significativamente positivo todo 
ello se corrobora con los resultados arribados y trabajados estadísticamente 
con lo que se verifica la hipótesis alternativa. 
Las hipótesis específicas demostradas donde se concreta que existe una 
influencia estadísticamente significativa del uso adecuado de los materiales 
didácticos, juegos lúdicos, juegos aritméticos, dinámica de grupos y 
actividades lúdicas en el rendimiento académico de los estudiantes del 
primer grado del nivel secundario del Colegio Integrado Gregario 
Martinelli; esta metodología tiene fundamento en Godino, J.(2000) "El 
matemático, reflexionando sobre los propios procesos de creación y 
comunicación de la matemática, se ha visto obligado a practicar el oficio de 
epistemólogo, psicólogo, sociólogo, ... esto es, el oficio de didacta". Es lo 
que hicimos en nuestras aulas del primer grado de secundaria del Colegio 
Integrado Gregario Martinelli. 
Cuando demostramos las hipótesis específicas de la presente investigación 
plasmamos la intencionalidad y soporte que brinda Martín Gardner:"La 
matemática recreativa, los juegos matemáticos proporcionan el mejor 
camino para captar el interés de los jóvenes durante la enseñanza de la 
matemática elemental, un buen rompecabezas. matemático, una paradoja o 
un truco de apariencia mágica pueden excitar mucho más la imaginación de 
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los niños que las aplicaciones prácticas, sobre todo cuando estas 
aplicaciones se encuentranc lejos .de las. ex-periencias vividas por .eUos.:L .. 
confirma que la matemática recreativa influye en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
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Conclusiones 
Primera.- Los grupos de control y experimental, antes de )a 
aplicación del Módulo de Matemática Recreativa en la 
asignatura de Matemática, alcanzaron promedios casi 
similares que reflejan similitudes en los grupos, así 
tenemos el promedio alcanzado en el grupo de control 
fue de 12,3 5 puntos y en el experimental 11 ,3 O puntos, 
además, la homogeneidad entre ambos fue de 31,14% y 
de 34,43% respectivamente obtenido de las medidas de 
desviación. 
Segunda.- De los resultados obtenidos de las Pruebas de Pre Test 
y Post Test podemos afirmar que se dio un incremento 
en el rendimiento cuantitativo del alumno. El grupo de 
control alcanzó una mejoría, pero el grupo 
experimental obtuvo resultados significativos más 
diferenciados en el Post test con respecto al Pre test y 
obtuvo puntos de diferencia 
Tercera.- Podemos destacar que el Grupo Experimental, aparte de 
superar su puntaje logró también una homogeneidad e 
integración como grupo de estudio y grupo humano, 
alcanzando el 17,34% de homogeneidad. Así mismo, 
las diferencias de puntaj e, en todas las medidas 
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Cuarta: 
estadísticas, del Grupo Experimental del pnmer grado 
- de secundaria· son bastante positivas .y -significativas 
para afirmar que la inclusión del Módulo de 
Matemática Recreativa en la asignatura de Matemática, 
influye en el aprendizaje de números, relaciones y 
geometría. 
La puesta en práctica del Módulo de Matemática 
Recreativa, la orientación del docente y el trabajo en 
laboratorio apoyado por materiales didácticos, motivó 
al alumno al trabajo individual, en pares y en grupo y 
éste se mantenía en una constante expectativa durante 
el desarrollo de clase, se despertó el interés y la 
atención de los alumnos; lo que conllevó a superar su 
rendimiento conceptual, procedimental y actitudinal 






La aplicación del Módulo de Matemática Recreativa, 
desarrollada en esta investigación, es un medio eficaz dentro 
de la acción educativa pues está dirigido a incentivar al 
alumno, desarrollando sus capacidades de comunicación, 
creatividad e imaginación; y no limitándonos al imparto sólo 
de conocimientos. Se debe implementar el Módulo de 
Matemática Recreativa en los bimestres sucesivos que llevan 
la materia y ampliarlo para otros bimestres que continúan 
con la asignatura de Matemática. 
Es necesano que los docentes asistan a cursos de 
capacitación y actualización sobre métodos y técnicas que 
proporcionen un mejor aprendizaje y así también conocer de 
los adelantos científicos y técnicos en la elaboración de 
materiales didácticos referidos a los temas de Matemática 
Recreativa. 
Es necesano reorientar y reforzar la capacitación que 
reciben los docentes en su centro de formación magisterial, 
en particular lo referido a su formación cognitiva, ya que 
existe escasa o casi nula aplicación referente al uso de 
Módulos de Matemática Recreativa, que se da durante el 




Se debe orientar a los estudiantes hacia formas de estudio 
más activas . que ayuden a motivar su actitud crítica y 
contrarrestar la pasividad y apatía, tendiente a predisponer 
al alumno a una forma de adquisición de conocimientos más 
· receptivo y dinámico, estimulando su inclinación por la 
Matemática y su pensamiento lógico, hacia un trabajo 
metódico-lúdico y sistemático. 
El Minedu, gobierno regional y autoridades locales deben 
Implementar en los currícula las estrategias metodológicas 
para una eficiente enseñanza de la matemática y que permita 
a los estudiantes adquirir competencias . para solucionar 
problemas de su entorno social. 
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PRESENTACIÓN 
El área de matemática permite que el estudiante se enfrente a diversas 
situaciones problemáticas, vinculadas a un contexto real, con una actitud critica. 
Esta área debe priorizar en el estudiante: 
PS Un interés permanente por desarrollar sus capacidades vinculadas al 
pensamiento lógico matemático, que sea de utilidad para su vida actual y 
futura. 
Se le debe enseñar una matemática para la vida, en la que la lógica y la 
rigurosidad permiten desarrollar un pensamiento crítico para la solución 
de problemas, aprendiendo de sus criterios y errores. 
lll. FUNDAMENTACIÓN 
El Proyecto Educativo Nacional establece en su segundo objetivo estratégico, la 
necesidad de transformar las instituciones de educación básica de manera tal que 
asegure una educación pertinente y de calidad en la que todos los niños, niñas y 
adolescentes puedan realizar sus potencialidades como personas y aportar al 
desarrollo social. En el ámbito de la matemática, nos enfrentamos al reto de 
desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en su relación con la 
vida cotidiana. Es decir, como un medio para comprender, analizar, describir, 
interpretar, explicar, tomar decisiones y dar respuesta a situaciones concretas, 
haciendo uso de conceptos, procedimientos y herramientas matemáticas. 
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IV. APRENDIZAJES FUNDAMENTALES 
1) PLANTEARSE Y RESOLVER PROBLEMAS USANDO ESTRATEGIAS Y 
PROCEDIMIENTOS MATEMÁTICOS: 
Esto supone que todos los estudiantes plantean y resuelven diversas situaciones problemáticas de 
contexto real, matemático y/o científico que implican la construcción y el uso de saberes 
matemáticos, empleando diversas estrategias, argumentando y valorando sus procedimientos y 
resultados. 
2) ACTUAR E INTERACTUAR CON SEGURIDAD Y Y CUIDANDO SU CUERPO 
Esto supone que todos los estudiantes se desenvuelven en la vida cotidiana con seguridad y 
confianza en sí mismos, cuidando y cultivando su cuerpo, y planteándose posibilidades continuas 
de desarrollo personal, sabiendo asimismo crear vínculos sanos con los demás y afrontar desafíos 
de manera ética. 
3) APROVECHAR OPORTUNIDADES Y UTILIZAR RECURSOS PARA ENCARAR 
DESAFÍOS O METAS: 
Esto supone que todos los estudiantes se plantean metas y elaboran respuestas pertinentes para 
alcanzarlas, aprovechando las oportunidades en contextos favorables o adversos, afrontando 
riesgos, gestionando los recursos con los que cuentan, trabajando en equipo y actuando de manera 
confianza · 
4) EJERCER PLENAMENTE SU ..__~,J~.-..~ •. u 
Esto supone que todos los estudiantes se reconocen y actúan como sujetos de derechos y 
comprometidos con el bien común, cumplen sus responsabilidades en la vida social con conciencia 
histórica y ambiental y con apertura intercultural, conviven y participan democráticamente y 
deliberan sobre los asuntos 
5) COMUNICARSE CON EFICACIA PARA SU DESARROLLO PERSONAL Y LA 
CONVIVENCIA SOCIAL 
Esto supone que todos los estudiantes se comunican eficazmente, desde el diálogo intercultural, 
oralmente y por escrito, empleando códigos y medios tanto digitales como audiovisuales, en lengua 
originaria, en castellano y a un estándar básico en inglés, para la construcción del conocimiento, la 
creación estético la interrelación social. 
6) USAR LA CIENCIA Y LA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA: 
Esto supone que todos los estudiantes producen y hacen uso de conocimientos científicos y 
tecnológicos para tomar decisiones infonnadas y dar respuesta a desafíos en diversos contextos, 
reflexionando críticamente con el mismo fin sobre la ciencia y la tecnología, sus métodos y sus 
con los conocimientos locales de los blos 
Esto supone que todos los estudiantes crean, interpretan, aprecian y disfrutan diferentes 
manifestaciones artísticas, desarrollando imaginación, creatividad, sensibilidad y sentido estético 
para poder expresar sus propias ideas, sentimientos y emociones a través de los distintos lenguajes 
del arte. 
8) GESTIONAR SU APRENDIZAJE: 
Esto supone que todos los estudiantes son capaces de aprender de manera cada vez más autónoma, 
eficaz y perseverante, evaluando de manera continua las formas en que aprende y 
autorregulándolas, así como utilizando recursos y estrategias apropiadas tanto a los fmes como al 
contexto a sus 
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Representa cantidades discretas o continuas mediante números enteros y 
racionales en su expresión fraccionaria y decimal en diversas 
situaciones. Compara y establece equivalencias entre números enteros, 
racionales y porcentajes; relaciona los órdenes del sistema de 
numeración decimal con potencias de base diez. Selecciona unidades 
convencionales e instrumentos apropiados para describir y comparar la 
masa de objetos en toneladas o la duración de un evento en décadas y 
siglos. Resuelve y formula situaciones problemáticas de diversos 
contextos referidas a detenninar cuántas veces una cantidad contiene o 
está contenida en otral O, determinar aumentos o descuentos porcentuales 
d
. . t sucesivos, relacionar magnitudes directa o inversamente proporcionales; 
proce nmen os y 1 d d" · 1. d , 1 , R 1 · 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso de 
los números y sus 
operaciones empleando 
diversas estrategias de 




y de la cultura científica y 
tecnológica para 
comprender y actuar en el 
mundo 
lt d 
emp ean o 1versas estrategias y exp 1can o por que as uso. e acwna 
resu a os. 1 . . , d" . , . a potenc1acion y ra 1cacwn como procesos mversos. DesaiTollo de la 
Resuelve situaciones 
problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la construcción 
del significado y el uso de 
los patrones, igualdades, 
desigualdades, relaciones 
y funciones, utilizando 
diversas estrategias de 
solución y justificando sus 
procedimientos y 
resultados. 
Interpreta y crea patrones geométricos que se generan al aplicar creatividad, innovación, 
traslaciones, reflexiones o rotaciones y progresiones aritméticas con apreciación y expresión a 
números naturales en las que generaliza y verifica la regla de formación través de las artes, las 
y la suma de sus términos. Interpreta que una variable puede representar 
también un valor que cambia. Identifica el conjunto de valores que 
puede tomar un término desconocido para verificar una desigualdad. 
Representa las condiciones planteadas en una situación problemática 
mediante ecuaciones lineales; simplifica expresiones algebraicas, 
comprueba equivalencias y argumenta los procedimientos seguidos. 
Modela diversas situaciones de cambio mediante relaciones de 
proporcionalidad inversa, funciones lineales y 3;fines; las describe y 
i·epresenta en tablas, en el plano cmiesiano y con expresiones 
algebraicas. Conjetura cuándo una relación entre dos magnitudes tiene 
un compmiamiento lineal; foi1nula, comprueba y m·gumenta 
conclusiones . 
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Dominio de las 







problemáticas de contexto 
real y matemático ·que 
implican el uso de 
propiedades y relaciones 
geométricas, su 
construcción y 
movimiento en el plano y 
el espacio, utilizando 
diversas estrategias de 




problemáticas de contexto 
real y matemático que 
implican la recopilación, 
procesamiento y 
valoración de los datos y 
la exploración de 
situaciones de 
incertidumbre para 
elaborar conclusiones y 
tomar decisiones 
adecuadas. 
Interpreta, compara y justifica propiedades de formas bidimensionales y 
tridimensionales6, las representa gráficamente y las construye a partir de 
la descripción de sus propiedades y relacionys de paralelismo y 
perpendicularidad. Compara, calcula y estima medidas de ángulos, 
superficies compuestas y volúmenes sele~cionando unidades 
convencionales pertinentes justificando sus procedimientos. Interpreta, 
representa y determina distancias en mapas usahdo escalas. Identifica e 
interpreta la semejanza de dos figuras al realizar rotaciones, 
ampliaciones y reducciones de formas bidimensionales en el plano 
cartesiano. Formula y comprueba conjeturas relacionadas con las 
combinaciones de formas geométricas que permiten teselar un plano. 
Recopila datos cuantitativos discretos y continuos o cualitativos 
ordinales y nominales provenientes de su comunidad5 mediante 
encuestas, determina la población pertinente al tema de estudio. 
Organiza datos provenientes de variables estadísticas y los representa 
mediante histogramas y polígonos de frecuencia. Infiere información de 
diversas fuentes presentada en tablas y gráficos, la comunica utilizando 
un lenguaje infonnal. Interpreta y usa las medidas de tendencia central 
reconociendo la medida representativa de un conjunto de datos. 
Interpreta el rango o recorrido como una medida de dispersión. Identifica 
sucesos simples o compuestos relacionados a una situación aleatoria 
propuesta y los representa por extensión o por comprensión. Detennina 
la probabilidad a partir de la frecuencia de un suceso en una situación 
aleatoria. 
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VI. TEMA TRANSVERSAL 
6.l.Educación en valores y formación ética 
6.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
VII. VALORES Y ACTITUDES 
Respeto 
Tolerancia 
• Respeta las convenciones de 
comunicación interpersonal y 
grupal. 
• Respeta y valora la diversidad 
lingüística y cultural. 
• Respeta los puntos de vista 
diferentes a los suyos. 
• Valora las manifestaciones 
literarias de la comunidad y región. 
• Demuestra perseverancia en sus 
tareas. 
• Consulta frecuentemente. 
• Toma la iniciativa en las 
actividades. 
• Muestra disposición ante el área. 
• Acepta y respeta al otro que tiene 
diferente cultura. · · 
• Es tolerante con las opiniones de 
sus compañeros. 
• Lidera 1 organiza o participa en 
equipo. 
• V al ora la lectura como fuente de 
disfrute 
• Considera los derechos y las 
opiniones de los demás. 
• Asume el respeto a las normas de 
convivencia. 
• Respeta los bienes ajenos. 
• Practica los buenos modales con 
sus padres, profesores y su entorno 
humano 
• Representa a la institución en 
actividades académicas. 
• Participa en eventos cívicos, 
deportivos y artísticos. 
• Cumple adecuadamente con los 
horarios establecidos. 
• Muestra actitud de respeto frente a 
las diferencias personales y 
culturales en el aula. 
• Participa en campañas de 
solidaridad. 
• Se expresa adecuadamente ante los 
demás. 





10-03-14 16-05-14 10 
19-05-14 25-07- 14 10 
11 -08 - 14 17-10-14 10 
20-10 -14 26 -12-14 10 
TOTAL 40 
VACACIONES ESCOLARES: 28-07-14 al 08-08-14 
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IX. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
El mundo que nos rodea a UNIDAD DE 
TODAS 
través del tiempo. APRENDIZAJE 
Conociendo el Sistema de 
UNIDAD DE 
TODAS numeración decimal y otros 
APRENDIZAJE 
sistemas. 
Aprendamos a distribuir UNIDAD DE TODAS 
equitativamente. APRENDIZAJE 
Averiguamos las ganancias y 
UNIDAD DE 
TODAS pérdidas que nos gene~a la APRENDIZAJE 
comercialización de ladnllos. 
Planteamos ecuaciones de 
UNIDAD DE 
TODAS primer grado y resolvemos 
APRENDIZAJE 
problemas cotidianos . 
. . ·-··-
El mundo que nos rodea 
UNIDAD DE 
TODAS inmerso en los números 
APRENDIZAJE 
racionales. 
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40 Hhrs. X 
20 Hhrs X 
20 Hhrs X 
60 Hhrs X X 
30 Hhrs X 
40 Hhrs X 
X. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
I 1 El Parque de las ~ 
Leyendas tiene más 
de 3500 animales, 




millones de soles 
......... 
Q) 
"' mensuales. Hace un CJ:l •Q) 





lanzo un programa ro Q) 
"Adopta "' un o 1-< 
animal", mediante CJ:l o 
el cual personas ¡:::: Q) 
caritativas pueden ;:::l O" 
ayudar a mantener o 
"' a los animales de ~ este tradicional ......... 
¡:¡.:¡ 
Resuelve );> Matematiza situaciones que 
situaciones involucran cantidades y magnitudes 
problemáticas de en diversos contextos. 
contexto real y ~ Representa situaciones que 
matemático que involucran cantidades y magnitudes 
implican la en diversos contextos. 
construcción del ~ Comunica situaciones que involucran 
significado y el cantidades y magnitudes en diversos 
uso de los contextos. 
números y sus ~ Elabora estrategias haciendo uso 
operaciOnes, delos números y sus operaciones para 
empleando resolver problemas. 
diversas ~ Utiliza expresiOnes simbólicas, 
estrategias de técnicas y formales de los números y 
solución, las operaciones en la resolución de 
justificando y problemas. 
valorando sus ~ Argumenta el uso de los números y 
procedimientos y sus operaciones en la resolución de 
resultados. oroblemas . 
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Resuelve ~ Matematiza situaciones que 
situaciones involucran cantidades y magnitudes 
problemáticas de en di versos contextos. 
contexto real y ~ Representa situaciones que 
matemático que involucran cantidades y magnitudes 
implican la en diversos contextos. 
construcción del ~ Comunica situaciones que involucran 
significado y el cantidades y magnitudes en diversos 
uso de los contextos. 
números y sus ~ Elabora estrategias haciendo uso 
operaciOnes, delos números y sus operaciones para 
empleando resolver problemas. 
diversas ~ Utiliza expresiOnes simbólicas, 
estrategias de técnicas y formales de los números y 
solución, las operaciones en la resolución de 
justificando y problemas. 
valorando sus ~ Argumenta el uso de los números y 
procedimientos y sus operaciones en la resolución de 
resultados. problemas . 
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III Luis y dos amigos ;... 
van al criadero de 
truchas ubicado en 
el distrito de 
Pacucha. Ellos 
desean comprar 
truchas y se dan 
con la sorpresa de 
que solo quedan 24. 
Cada uno llevará 24 
entre 3 igual a 8 
truchas. En ese 
momento llega il) "El 
Al do, un cuarto il) 




hospedaje a la orilla 
..... ..... 
& de · la ·Laguna, y il) 
1-< 
también qmere ..... ;:l 
truchas. 
..D 
comprar ·¡:::: ...... 
¿Se podrá dividir f/l ..... 
'"O 
equitativamente las ro 
24 truchas entre los f/l o 
4 . ? amigos., ~ 
¿Cuántas truchas ] 
llevará cada uno de ~ 
ellos? < 
Resuelve ;... Matematiza situaciones que 
situaciones · involucran cantidades y magnitudes 
problemáticas de en diversos contextos. 
contexto real y ;... Representa situaciones que 
matemático que involucran cantidades y magnitudes 
implican la en diversos contextos. 
construcción del ;... Comunica situaciones que involucran 
significado y el ()antidades y magnitudes en diversos 
uso de los contextos. 
números y sus ;... Elabora estrategias haciendo uso 
operaciOnes, delos números y sus operaciones para 
empleando resolver problemas. 
diversas ;... Utiliza expresiOnes simbólicas, 
estrategias de técnicas y formales de los números y 
solución, las operaciones en la resolución de 
justificando y problemas. 
valorando sus ;... Argumenta el uso de los números y 
procedimientos y sus operaciones en la resolución de 
resultados. problemas . 
J:.re-. P!?M 1-<A"}u¡cr~¡:.f{r~r+e:'¡:.u.r.rr+ 
~p¡:. ~MÁ71e-A· 
Distribución 10 horas 
equitativa 
(2 semanas) 
IV En el Centro 
Poblado de 
Llantuyhuanca del 
distrito de Talavera, 
en el año 2012 
había 260 hornos 
de quemado de 
ladrillo, los cuales 
son utilizados para 




públicas y privadas 






el año, generando 
impacto ambiental, 
esta actividad está 
respaldada por las 
entidades 
financieras, lo 
mismo que genera 
puesto de trabajo 
para mejorar la 
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~] 
>- Resuelve >- Matematiza situaciones que 
situaciones involucran cantidades y magnitudes 
problemáticas de en diversos contextos. 
contexto real y >- Representa situaciones que 
matemático que involucran cantidades y magnitudes 
implican la en diversos contextos. 
construcción del >- Comunica situaciones que involucran 
significado y el cantidades y magnitudes en diversos 
uso de los contextos. 
números y sus >- Elabora estrategias haciendo uso 
operaciones, delos números y sus operaciones para 
empleando resolver problemas. 
diversas >- Utiliza expresiones simbólicas, 
estrategias de técnicas y fprmales de los números y 
solución, las operaciones en la resolución de 
justificando y . problemas. 
valorando sus >- Argumenta el uso de los números y 













V Marta tiene 15 );> );> Matematiza situaciones que 
años, que es la ~ involucran cantidades y magnitudes 
tercera parte de la Q) en diversos contextos. 
edad de su madre. ~ );> Representa situaciones que 
¿Qué edad tiene la ~ involucran cantidades y magnitudes 
madre de Marta? ~ en diversos contextos. 
¡g );> Comunica situaciones que involucran 
~ cantidades y magnitudes en diversos 
u g contextos. 
Si al dinero que 8 );> Elabora estrategias haciendo uso 
tengo le sumamos .g delos números y sus operaciones para 
su mitad y su cuarta ~ resolver problemas. 
parte, y le ,.9 );> Utiliza expreswnes simbólicas, 
añadimos un euro, ~ técnicas y formales de los números y 
tendré entonces 64 ~ tZl las operaciones en la resolución de 
€. ¿Cuánto dinero ro ~ problemas. 
tengo ahora? ~ ·§ );> Argumenta e~ uso de los números y 
g g sus operaciones en la resolución de 
~ (¡) problemas. 
LA HERENCIA );> Resuelve );> Matematiza situaciones que 12 horas 
Wayra y Ccoyllor situaciones involucran cantidades y magnitudes (2 semanas) 
VI caminan de.Santa maria problemáticas de en diversos contextos. 
de Chrcmo a "' . . 
Huancaray arreando un context,o. real y r ~epresenta . situaciOnes . que 
camerito cuando más matematico que mvolucran cantidades y magmtudes 
arriba d~ Pampamarca, implican la en diversos contextos. 
se encuentran con tres construcción del );> Comunica situaciones que involucran 
hermanos. que discutían significado y el cantidades y magnitudes en diversos 
entre sr, por una 
h · 1 h b' uso de los contextos. erencra que es a ra · 
dejado su padre números y );> Elabora estrategias haciendo uso 
_ _ fallecido hacía poco. operaciones, del os números y sus open1_ciones para 
.Lre-. PIJ>~ 1M'")UJUl>J!.f{T:rtkl{I.&rL!A-
~PI.MnwYrr&A·. 
- Por qué discuten 
-preguntó tanto 
Wayra, 
- Por una herencia de 
35 ovejas que nos 
dejó nuestro padre al 
morir -respondió el 
mayor- y no 
sabemos cómo 
repartírnosla, porque 
a mí que soy el 
mayor me 
corresponde la 
mitad; a mi hennano 
intermedio, la 
tercera parte y, al 
menor, la novena 
parte y nadie de 
nosotros quiere 
matar ninguna de las 
ovejas. 
¿Cómo llegó, Wayra, a 
solucionar el problema 
de los tres hermanos? 
¿Es posible solucionar 
el problema sin 
degollar y partir 
ninguna oveja? 
¿Cómo hicieron Wayra 
y Ccoyllor para llegar a 
Huancaray con dos 










~ Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los números y 
las operaciones en la resolución de 
problemas. 
~ Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de 
problemas. 
L!&. J)!f'M J.V+fjUfi:.!"Pif.J(T:ffA-&f.&!L!A-
~ p¡. M,o/T¡;.MÁ71&A· 
XI. LINEAMIENTOS METODOLOGICOS 
El conjunto de fonnas (métodos, procedimientos, técnicas, medios materiales e 
instrumentos) para dirigir y organizar el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
institución educativa, que aseguren el éxito con menor esfuerzo, en el desarrollo 
de las capacidades, conocimientos, valores y actitudes. 
El trabajo en el aula se caracterizará primordialmente por los siguientes: 
La creación de un clima afectivo. 
La activación permanente de las experiencias y conocimientos. 
Trabajos en grupo, cooperativos y participación activa de los estudiantes en el 
proceso de su aprendizaje. 
Reflexión permanente de los estudiantes sobre su aprendizaje (metacognición). 
Desarrollo articulado de las capacidades de las áreas. 
Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos y conductuales. La cual se 
trabajará transversalmente en todas las áreas y espacios. 
El empleo de .métodos activos (lúdico, heurístico, discusión, descubrimiento 
socializado, crítico, de proyecto) también las estrategias didácticas, cognitivas y 
meta cognitivas de enseñanza aprendizaje. 
La adquisición de técnicas de lectura, comprensión estudio y redacción. 
También se considera las éstrategias y técnicas propias del área. 
XII. MATERIALES Y RECURSOS: 
11.1 Materiales: 
MINEDU-IPEBA (2014) Mapas de Progreso de Aprendizajes: 
matemática. 
MINEDU. (2013). Rutas del Aprendizaje. Fase. Secundaria 
Matemática. VI ciclo. 
MINEDU. (2013). Rutas del Aprendizaje. Fase. Secundaria 
Matemática. VII ciclo. 
MINEDU. (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo general3. 
Editorial SANTILLANA. (2012). Matemática 5. Manual del docente. 
11.2. Recursos: 
Equipo de audio 
AuladeCRT 
Proyector multimedia y computadora 
XIII. LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
Los procedimientos generales de evaluación deben considerar las siguientes 
cuestiones: 
La evaluación se utilizará como medio para el proceso didáctico . 
.J:.re,. PI? M AA1j,_.F-!~l.f<T'Iflr(!,l.ULIIr 
~p¡. .1M"ll':wYITM 
Inicialmente se planificará las etapas o procesos fundamentales de la 
evaluación, luego se ejecutarán en forma pertinente. 
Son objeto de la evaluación las capacidades, los conocimientos, las actitudes y 
valores. 
Las capacidades de área serán las unidades de recojo y procesamiento de la 
información. 
La comunicación de los resultados a los estudiantes y padres de familia se 
realizará por capacidad de área en cada trimestre y al finalizar el año escolar. 
La evaluación será permanente (antes, durante y después). 
La evaluación es por criterios (capacidad de área e indicadores de logro es 
cualitativa, formativa valorativa y diferenciada). 
Dado su carácter formativa es necesario emplear diferentes técnicas e 
instrumentos de evaluación para recoger información válida, oportuna y 
permanente. 
En la evaluación se tomará en cuenta la diversidad de los estudiantes, respetando 
sus estilos y ritmos-de aprendizaje.-
La evaluación será participativa mediante la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. 
La evaluación de capacidades se realizará empleando la escala de calificación 
. numeral y descriptiva.cie 0-20. 
Para la evaluación de las actitudes se determinará previamente los 
comportamientos observables, la valorización de logros se realizará en forma 
descriptiva y para la clasificación se empleará la escala literal (AD, A, B) la 
comunicación a los padres de familia se realizará en forma descriptiva. 
Tsquema o maya exyúcatívo de mí yroyuesta yedagógíca afternatíva. 
f1CHADE 
.Lre-. Pif'M MA1ju¡cr-e.:¡.f{r'lflr6J!.ULIIr 
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XIV. BIBLIOGRAFIA 
•Del Docente 
l. Manual del MED para el primer año 
2. Matemática primer año: Por Manuel Coveñas 
3. Matemática primer año: Colección Beta 
4. Matemática primer año: Hernán Hernandez 
5. Aritmética: Colección Goñi 
6. Aritmética: Colección Racso 
• Del estudiante 
l. Libro del MED para el primer año 
2. Matemática primer año : Colección Scanners 
3. Matemática primer Año : Manuel Molina 
ac. 'DIPAS :M..7t.Y'U1U 11X'R.T:H:71. cxaa.:A VºBº Dirección 
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n'E[ mundo que nos rodea a través de[ tíemyo." 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregorio Martinelli 
1.2.Distrito 
1.3.Área 






: l 0 "C" 
: 05 hrs. 
: Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
En esta unidad los estudiantes desarrollarán las capacidades de RAZONAMIENTO Y 
DEMOSTRACIÓN, COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en 
tomo al conocimiento y utilidad de los números naturales, reconociendo las 
propiedades de las operaciones básicas y de orden, en la solución de diversos 
problema de la vida cotidiana aplicando diversos métodos y artificios, utilizando 
diversas estrategias de trabajo como son los trabajos en equipos, manejo de · 
separatas, uso de materiales y TIC. 
III. TEMA TRANSVERSAL 
3 .!.Educación en valores y formación ética 
3.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
El Parque de las Leyendas tiene más de 3500 animales, cuyo costo de alimentación 
sobrepasa dos millones de soles mensuales. Hace un año la administración lanzo un 
programa "Adopta un animal", mediante el cual personas caritativas pueden ayudar a 
mantener a los animales de este tradicional zoológico. 
V. APRENDIZAJES ESPERADOS 
Resuelve situaciones 
problemáticas de 




significado y el uso 
de los números y sus 
operaciOnes, 
Matematiza situaciones que ~ Ordena datos en 
involucran cantidades y magnitudes esquemas de 
en diversos contextos. organización que 
expresan cantidades y 
Representa situaciones que operaciOnes. 
involucran cantidades y magnitudes ~ Compara y ordena 
en diversos contextos. números naturales. 
~ Generaliza 
Comunica situaciones que condiciones de los 
involucran cantidades y magnitudes valores numéricos en 
Lre-. P!f'A:S Mrjuf.Il>J:.Ji:.T'ftlre-¡;.un.+ 
ÁíQ::IrPJ!.~~M 




empleando diversas en diversos contextos. tomo al aumentar y 
estrategias de Elabora estrategias haciendo uso de disminuir, empleando 
solución, los números y sus operaciones para la recta numérica. 
justificando resolver problemas. ~ Justifica procesos de y 
resolución de 
valorando sus Utiliza expresiones simbólicas, problemas aditivos, 
procedimientos y técnicas y formales de los números y multiplicativos, de 
resultados. las operaciones en la resolución de potenciación y 
problemas radicación. 
Argumenta el uso de los números y 
sus operaciones en la resolución de 
problemas. 
VI. SECIUENCIA DIDACTICA 
4 
Aprendiendo con nuestras identidades 
Laboratorio 
Recordando las operaciones básicas ( +, -, x y-=-) Taller 4 
Aplicando propiedades de potenciación en N Taller · 4 
Resolviendo operaciones combinadas en N Taller 4 
SESION 05: Reso 

















~ Compara y ordena números naturales. 
Práctica 
~ Ordena datos en esquemas de 
organización que expresan cantidades y Rrueba_objetiva 
operaciones. 
~ Generaliza condiciones de los valores 
numéricos en torno al aumentar y 
disminuir em eando la recta numérica. 
~ Justifica procesos de resolución de 
problemas aditivos, multiplicativos, de 
nn1ronl"lación radicación. 
ACTITUDES ANTE EL 
Trabajos grupales 
./ Cumple sus deberes escolares en forma oportuna. 
v' Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y actividades . 
./ Escucha atentamente y respeta las opiniones de los demás. 
v' Sigue las indicaciones de trabajo establecidas por el docente en la ejecución de 
sus actividades 
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INDICADORES 
Interpreta los Sistema de numeración decimal y su 
representación en la recta ubicándolos correctamente. 
Infiere la relación de orden en un cuadro de doble entrada. 
Interpreta las aplicaciones con la suma y diferencia en la 
resolución de problemas. 
Interpreta datos disponibles sobre la Multiplicación y 
potenciación en una ficha de trabajo. 
Analiza las propiedades de las operaciones en N y las aplica 
con seguridad en la solución de ejercicios. 
- ... 
Organiza estrategias para resolver operaciones combinadas y 
problemas en N en la resolución de ejercicios y problemas. 
Discrimina los Sistema de numeración y sus conversiones con 
seguridad y acierto. 
Cumple con sus deberes oportunamente 
Se esfuerza por lograr sus objetivos. 
Es constante en su trabajo. 
VIII. MATERIALES Y RECURSO 
./ Cuadernos de trabajo 
./ Fichas de trabajo 





























2 (2) 4 
2 (3) 6 
4 (2.5) 10 
8 20 
2 (2) 4 
4 (3) 12 
2 (2) 4 
8 20 
20 
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"Conocíendo e{ Sístema de numeracíón decíma[ y 
otros sístemas." 
l. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregorio Martinelli 
1.2.Distrito : Talavera 
1.3 .Área : Matemática 




III. TEMA TRANSVERSAL 
: l 0 "C" 
: 05 hrs. 
: Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
3.1.Educación en valores y formación ética 
3.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
V. APRENDIZAJES ESPERADOS 
VI. SECIUENCIA DIDACTICA 
VII. MATRIZ DE EVALUACIÓN 
VIII. MATERIALES Y RECURSO 
LI&. P!f> ~ 1tiA"j(:.(Jg 'l>l.Ji:.T=H-A-&]:.&!llA-
~Pl.M'Tl':~M 
'U~1J.J\.1J V'E .J\.P'RT:NVIZ.J\l'E III 
".Jtyrenáamos a distrí6uír equítatívamente." 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregorio Martinelli 
1.2.Distrito : Talavera 
1.3.Área :Matemática 




: l 0 "C" 
: 05 hrs. 
: Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
En esta unidad los estudiantes desarrollarán las capacidades de 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN, COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en base a los criterios de divisibilidad, 
reconociendo los criterios de divisibilidad y aplicándolos en la solución de 
diversos problema de la vida cotidiana empleando diversos métodos y 
artificios, utilizando diversas estrategias de trabajo como son los trabajos en_ · ::: : .... 
equipos, manejo de separatas, uso de materiales y TIC. 
111. TEMA TRANSVERSAL 
3 .!.Educación en valores y formación ética 
3 .2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
Luis y dos amigos van al criadero de truchas ubicado en el distrito de 
Pacucha. Ellos desean comprar truchas y se dan con la sorpresa de que solo 
quedan 24. Cada uno llevará 24 entre 3 igual a 8 truchas. En ese_momento 
llega Al do, un cuarto amigo que se quedó dormido en el hospedaje a la orilla 
de la Laguna, y también quiere comprar truchas. ¿Se podrá dividir 
equitativamente las 24 truchas entre los 4 amigos?, ¿Cuántas truchas llevará 
cada uno de ellos? ¿Cómo ayudamos a Luis a generar un plan de 
comercialización sin intervención de intermediarios? 
.Lre-. PI.r .+.S AAJ)t.«~ l>]!.J{T'fflr 6J!.Ulllr 
~p¡.wm:;wmM 










y el uso de los 































Elabora estrategias haciendo 
uso de los números y sus 
operaciones para resolver 
problemas. 
Utiliza expresiones simbólicas, 
técnicas y formales de los 
números y las operaciones en 
la resolución de problemas 
Argumenta el uso de los 
números y sus operaciones en 








Reconoce situaciones de distribución y 
ordenamiento en filas, en las que se 
requiere el uso de múltiplos y divisores. 
Utiliza factores primos en la 
descomposición de un número, mínimo 
común múltiplo y máximo común 
divisor para resolver problemas 
contextualizados. 
Justifica las características de los 
múltiplos, divisores, factores y criterios 
de divisibilidad basados en procesos de 
inducción y deducción. 
Ordena datos y los representa en 
esquemas de organización que expresan 
la relación de múltiplo, divisor, factor, 
y divisibilidad en los números 
naturales. 
Utiliza esquemas gráficos (diagramas 
de flechas, diagramas de Venn, 
diagramas de árbol) para resolver 
situaciones problemáticas con múltiplos 
y divisores, especialmente de MCD y 
MCM. 
Aplica propiedades de divisibilidad 
para resolver situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
Justifica los procesos de resolución del 
problema. 
por extensión 
de múltiplos y 
divis;J res. 
'· 
Reconoce los criterios de 
' divisibilidad y Jos aplica en 
ejercicios 
Comparten procedimiento 
y explican el significado y 
uso de loscriterios de 
divisibilidad. 
Empica la Criba de 
Eratóstenes para 
discr'iminar números 
primos y compuestos. 
Establece el MCM y MCD 

























Papelotes 2 horas 
Plumones 
Ficha de lectura 2horas 
Fichas de trabajo 
Cinta maskintape 4 horas 
Libro del MED 
4 horas 
4 horas 







Actitud ante el 
área. 











Ordena datos y los representa en esquemas d~ organización que expresan la 
relación de múltiplo, divisor, factor, y divisibilidad en los números naturales. 
Aplica propiedades de divisibilidad para resolver situaciones problemáticas 
contextualizadas. 
Utiliza factores primos en la descomposición de un número, mínimo común 
máximo común divisor>oara resolver oroblemas contextualizados. 
.l'\...,vuuuce situaciones de distribución y ordenm~1iento en filas, en las que se 
requiere el uso de múltiplos y divi~ores. 
Justifica las características de los múltiplos, divisores, factores y criterios de 
divisibilidad basados en orocesos de inducción v deducción. 
Utiliza esquemas gráficos ( diagrainas de pechas, diagramas de V enn, 
diagramas de árbol) para resolver situaciones problemáticas con múltiplos y 
divisores, especialmente de MCD y MCM. 
Justifica los orocesos de resolución del oroblema 
ACTITUDES ANTE EL 
./ Cumple sus deperes escolares en forma oportuna. 
./ Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y actividades. 
./ Escucha atentainente y respeta las opiniones de los demás . 




./ Simu~ las indicaciones de trabaio establecidas oor el docente en la eiecución de sus actividades 
··: 
.Lre-. P!f'M AAfjuJa'l>J.Ji:.T:fflr~l.MLIIr 
A-nrr PJ. ~wme-~r 
LIC. 'DIP .Jt5 :M..J\1/'U'RI 'B'E'R'lJ{.Jl C'EG.il.Jl 
TJOC.E:NT'E TJ'EL .kR'E.A. · 
rrJtveríguamos {as ganancías-yyérdldas que nos 
genera {a comercíafízacíón dé {adrí{{os." 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregario Martinelli 
1.2.Distrito : Talavera 
1.3.Área : Matemática 




:l 0 "C" 
: 05 hrs. 
: Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
En esta unidad los estudiantes desarrollarán las capacidades de 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN, COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS teniendo en cuenta la ampliación de los números 
. naturales como base del sistema decimal, reconociendo los números 
,_ -·. - - . . -~ . . . - . . . . . . . - . .. . -· 
positivos y negativos, así como el opuesto de un número y el valor absoluto 
de un número entero para así poder aplicar en la solución de diversos 
problema de la vida cotidiana empleando diversos métodos y artificios, 
utilizando diversas estrategias de trabajo como son los trabajos en equipos, 
manejo de separatas, uso de materiales y TIC. 
III. TEMA TRANSVERSAL 
3 .!.Educación en valores y formación ética 
3.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
En el Centro Poblado de Llantuyhuanca del distrito de Talavera, en el año 
2012 había 260 hornos de quemado de ladrillo, los cuales son utilizados para 
la construcción de viviendas familiares, instituciones públicas y privadas en 
el ámbito de la provincia de Andahuaylas y Chincheros. Este proceso es 
permanente durante el año, generando impacto ambiental, esta actividad está 
respaldada por las entidades financieras, lo mismo que genera puesto de 
trabajo para mejorar la calidad de vida . 
.Lr~. P!.P .+.$ MA-11t-cM "t>l'-F-T'Iflr ~]'.ML!Ir 
~Pl'-MAnMÁ'T!~Ir 








significado y el 
uso de los 


























haciendo uso de los 




simbólicas, técnicas y 
formales de los 
números y las 
en la 
Constnicción del significado y uso de las 
operaciOI,es con números enteros en 
situaciones problemáticas opuestas y 
relativas con cantidades discretas 
?.S Describe situaciones (ganancia-pérdida, 
ingreso-egreso, orden cronológico, 
altitud y tempenlturas) que no se 
pueden explicar con los números 
naturales. 
?.S Asigna a cantidades el signo positivo o 
negativo en situaciones 
contextualizadas. 
z:: Ordena datos en esquemas de 
organización que expresan cantidades y 
operaciones. 
?.S Expresa la imposibilidad de la solución 
en situaciones de sustracción con los 
núm!)ros naturales para extender los 
números naturales a los enteros. 
z:: Explica las condiciones de opuesto y 
valor absoluto. 
;¿x; Elabora estrategias para onlenm· y 
compamr cantidades (asociadas Hl 
número entero) en la recta numérica. 
25 Usa las expresiones =, <, >, :::;, 2': para 
establecer relaciones de orden entre los 
números enteros. 
f6 Emplea el valor absoluto "11" de un 
número entero para expresar la 
distancia que existe entre ei mí.mero y el 
cero en la recta numérica. 
f6 Generaliza condiciones de los valores 
Conoce los números 
enteros y su ubicación en 
la recta numérica. 
Orden de los números 
cnkros, .emplcalldo los 
principios de 
com.Paracíón y ordena los 
z. 
Colwce los métodos para 
resolver la adición y 
sustracción con números 
enteros. 
Conoce las leyes de signos 
para la multiplicación y 
las propiedades de la 
potenciación en Z. 
Resuelve operaciones 





Conociendo a los 















































RS Justifica procesos de resolución de 
problemas aditivos, multiplicativos, de 




(ganancia-pérdida, ingresos egresos) 
que no se pueden explicar con los 
números naturales. 
Orde!la d:lltJs en esquemas de 
o-rganización q11e expresan caD'!tidades y 
adlittivas y mn!tiplica,tiv:as 
con números enteros, incluyendo la 
potNH.:iadón. 
>6 Elabora estratrgias para reso1ver 
operadomes del aditivo y del 
multiplicativo, hlcluyendlo la pntcllcia. 
5 Aplica las r·eglas dle signos er; 
opcrad!Hues adi~1ivas y nmltiplicativas. 
z: Utiliza las propiedades dle ~a potencia 
eon {'Xj)Oillentc ente,ro y b:use entera. 
z: Utiliza ¡¡ropiedlades aditivas, 
multiplicativas, de poh~ilCÍ!tcíón 
(exponc11te nallrural y IJ.ase entero 
y eJe radicación). 
S6 Generaliza condiciones de los valores 
numéricos en torno a aumentar y 
disminuir, empleando la recta 
numérica. 
RS Explica la relación entre la potencia y 
raíces como operación inversa. 
~ Justifica procesos de resolución de 
problemas aditivos, multiplicativos, de 
potenciación y radicación con números 
enteros. 
Conoce las leyes de signos 
para la división con 
enteros y propiedades de 
la radicación en Z 
Resuelve operaciones 
combinadas en Z 
Resuelve problemas que 
involucra los Z 
.I.re,. PI? M 'MN}uf<.I"E>]!.J<T'ffrt('.;¡:.u.r.rr+ 
Á-J<]!.A-P1!.1MnwYrrM· 
multiplicación y 























situaciones (ganancia-pérdida, ingreso-egreso, orden cronológico, altitud y 
temperaturas) que no se pueden explicar con los números naturales, asigna a cantidades el 
signo positivo o negativo en sihmcione·s contextualizadas.) 
~ Elabora estrategias para ordenar y coinparar cantidades (asociadas al número entero) en la 
recta numérica, en una ficha de trabajo. 
~ Usa las expresiones =, <, >, :S, 2: para establecer relaciones de orden entre los números 
en una ficha de trabaio ven cuadro de doble entrada. 
~Aplica las reglas de signos en operaciones aditivas y multiplicativas, en una ficha de trabajo. 
~ Elabpra estrategias para resolver operaciones del aditivo y del multiplicativo, incluyendo la 
potencia, en una ficha de trabajo. 
~ Utiliza las propiedades de la potencia con exponente entero y base entera, en la resolución de 
!=ios v oroblemas. 
~ Utiliza propiedades aditivas, multiplicativas, de potenciación (exponente natural y base 
entero positiva y de radicación), en la resolución de ejercicios y problemas. 
~ Justifica procesos de resolución de problemas aditivos, multiplicativos, de potenciación y 
radicación con números enteros, en la resolución de ejercicios v oroblemas. 
ACTITUDES ANTE EL r1.1.~r1 
./ Cumple sus deberes escolares en forma oportuna. 
./ Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y actividades. 
./ Escucha atentamente y respeta las opiniones de los demás . 







LIC. 'DIP .JtS M.Jl..Y'll'RI 'B'E'RTJ-{.Jl.. C'EG.il.Jl.. 
1JOC.ENl'E 1J'EL ÁR'E.Jl 
J:.re-. P!J>k.51M'IJUf<!-e.¡:.¡:.r'lfltcYJ.UL!It 
Á-¡:.¡:.lt p¡:. .MA'T]:MÁ'Jr&A· 
S'ESIÓ:N'I'.Jt.LL'E'R (1) 
"Conocíenáo a (os enteros áentro áe nuestro contexto". 
l. DATOS INFORMATIVOS 
1.1 Institución Educativa : Gregario Martinelli 
1.2 Área : Matemática 
:l 0 "C" 1.3 Grado y sección 
1.4 Tiempo :Del. ............. al. .............. . 
1.5 Duración :80 
1.6 Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
11. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES 
Resuelve -situaciones - :t-/[atematiza - situaciones que 
problemáticas de involucran cantidades y magnitudes 
contexto real y en diversos contextos. 
matemático que - Representa situaciones que 
implican la involucran cantidades y magnitudes 
construcción del en diversos contextos. 
significado y el uso - Comunica situaciones que 
de los números y sus involucran cantidades y magnitudes 
operaciones, en diversos contextos. 
empleando diversas - Elabora estrategias haciendo uso 
estrategias de de los números y sus operaciones 
solución, para resolver problemas. 
justificando y - Utiliza expresiones_ simbólicas, 
valorando sus técnicas y formales de los números 
procedimientos y y las operaciones en la resolución 
resultados. de problemas. 
- Argumenta el uso de los números 
y sus operaciones en la resolución 
de problemas . 
.l.I&. !>IPM AA"J~%-I.~];.f(T'fflr&];.&ILIIr 
Ánlr p¡;. .wln:MÁ71M 
INDICADORES 
~ Describe . situaciones 
(ganancia-pérdida, 
mgreso-egreso, orden 
cronológico, altitud y 
temperaturas) que no se 
pueden explicar con los 
números naturales. 
16 Asigna a cantidades el 
s1gno positivo o 





mgresos egresos) que 
no se pueden explicar 
con los números 
naturales. 
III. SECUENCIA DIDACTICA 
INICIO 
DESARROLLO 
ES Se da a conocer al estudiante el aprendizaje esperado y el propósito 
de la sesión taller. 
ES Se proporciona información referida al tema sobre las diversas 
temperaturas en los diferentes lugares de la región. 
ES Hay ciertas situaciones que no se pueden expresar matemáticamente 
utilizando los números naturales. A partir de ahora utilizaremos un 
nuevo conjunto de números para resolver este problema: los 
números enteros. 
ES Se promueve la participación del estudiante para el logro de sus 
aprendizajes. 
ES El docente propone la siguiente actividad: 
,Acti~i~a~} .... __ 
Se pide al estudiante escribir con números enteros las siguientes situaciones. 
Actividad 2 
En la siguiente tabla se muestran algunas situaciones descritas con números 
enteros. Asigna el número entero correspondiente a aquellas situaciones que no 
lo tengan. 
Situación 
La temperatura ambiente es de 2° bajo cero 
La temperatura ambiente es de 2° sobre cero 
La ciudad se encuentra a 800 m sobre el nivel del mar 
El buzo está nadando a 20 m de profundidad 
Estamos justo al nivel del mar 
Julián tiene un deuda de s/. 350 
El avión está volando a 9.500 metros de altura 
El saldo deudor de la libreta de ahorro es de s/. 1 580 
Los termómetros marcaron una temperatura de 3° bajo cero 
Latitud de la línea del ecuador 










La profundidad de la fosa marina es de 10 882 metros 
Maritza debes/. 5.60 
Andrés tiene s/. 15.80 
El submarino está a 35 metros bajo el nivel del mar. 
Actividad 3 
Se propone al estudiante que de a conocer algunas situaciones con números 
enteros. Asigna el número entero correspondiente a aquellas situaciones que no 
lo tengan. 
Situación N" Entero 
El estudiante responde a las siguientes preguntas: 
¿Te han servido los números naturales para resolver estas 
situaciones? 
10' 
¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? 




.r6 Describe situaciones (ganancia-pérdida, 
ingreso-egreso, orden cronológico, altitud 
y temperaturas) que no se pueden explicar 
con los números naturales, asigna a 




Lre... PIJ>ItS Jr{A-fjUJU!>]:.f{T'Itlre..¡:.uur+ 
~ p¡:. M'11:1o<Á'T!M 
1J:NI'D5\'D 'D'E 5\P'R'E:NVIZY\l'E Y 
"P[anteamos ecuacíones de yrímer grado y 
reso(vemos yro6(emas cotídianos" 
l. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregorio Martinelli 
1.2.Distrito : Talavera 
1.3 .Área : Matemática 
: ¡o"C" 
: 05 hrs. 
1.4.Grado y sección 
1.5.Horas semanales 
1.6.Docente : Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
11. JUSTIFICACIÓN. 
En esta unidad los estudiantes desarrollarán las capacidades de 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN, COMUNICACIÓN MATEMÁTICA Y 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en base a la teoría de ecuaciones de primer 
grado y las propiedades que la sustenta!?- aplicándolos en la solución de . 
. -
diversos problema de la vida cotidiana empleando diversos métodos y 
artificios, utilizando diversas estrategias de trabajo como son los trabajos en 
equipos, manejo de separatas, uso demateriales y TIC. 
111. TEMA TRANSVERSAL 
3 .!.Educación en valores y formación ética 
3.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
.Lre-. PI? lr5 M"juJi:! '1>1!./{T'ffA- e-¡:.e-ILL+ 
~P1!.1MnMÁ71M 








significado y el uso 
























magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 




simbólicas, técnicas y 
formales de los 
números y las 
operaciones en la 
resolución de 
Construcción del significado 
y uso de las ecuaciones e 
• 1 • 
mecuac1ones 
lineales en situaciones 
problemáticas que 
involucran situaciones de 
equivalencia 
• Experimenta situaciones de 
equivalencia en diversos 
contextos 
para el desarrollo del 
significado de las ecuaciones 
lineales con 
coeficientes N y Z. 
• Experimenta situaciones 
reales o simuladas de 
desigualdades para 
el desarrollo del significado de 
las inecuaciones lineales con 
coeficientes N y Z. 
• Ordena datos en esquemas 
para el establecimiento de 
equivalencias 
mediante ecuaciones lineales. 
• Expresa el conjunto solución 
Aprende los términos 
básicos de las ecuaciones. 
Utiliza las · propiedades 
para resolver una ecuación 
de primer grado 
Comparte el procedimiento 
de la propiedad distributiva 
y la aplica en la solución de 
ecuaciones. 
Resuelve ecuaciones de 
primer grado emplealido 
estrategias de solución 
































Argumenta el uso de 
los números y sus 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
de ecL!aciones lineales e 
inecuaciones 
linea!es. . JWstifica los procesos de 
resolución del problema. 
Expresa la diferencia entre .. 
expresión algebraica, ecuación 
e 
inecuación lineal a partir de 
situ~ciones problemáticas. 
• Ubica en el plano cartesiano 
el conjunto solución del ' 
sistem\3 de 
ecuaciones lineales de dos 
variables. 
• Explica el proceso de 
resolución de situaciones 
probl~máticas que 
implican el uso de ecuaciones 
e inecuaciones lineales. 
• Elabora estrategias 
heurí¡;ticas para resolver 
problemas que 
' involucran ecuaciones e 
inecuaciones. 
• Usa operaciones aditivas y 
multiplicativas para obtener 
expresiones 










equivalentes en situaciones de 
igualdades y desigualdades. 
• Utiliza operaciones aditivas y 
multiplicativas en expresiones 
algebraicas para resolver 
situaciones problemáticas que 
implican 
ecuaciones e inecuaciones 
lineales de una variable. 
• Reduce términos semejantes 
para resolver situaciones 
problemáticas 
que ¡mplican ecuaciones e 
inecuapiones lineales de una 
varié!bl~. 
• Explica que la equivalencia 
entre dos ecuaciones 
algebraicas se 
mantiene si se realizan las 
1 
mismas operaciones en ambas 
partes de 
una igualdad. 
• Justifica los procesos de 
resolución del problema . 
.l.!&. PWM 1r<NjUFJ ~t.,.T'IfA-6]!.&!L!A-
Á-nrt Pt. MA'T.EMÁ11&A· 











Resolución de 1 estrategias 
problemas 
~1LfH1'-'~~u"'" (gariancia7pérdida;;ingreso-egresó, orden cn:mológicó,· altitud y températl1rás) que 
no.·se pueden expljcar con lo~)}ÚI11.~ros natl,J,_r:ªles; ... ª~!gna .. a. 9.arltida<:l~s.: eJ.sigt}Q. positiyo o negªti.)~o,~e¡} 
~ituadoÍles contéxtualizªdas.} 
~ Elabora estrategias .pará> ordenar,.y ,compafi!i Cal1tic:Í<Ídes (ªsqciªcfªs al .núrneró e~I~!:os el1]ª }ectá 
riumérica, en uria ficha de trabajo) 
AS· Usa las. expr~siones 7, <, ~' :::;, 2: pari estªble~ÚelacibD~§ deord~~·.é,~!r~]()S glJ.,Íi},eros ~~t~ros,~~n~}¡r{a 
· en cuadro de dóbÍé' · · 
~;·Apiíca lás.'régias aé signos er{operacionesaditiva:s yrilbltiplléativas, en una'fichª de tn1bajo. 
~;Elábora. ~strategias parªr~soJyer ()P~IªC.!OJ1~~. deL.ªcljJJ:yo y ciel·.rl1ultiptis:ªfiy(¡, incluy~11do)Íi potéri4!ªj 
'en una ficha de trabajo:! 
.. utiliza las pr()IÜt!~ade$At::Ja'poten~i~~91l e?Cp()~Ute elltero Cy' has~ é!}té!~a, ef1J~'ieso 1 v~I.9 á: de ~j ec~icigs 
róblemas. 
'· _ ····-- pr.opiedades, a'clitivas, multiplicati,:as, de. p()tenciación (exponep.J~ 11atu¡,:~[y bi:is~; ep.te.t:() 
positiva y de radicación), en la.r'esolucióp de~ejercicibs:Y problemas. 
.'Just~fica pr9cesos de res?lución ·de problemas aditivos, ll1ultiplicª!iyps, de;pqtenbiá,~@h y. raci'.i~~ciÓn 
. . . . erdá resolución de eieréitiosv problemas: 
-"--'-----'-~--'--.!..c2--'----...-" 
ACTITUDES ANTE EL 
Actitud ante 
el área. 
-/ Cumple sus deberes escolares en forma oportuna. 
-/ Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y actividades. 
-/ Escucha atentamente y respeta las opiniones de los demás. 






LIC. 'DIP .71.5 :M..7tY'U'RI 'B'E'R'I'.J{.7t C'EGil.7t 
1JOC'E:N'l'E 1J'EL ÁR'E.Jl 
LI&. PI? M 'J.VrfjUJa'B>'f.f{T'Ifl'r(~'f.&!L!I'r 
~f)'f.i'-{~~&A·. 
"T( munáo que nos roáea ínmerso en (os números 
racíonafes" 
I. DATOS INFORMATIVOS. 
1.1. Institución educativa: Gregorio Martinelli 
1.2.Distrito : Talavera 
1.3 .Área : Matemática 




: 1 o "C" 
: 05 hrs. 
: Dipas Mayuri Bertha Cecilia 
III. TEMA TRANSVERSAL 
3.1.Ed~cación_en valores y formación ética 
· 3.2. Educación para la gestión de riesgos y conciencia ambiental 
IV. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
LA HERENCIA 
Wayra y Ccoyllor caminan de Santa maria de Chicmo a Huancaray arreando 
un camerito, cuando más arriba de Pampamarca, se encuentran con tres 
hermanos que discutían entre sí, por una herencia que les había dejado su 
padre fallecido hacía poco. 
- Por qué discuten tanto -preguntó Wayra, 
- Por una herencia de 35 ovejas que nos dejó nuestro padre al morir -
respondió el mayor- y no sabemos cómo repartírnosla, porque a mí que 
soy el mayor me--corresponde la, mitad; a mi hermano intermedio, la 
tercera parte y, al menor, la novena parte y nadie de nosotros quiere matar 
ninguna de las ovejas. 
¿Cómo llegó, Wayra, a solucionar el problema de los tres hermanos? 
¿Es posible solucionar el problema sin degollar y partir ninguna oveja? 
¿Cómo hicieron Wayra y Ccoyllor para llegar a Huancaray con dos ovejas en 
vez de una? 
.Lre-. PI? M :MNju¡q~l.J{T=H-A-e-¡.u.uA­
ÁnA-Pl.MAnMÁ71M 








significado y el uso 
























magnitudes en diversos 
contextos. 
Elabora estrategias 
haciendo uso de los 




simbólicas, técnicas y 
formales de los 
números y las 








con cantidades continuas 
mensurables 
• Experimenta y describe 
situaciones de medición 
(masa, 
tiempo, longitud, capacidad 
de 
almacenamiento en bytes). 
• Ordena datos en esquemas 
de organización que 
expresan 
porcentajes, fracciones y 
decimales. 
• Expresa representaciones 
distintas de un mismo 
número 
entero y racional, usando 
fracciones, decimales {hasta 
décimas) y porcentajes . 
Aprende los términos 
básicos de las ecuaciones. 
Utiliza las propiedades 
para resolver una ecuación 
de primer grado 
Comparte el procedimiento 
de la propiedad distributiva 
y la aplica en la solución de 
ecuaciones. 
Resuelve ecuaciones de 
primer grado empleando 

































Argumenta el uso de 
los números y sus 
operaciones en la 
resolución de 
problemas. 
• Plahtea estrategias de 
representación (pictórica, 
gráfica y simbólica). 
• Explica la pertinencia de 
usar el número racional en su 
expresión fraccionaria, 
decimal 
y porcentual en diversos 
cont~xtos para el desarrollo 
de 
su significado. 
• Usa la recta numérica para 
establecer relaciones de 
orden y comparación entre 
los 
números enteros y 
racionales. 
• Usa las expresiones =, <, >, 
S, 
~ para establecer relaciones 
1 
de 






en fracciones homogéneas y 
expresiones de posición del 









sistema de numeración 
decimal 
(décimos, unidad, decena, 
centena, etc.). 
• Ge11eraliza procedimientos 
para 
hallar la fracción generatriz 
de ur número decimal exacto 





IX. MATRIZ DE EVALUACIÓN 













~Describe situaciones (gananci~-pérdida,ingfeso~~gre~o, orden ()rqnológico, altitud~. temperJI'turas)··qu~ 
no- se pueden: explicar conlós ilúin~XQS.l1att1rªl¡e~, a~igna.a .c4ntidad~.s.lil .,§igno positiY:9:Q.!legªtiy(j;eq 
sifuaeiones · contextualizadaS:) 
_.é:f ,Elapora estrategias par~ · ord~nar y::,~(ji1}par~r cªntida.g~§ :(a.sociac:lª~: ª1 jlúmi:iQ:· e11t~[g) en 1ª. [é(;!a 
numérü:a, en uúaficlui 'de trabajq. 
~::Usa his,expresioríes =, <; >, :S, 2pani:establecer r~f~gion~s Ae_:orden egtr,~Jgsnili11~r9ient(!IQ:§, en!Jg~ª 
de trabaio ven cuadro de doble entrada:' 
•;e;·_ Aplicalasn~gias de s{gnos'en opeHiciones ad,itivas y multipÜcatiyas/en una ficha de traba.]o. 
~,. EUtgora estrát~gias par~ r(!solver,qpera<;io'nes d(!l adigyq y deJ)l1t1l!iplicat!y(), inclt1Y~11do_ la_ R()iencü:lJ 
en:una ficha detmbajo.: 
' Utiliza las.prop,ledade.§AeÍapotencJa C01l,~?CP9nente ent~xo y l:>ª~~;e~terª,g'r}:'la,·r~s()J!Jciiónd~; e]er~Ic:,igs 
roblemas. 
Resolución de 1 estrategias 
''·.· ' ' • / • e aditivás, ', multiplicªtivas; de potenciación e expol1ei1tt:. 11'!fl1i'!l ,· y 'ba.~.e, ,, eritefq, 
positiva y<l.e radicación), en la resolución de ejeréicios'y, problemas, 
;e; Ju~tifica procesos de resolución;de proj)lemas aditivos, tnultipli¡;atiygs,.ªepptellciac[~nyJ:ªdica<:iqn: problemas 
Actitud ante 
el área. 
coh numeras enterOs, en laresoli.ición de eierciciósv orobleín'as: 
ACTITUDES ANTE EL 
-/ Cumple sus deberes escolares en forma oportuna. 
-/ Se esfuerza por superar errores en la ejecución de sus tareas y actividades. 
-/ Escucha atentamente y respeta las opiniones de los demás. 
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Sesión de Aprendizaje No 01 
SESION: Números naturales 
GRADO: l 0 "C" 
..... 
· · 1 Fe"cha: 10/03/2014 · · -··-
1 
Düratíón:"BO' . ',. 
SIT'U.J\GÓ.'N 'P'RO'BLT:MA'IÍC:A: 
Se pregunta a los estudiantes: 
¿Te has puesto a pensar que los números pueden ayudarnos a describirnos? 
¿Cuáles son los números que nos dan una idea de ti? 
¿Cuántos años tienes?, ¿En que fecha naciste?, ¿Cuáles tu altura? 
¿Cuántos días tienes viviendo desde que naciste hasta hoy? 
¿Cuál es tu número de DNI? 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREAS AFINES: Todas 
1 CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1 o "C" · 
¿coMO HACERLA?: 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto ellos a través de lluvia de ideas dan a conocer sus 
respuestas un tanto asertivas así identifican los números que pueden describirles como persona. 
' 
,. 
' ' ' ' p.· " l Ptesento a los estudtantes mt DNI, ast ellos se dan cuenta que alu estan mmersos los numero" natutales . .J mtsmo 
··~ ·que. p:roccden.leer!o. Luego se da e-l título del te111a a de_san.-ollar ''L-os ~~ún1eros Naturales'-\ ·y.se:.realiza.elb-oS(J.tlejo. 
· de los mismos en un mapa conceptual que ellos ayudan a completar. 
Los estudiantes toman apuntes en sus cuadernos y realizan la actividad propuesta. 
Se proponen ejercicios en la pizarra, así ellos salen a participar en forma ordenada para luego hacer las aclaraciones· 
respectivas. 
· ·Se pide a los estudiantes que averigüen los números de DNI de los integrantes de su familia, así los anotaran en sus .. 
cuadernos, realizaran la escritura, los ordenarán en forma ascendente y los comparan. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: idea de número en su contexto 
Sesión de Aprendizaje No 02 
SESION: Números naturales 
.GRADO: lo "C" J Fecha: 17/03/2014 1 .Duraciór¡.: 80.' 
· · · SIT'l1.7tGÓN PRO'BL'l.:MÁ'I1C~.: · ·. · ... .. ... .. -- . . -'"~ .... ~ .· ... ·-- . .. .,, ..... 
Se pregunta a los estudiantes si averiguaron : 
Los números de DNI de su familia y si estos los pueden ubicar en la recta numérica. 
--
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREAS AFINES: Todas 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1 o "C" 
Se hacé ulla revisión previa de la actividad anterior, para así continuar con la actividad prevista, se da conocer la 
escritura de los números naturales y la notación respectiva de acuerdo a la cantidad de cifras. 
Se hace entrega de una ficha de trabajo en pares para que analicen los ejercicios propuesto así obtengan las 
cantidades de los números naturales según su criterio, posteriormente después del seguimiento respectivo se 
1 
procede a resolverlos en la pizarra así toman apuntes en su cuademo. 
1 
Se pregunta a los estudiantes ¿Para que sirven los números Naturales? 
¿En la vida cotidiana los empleamos? ¿De que manera? 
·- . . - . - ~- . . ' . "' . --~ .. ...... . "' -· ,::¡·se dejan propuestos CJerc¡cws de la ficha:aetrabajo ·para'· la j:)l'oxmlti cw.se. · · · :.:, ·.:: ;.: · 
Averigüen la distribución de calles y realicen un croquis con la numeración de las casas. 
. CONOCIMIENTOS PREVIOS: numeración y su contexto. 
Sesión de Aprendizaje No 03 
SESION: Números naturales l GRADO: l 0 "C" 1 Fecha: 24/03/2014 1 Duración: 80' . SJ.TU71.CIÓ:N P1W13L'EM:!t'IíC.:¿\:. .. 
"""'•• -· 
.. 
... Leen la situación problemática sobre' el censo de Población y vivienda del año 2007 que se encuentra- en ellibro·del MED · 
pagina 46. · 
Analizan la información dada, y realizan comparaciones respectivas. 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREASAFINES: Todas 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1 o "C" 
Operación de adición 
S~ hace el seguimiento de la lectura referida al censo2007, y definen la operación de Adiciónde los números 
naturales y sus propiedades . 
. Observan los ejemplos propuestos en el libro, se proponen otros de similar magnitud así reconocen los términos de 
la adición y obtienen valores ocultos en dicha operación. Anotan en sus cuadernos las propiedades de la Adición y 
resuelven ejercicios. 
De la actividad 2 del libro del MED, resuelven los ejercicios e identifican las propiedades que se han empleado. 
Se deja actividad del libro, para complementar lo aprendido. Así sistematizan la información . 
. .... 
" . ··- -. n .,. • . ~ .. . . . . . ~ -· " . 
Se pide averiguar si existe en nuestro contexto palabras asociadas a los números y si podemos descifrarlos. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: operaciones básicas. 
Sesión de Aprendizaje No 04 
SESION: Números naturales 
GRADO: 1° "C" 1 Fecha: 01/04/2014 1 Duración: 80' 
SI'ÍU7laó:N P1W13Lv.-t:ft'IíC.:A: 
Leen la situación problemática sobre la región Huancavelica que se encuentra en el libro del MEO pagina 47. 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREAS AriNES: Todas 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1 o "C" 
Operación de adición 
Se hace el seguimiento de la lectura y definen la operación de Sustracción de los números naturales y sus 
propiedades. 
En ejemplos propuestos en la pizarra reconocen los términos de la operación y la condición necesaria para obtener 
la diferencia, se analiza los ejemplos propuestos en el libro y establecen las propiedades para la obtención del 
minuendo y del sustraendo. 
Se proponen ejercicios referidos al tema así dan a conocer la manera como deben resolver los ejercicios y que 
operación realizan para obtener el minuendo y el sustraendo. 
Se deja actividad 3 del libro, para complementar lo aprendido. Así sistematizan la información y resuelven las 
situaciones propuestas. Se incentiva al estudiante a revisa el texto de "Resolución de Problemas" . 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: operaciones básicas. 
Sesión de Aprendizaje No 05 
SESION: Números naturales 
GRAD0:-1 <? "C" ·_=rFecha: 04/04/2014 -~--~ación: 80~ .. ... .. - ~-----------~ 
Actividad de inicio 
Se recuerda la clase anterior el tema que se ha trabajado referido a las operaciones con números naturales y sus 
operaciones. 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREAS AFINES: Todas 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: lo "C" 
Operaciones con números 
¿COMO HACERLA?: 
Actividad de Desarrollo 1: lo grueal 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto se pide a un estudiante leer en voz alta la 
situación problemática del libro del MED "Mezcla del Café" pág. 18 y los demás siguen con la mirada su libro. 
Mediante lluvia de ideas ellos participan voluntariamente para resolver la actividad de desarrollo, luego los 
estudiantes forman grupos de trabajo de cuatro participantes para realizar la actividad del libro , se hace entrega de . 
la hoja de trabajo del libro del MED "resolución de problemas" 
'·· 
· Actividad Cierre 
Se promueve la participación mediante las mbricas, al finalizar la sesión se realiza las siguientes preguntas: 
¿Te han servido los números naturales para resolver los problemas? ¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? ¿Qué 
operacion~s empleaste para resolver los problemas? ¿Puedes planteat: un problema realizado a t11s actividades 
diarias? 
Actividad fl.nal 
Se pide a los estudiantes resolver la actividad del libro del MED "resolución de problemas"· pagina 19 en su casa, 
de esta manera refuerzan lo aprendido. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaje No 06 
SESION: Números naturales 
GRADO: ¡o "C" i Fecha: 08/04/2014 .. ·. 1 Duración; 8.0'' 
Actividad de inicio · · · · · ·· 
SI'l11.5\GÓ:N P1W'RL'E.'M!Á'I1C.7t: 
Pocoharitús es un cazador que busca conejos en el campo para llevarlos a su familia, que le espúa hambrienta. 
Al alba, sale de su casa y en un prado cercano nada más salir encuentra el primer conejo. Dos horas más tarde 
encuentra otros cinco juntos en una misma madriguera. 
Como el día de caza va muy bien, Pocohantus se sienta a descansar y a almorzar, para ello, cocina uno de sus conejos 
recién cazado y se lo come entre. él y su perro cazador. 
Por la tarde, encuentra otros tres conejos en otra madriguera, ·que acaban en su costalillo. Contento con su día tan 
provechoso regresa a casa pero por el camino de vuelta encuentra casi de casualidad otros seis conejos que se 
CÍispÓnían a dormir. 
Pocohantus regresa contento y orgulloso a su poblado con un total de __ _ 
Pocohantus, nuestro intrépido cazador, tiene que invertir todos los conejos que ha cazado durante su día de 
caza en alimentar a toda su tribu durante una semana ya que debido al mal tiempo no podrá volver a salir de caza 
hasta una semana más tarde .. Él sabe que necesita dos conejos diarios para que todos coman lo suficiente. ¿Tendrá 
bastante Poco han tus con los conejos cazados?, ¿le sobra alguno? .... 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. 1-A-R_E_A_S_A_f_I_N_E_S_: _T_o_d_a_s ______ _ 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES 
Operaciones con números 
¿coMO HACERLA?: 
. Actividad de Desarrollo y lo grupal 
GRADO: 1 o "C" 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto se pide a un estudiante leer en voz alta la 
situación problemática y los demás siguen con la mirada su ficha. 
Mediante lluvia de ideas ellos participan voluntariamente para resolver la actividad de inicio, luego los · 
estudiantes forman grupos de trabajo de cuatro participantes para realizar la actividad, se hace entrega de la 
hoja de. trabajo referida a "El cuento de la lechera" y luego responderán las preguntas. 
Actividad Cierre 
Se promueve la participación grupal mediante las rubricas, al finalizar la sesión se realiza las siguientes 
preguntas: 
¿Qué les pareció el cuento de la Lechera? 
¿Qué operaciones has realizado? 
¿Te pareció difícil, la palabra monedas por cual la cambiarias? 
Actividad final 
Se pide a los estudiantes resolver la actividad del libro del MEO "resolución de problemas" pagina 19 en su 
casa, de esta manera refuerzan lo aprendido. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaje No 07 
SESION: Números naturales 
1 GRADO: ¡o "C" 1 'Fec~a:_!}/04[2014 ___ 
1 
Duratión:.80' .,. 
Actividad de inicio 
Se recuerda la clase anterior el tema que se ha trabajado referido a las operaciones con números naturales y sus 
operaciOnes. 
INDICADOR: FNTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
probiE~máticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. 
1 AREAS AFif~ES: Todas 
1 
-
1 GRADO: P "C" ~ CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES 




Actividad de Desarrollo E lo gru11.al 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto se pide a un estudiante leer en voz alta. la · 
1 
situación problemática del libro del MED "matemática futbolista" pág. 26 y los demás siguen con la mirada su 
·libro. 
Mediante lluvia de ideas ellos participan voluntariamente para resolver la actividad de desan·ollo, luego los 
estudiantes forman grupos de trabajo de cuatro participantes para realizar la actividad del libro , se hace entreg& de 
1 la boja de trabajo del libro del1\ffiD "resolución de prohlem:1.s" ::: ::_:.::~ , . ":' ~: .. - .. ., ·,:-
r 
1 
Actividad Cierre i . 1 
Se promueve la participación mediante las rubricas, al finalizar la sesión se realiza las siguientes preguntas: 
·1 
¿Te han servido los números naturales para resolver los problemas? ¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? ¿Qué· 
1 opera6iones empleaste para resolver los problemas? ¿Puedes plaritear un problema realizado a tus actividades 
diarias? 
Actividad flnal 
Se pide a.los estudiantes resolver la actividad del libro del MED "resolución de problemas" pagina 19 en su casa, . 
de esta manera refuerzan lo aprendido. j CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaje No 08 
SESION: Números naturales 
GRADO: l 0 "C" 1 Fecha: 15/04/2014 _l Duración: 80' 
Actividad de inicio. _,, . . . -- . -·· . -- . -~ :' :. -. ,,. -.-
Se recuerda la clase anterior el teüia qUe se ha tt'ábajado referido·a las operaciones ·con números naturales ysus-
operacwnes. _ 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandes y pequeñas. AREAS AFINES: Todas 
.. ·-~ 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1 o "C" 
Operaciones con números 
¿coMO HACERLA?: 
Actividad de Desarrollo r lo gru12.al 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto se pide a un estudiante leer en voz alta la 
·situación problemática del libro del MED "Mezcla del Café" pág. 18 y los demás siguen con la mirada.su libro. 
Mediante lluvia de ideas ellos participan voluntariamente para resolver la actividad de desarrollo, luego los 
estudiantes forman grupos de trabajo de cuatro participantes para realizar la actividad del libro, se hace entrega de 
la hoja de trabajo del libro del MED "resolución de problemas" 
" 
'• 
'" .. ' .. 
..... ~ ~t \,;_ nrl o ....... . _~~-t .. 1, ... Cr~r. e -· .-. - -- --- • • ·~ •- • • • .• ro·· 
Se promueve la pat1icipación mediante las rubricas, al finalizar la sesión se realiza las siguientes preguntas: 
¿Te han servido los números naturales para resolver los problemas? ¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? ¿Qué 
-operaciones empleaste para resolver los problemas? ¿Puedes plantear un problema realizado a tus actividades 
-diarias? .· 
Actividad final . 
Se pide a los estudiantes resolver la actividad del libro del MED "resolución de problemas" pagina 19 en su casa, 
de esta manera refuerzan lo aprendido. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
-- ' 
J 
Sesión de Aprendizaje No 09 
j SESION: Números naturales 
GRADO: 1 o "C"~. ... . .. ·" .· 1 Fecha: 29/04/2014 -02/05/2014 1 Duración: 160' . .. 
··1----- .. •, ro,-
_ _;___ 
Actividad de inicio 
Se recuerda la clase anterior el tema que se ha trabajado referido a las operaciones con números naturales y sus 
operaciOnes. 
INDICADOR: CONTEXTO: Social 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones 
problemáticas con cantidades discretas grandE;s y pequeñas. AREAS AFINES: Todas 
CONOCIMIENTO: NUMERO Y OPERACIONES GRADO: 1° "C" 
Operaciones con números 
¿coMO HACERLA?: 
Actividad de Desarrollo r lo grueal 
Se presenta a los estudiantes la situación problemática, para esto se pide a un estudiante leer en voz alta la 
situación problemática del.módulo de resolución de Problemas del1\IIED "Resolvamos 1" referido a "Me~clª,dcl 
·~. ··-·· .. 
Café". pág. 18 ylos demás siguen con la mirada su libro. 
Mediante lluvia de ideas ellos participan voluntariamente para: resolver la actividad de desarrollo, luego los · 
estudiantes forman grupos de trabajo de cuatro participantes para realizar la actividad del libro , se hace entrega. de 
la hoja de trabajo del libro del MED "resolución de problemas" 
1 •• • •.• • • • • 
· t Actividad Cierre · ·· · 
Se promueve la participación mediante las rubricas, al finaiizar .la sesión se realiza las siguientes preguntas: 
¿Té han servido los números naturales.para resolver los problemas? ¿Qué utilidad tiene en la vida cotidiana? ¿Qué 
operaciones empleaste para resolver los problemas? ¿Puedes plantear un problema realizado a tus actividades 
diarias? 
ACtividad fliml 
Se pide a los estudiantes resolver la actividad del libro del MED "resolución de problemas" pagina 19 en su casa, 
de esta manera refuerzan lo aprendido. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaje No 1 O 
;~;~~~:d~oi;:~;~ _ 1 F~~ha:.~6/05/2014 -.0~<05/2014 1 Duración:-160' , 
- -si'Í'll.J'l..CIÓ:NP1W1JL'E:Jvi.:Á'IÍC:Jl: - ·· ··· ··- - ·· · ·· · · · · ·- ··- -- · ,. · · · · ·- ··· •· · ·· - - ·· ··· 
SESION TALLER MATEMÁTICO: Números naturales 1 
L Compre 115 carneros as/. 70.00 cada uno, 15 se murieron y el resto los vendí as/. 80 cada carnero; ¿Gané o 
perdí; cuanto? · 
2. Cambia las letras por dígitos que completen correctamente las operaciones. 
4 7 K 4 X A 9 7 9 X 
k 8 A A 
T 8 T S 2 B 1 8 7 B 
4 T 1 4 6 B 1 8 '7 B 1 
4 6 K 8 1 2 B A o A 1 B 
INDICADOR: CONTEXTO: 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones problemáticas Situaciones 
con _cantidades discretas grandes y pequeñas. . · variadas 
· ..¡ ·Experimenta situaciones de ganancias y pérdidas con los números miturales . 
../ · EUibora estrategias para resolver operaciones-de multiplicación con números naturales . 
../ Justifica procesos de resolución de problemas con las operaciones en N. 
CONOCIMIENTO: NUMERO NATURALES Y SUS OPERACIONES GRADO: 1°"C" 
¿coMO HACERLA?: 
Actividad úe Desarrolío v ío grupal · · · · -- u ._ ••• - •• _· • • •• •• ¡ · 
Se hace entrega a los estudiantes de la ficha de trabajo correspondiente al tema "multiplicación de números 1 
rtatura1es", en ella se encuentran dos casos de situación problemática en el primero se analizará un problema 
referido a ·ganancia o perdida y la segunda situación referida a cripto aritmética para la multiplicación. Los 
estudi~mtes analizan las dos situaciones y participan activamente dando a conocer sus resultados, pasan a la pizarra 
a resolver las actividades. / 
Se pone en conocimiento a los estudiantes a tomar apuntes y seguir resolviendo las actividades que tienen en la. 
ficha de trabajo. Así como analizar la definición de multiplicación de números naturales y sus propiedades (libro 
del MED pág. 48) 
Actividad Cierre 
Se promueve la participación del, estudiante anotando puntos en su cuaderno a.manera de participación, al finalizar 
la sesión se realiza las siguientes preguntas: 
¿Te han servido la operación de la multiplicación para resolver los problemas? ¿Qué utilidad tiene en la vida 
cotidiana? ¿Puedes plantear un problema realizado a tus actividades diarias? 
Actividad final 
Se pide a los estudiantes resolver la actividad N° 4 del libro del MED pág. 48 en su casa, de esta manera refuerzan 
lo aprendido. 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaie No 11 
SESION TALLER MATEMÁTICO: Números naturales 
GRADO: 1° "C" 1 Fecha: 13/05/2014- 16/05/2014 1 Duración: 160' 
·Actividad de inicio ... , . ·. ·, .. -- ··-· · .. 
· SI'Í11.7tCIÓNP'RO'BL'EivLJi:ircJt: 
..... 
.. .. . •.·· .. ··-- . ......• --- ..• ··-~-- ., ~ .. ~ ..... -.. .. . .. - ··-· -
INDICADOR: CONTEXTO: 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones problemáticas Situaciones 
con cantidades discretas grandes y pequeñas . variadas 
../ 
CONOCIMIENTO: GRADO: l 0 "C" 




Actividad de Desarrollo y lo grupal 
Actividad Cierre 
Actividad [jnal 
¡ CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básica~ de la aritméticas -- . .. ........... .:. .. ... 
Sesión de Aprendizaje No 12 
, SESION TAL.L.ER MATEMÁTICO: Números naturales .. ,. 
-' 
.. GRADO: lo "C" ·¡ Fecha: 23/05/2014 · · 1 Duración: -so'-· ·· --
Actividad de inicio 
SIT'l1.:4.GÓ:N P'R01JL'E:Jvt.:Á'I1C:A: 
INDICADOR: CONTEXTO: 
Construcción del significado y uso de números naturales en situaciones problemáticas Situaciones 
con cantidades discretas grandes y pequeñas . variadas 
./ 
CONOCIMIENTO: NUMERO NATURALES Y SUS OPERACIONES GRADO: 1° "C" 
¿coMO HACERLA?: 
Actividad de Desarrollo y lo grupal 
Actividad Cierre 
Actividad flnal 
'·· ~ .... -- .. - .. i . . - . . .. -. - . 
1 CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas 
Sesión de Aprendizaje No 13 
. SE_s_I __ o_N_T_A_L_L_E_R--M~A~T_E_M_Á--T--I_c_o--.--: _"_5\_L_P_r __ e_n_dl_a_~m~-_os--a-_dl_í_s __ t_r __ íh_u_t __ 'r_e_q-c~-Lí-t~-.t--i-v_a_m_e_n_t,_e_. '_' -~--~] 
GRADO: 1 o "C" Fecha: 27/05/2014 Duración: 80' 
Actividad de inicio 
SITu:AGÓN P1W13L'EMft'IiC.:A: 
Thairon y dos amigos van al criadero de truchas ubicado en Pacucha. Ellos desean comprar truchas y se dan con la 
sorpresa de que solamente quedan 36. ¿Cuánto lleva cada uno? Pero en ese momento llega Yolanda y también 
quiere comprar truchas ¿Se podrá dividir equitativamente las 36 truchas entre los cuatro amigos? ¿Cuántas truchas 
lleva cada uno? 
INDICADOR: CONTEXTO: 1 
_Construcción del significado y uso de la divisibilidad en situaciones problemáticas de Situaciones 1 
ordenamiento y distribución de filas con cantidades discretas. variadas 
./ Reconoce situaciones de distribución y ordenamiento en filas, en las que se requiere el · 1 
uso de múltiplos y divisores. . [ - · · [ 
CONOCIMIENTO: MÚLTIPLOS Y DIVISORES · 1 GI~ADO~ "C~ 
1 i 
¿(jjMO HACERLA?: _______ _L__ -ji 
Actividad de Desarrollo y lo grupal . 
Para dar 'nicio a la sesión, le decimos al estudiante si tomamos cualquier número, por ejemplo el 7, y lo l 
, multiplicamos por l; 2; 3; 4; 5; ... Obtenemos la sucesión: 7; 14; 21; 28; ... Todos estos números son Múltiplos de 7. ! 
Podemos decir que un número "a" es múltiplo de otro "b;' cuando ... "a contiene úi1 número exacto de veces a b~' . 1 
· Se da: a conocer la definición de múltiplos y divisores y sus propiedades. 
Se dan ejemplos aclaratorios sobre múltiplos y divisores. 
Actividad Cieri-e: 




Se propone actividad de extensión para su casa del libro del MED, pág. 56 Actividad N° 8 y la ficha gmpal. 1 
~ 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: Operaciones básicas de la aritméticas. .1 
-~---' 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA 
"GREGORIO MARTINELLI" 
ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS Y ALUMNAS DE LA 
"INSTITUCIÓN EDUCATIVA GREGORIO MARTINELLI" 
Estimado (a) alumno (a). 
TALA VERA 
El presente documento es de carácter referencial y confidencial, tiene por 
finalidad reforzar el estudio de investigación pedagógica que estoy realizando, 
existen items con dos o más alternativas y partes para completar, tu respuesta es 
importante y son datos valiosos que me servirán como fuente de información para 
la cristalización de mi trabajo de investigación. Marca con una 'X" en los 
paréntesis que creas por conveniente 
1.- Conteste las siguientes interrogantes. 
1. ¿Te gusta la asignatura de Matemática? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
2. ¿Es necesario saber las matemáticas? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
3. ¿Estas de acuerdo con la enseñanza del profesor de la asignatura de 
matemática? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
4. ¿Crees qué es difícil/a asignatura de matemática? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
Porque: 
Porque el profesor se deja entender ( 
Por que el profesoT:::.es muy estricto y deja-mucha tarea- ( 
Por que el profesor enseña de manera memorística ( 
Por que mis padres y hermanos no me ayudan ( 
Por que no me gusta la asignatura ( 
5. ¿Participas en las sesiones de aprendizaje de matemática? 







6. El docente del área te motiva para que trabajes durante la clase de 
matemática. 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
7. ¿De que manera te gusta participar en /as clases de matemática? 
Sólo Individual ( ) 
Sólo grupal ( ) 
En pares ( ) 
Individual y grupal ( ) 
8: Si participas, de qué manera lo haces? 
Solo Realizando preguntas ( ) 
Solo desarrollando ejercicios ( ) 
Realizando preguntas y desarrollando ejercicios. ( ) 
Realizando actividades lúdicas. ( ) 
9. ¿Cómo quisieras aprender la matemática? 
Que el profesor explique bien y dicte despacio ( ) 
Que el profesor utilice en sus clases tizas de color ( ) 
Mediante juegos, puzles, participando activamente ( ) 
Usando medios y materiales adecuados ( ) 
10. El docente promueve espacios de reflexión permanente, que aporta al/ogro de 
tus aprendizajes. 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
11. ¿El docente te matemática te da a conocer el instrumento con el cual serás 
evaluado? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
12. ¿Obtienes buenos calificativos en el área de matemática? 
Si ( ) No ( ) A veces ( ) 
13. ¿Qué significa para Ud.:"Matemática Recreativa"? 
14. ¿Con qué frecuencia el docente aplica la matemática recreativa? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
15. ¿Crees que la matemática recreativa apoyaría en tu aprendizaje? 
Si ( ) No ( ) 
Porque: .......................................................................................................... . 
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16. ¿Crees que puedes aprender la matemática mediante juegos recreativos? 
Si ( ) No ( ) 
Porque: .......................................................................................................... . 
17. ¿Cómo es tú profesor de matemática? 
Alegre, comprensivo, dinámico ( ) 
Bien preparado(a) ( ) 
Estricto, serio ( ) 
Aburrido ( ) 
18. ¿El profesor( a) enseña la matemática a través de juegos o dinámicas? 
Siempre ( ) A veces ( ) Nunca ( ) 
19. ¿Te gustaría aprender la matemática mediante juegos y dinámicas? 
Si ( ) No ( ) 
Porque: .......................................................................................................... . 
20. ¿Menciona los juegos o dinámicas, que tu profesor( a) realizó para enseñarte la 
matemática? 
a) .................................................................................................................... . 
b) .................................................................................................................... . 
e) .................................................................................................................... . 
d) .................................................................................................................... . 
e) .................................................................................................................... . 
Gracias por tu comprensión 
